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EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA PILAHUÍN Y SU 
INCIDENCIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES. 
THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PARISH PILAHUÍN AND HIS 
INCIDENT IN THE LIFE OF THE WOMEN. 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 Las parroquias rurales en el Ecuador han sido las más subdesarrolladas, sin embargo, han sido los 
sectores que más aportan a la economía del país. 
Pilahuín es una de las 18 parroquias más grandes y la más antigua de la provincia de Tungurahua, con 
una población de 12.128 habitantes. Está conformada en su  mayoría por indígenas, sin embargo, a 
pesar de su crecimiento poblacional, la condición de vida de los habitantes en especial, mujeres, no ha 
tenido una mejora en relación a las mujeres del sector urbano, la falta de políticas que beneficien a los 
sectores rurales, por los gobiernos de turno ha sido una de las causas  principales para que la calidad de 













The rural parishes in Ecuador have been the most underdeveloped, however, were the sectors that 
contribute most to the country's economy. 
Pilahuín is one of 18 parishes largest and the oldest in the province of Tungurahua, with a population 
of 12.128 inhabitants. It is made up mostly of Indians, however, despite its population growth, the 
living conditions of the people especially women, has not been an improvement compared to urban 
women, lack of policies that benefit rural areas, by successive governmentshasbeenone of the main 






























La  Parroquia Pilahuín está ubicada en la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, con sus límites: al 
Norte la parroquia de San Fernando y Pasa, al Sur Provincia de Chimborazo, al Este Parroquia Juan B. 
Vela, Cantón Tisaleo y Cantón Mocha, al  Oeste Provincia de Bolívar; se caracteriza por tener tres 
zonas de vida ecológica: 1) bosque seco montano bajo (bs-MB) que corresponde a las llanuras y 
barrancos secos, su altitud  está entre los 2.000 y 3.000 msnm., puede llegar a los 3.200msnm., la 
temperatura varía entre 12°C y 18°C, los suelos se formaron principalmente a partir de cenizas, 2) el 
bosque muy húmedo montano (bmh-M) corresponde a los páramos bajos y húmedos y las partes bajas 
de los valles de los ríos teniendo como altitud entre los 3.000 y 3.900 msnm,  temperatura es entre 7°C 
a 12°C, 3) Páramo Pluvial Sub Alpino (pp.-SA) son páramos que se encuentran en los límites entre 
Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, así como los alrededores del Carihuirazo.  
De acuerdo al censo de población del INEC 2001, en esta parroquia se registran un total de 10.639 
habitantes, siendo una de las 18 parroquias rurales con mayor población en la provincia de 
Tungurahua. Por sexo, la población se distribuye en un total de 5.137 hombres, que corresponden al 
48,28% y un total de 5.502 mujeres, que representan el 51,72% reflejándose que la población de 
mujeres supera la de los hombres. La población se compone tanto de grupos mestizos e indígenas, 
siendo los  indígenas el grupo mayoritario. 
En la parroquia Pilahuín tenemos como principal fuente de ingreso la agricultura y la ganadería, siendo 
estas en pequeñas proporciones ya que el  minifundio acentuado existente ha sido y es una barrera 
limitante para el crecimiento de la producción agrícola, debido a esta causa muchos de los habitantes 
tanto hombres y mujeres se dedican a la comercialización de productos, como intermediarios en los 
diferentes mercados del país, esto ha sido una de las principales causas para que se incremente la 
emigración de la población.  Y las mujeres de la parroquia además de ser amas de casa, se dedican a la 
crianza de animales, producción y comercialización de los productos agrícolas, sin embargo, no ha sido 
valorizada su fuerza de trabajo, ya que ellas aún siguen sufriendo discriminaciones y maltratos físicos y 
psicológicos por sus esposos, razones por los que para una mujer ha sido más difícil prepararse 
profesionalmente y encontrar oportunidades laborales. 
En el cantón Ambato, los indígenas de los sectores rurales han creado cooperativas de ahorro y crédito,  
esto ha generado otro fuente de empleo para la población de Pilahuín, siendo en su mayoría jóvenes 
bachilleres los beneficiados, esto ha permitido que en una mínima  proporción las mujeres se inserten 
en la sociedad demostrando de esta manera que las mujeres son agentes importantes que contribuyen al 




2. JUSTIFICACIÓN  
En la parroquia Pilahuín se ignora su desarrollo socioeconómico con enfoque de género y  su 
incidencia en la vida de las mujeres, porque se observa que las mujeres especialmente indígenas no 
tienen la misma oportunidad en la educación, empleo, salud, etc., las consecuencias son: matrimonios a 
temprana edad, embarazos no deseados, etc.,  también  por  la existencia aún de machismo que ha sido 
la causa para que las mujeres no se inserten en su totalidad en la sociedad y solamente se dediquen a 
los quehaceres domésticos; razones por los cuales es importante realizar esta investigación, ya que con 
esta podremos conocer  y definir lo mencionado anteriormente. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La falta de desarrollo socioeconómico con enfoque de género en la parroquia Pilahuín, ha permitido  
que las mujeres de la parroquia  no se inserten en su totalidad en la sociedad. Por ende se podría decir 
que no existe mejora en la vida de las mujeres. 
 ¿Se diseñan perfiles de proyectos con enfoque de género? 
 ¿Cuál es la situación actual de las mujeres en la parroquia? 
 
4. DELIMITACIÓN  
          4.1 DELIMITACIÓN ESPECIAL 
El presente estudio se desarrollará en la parroquia Pilahuín perteneciente a cantón Ambato,  provincia 
de Tungurahua, vía Guaranda.  
     4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
La investigación toma como punto de partida el año 2001 y se fundamentará conforme al censo de 
población y vivienda el mismo que nos servirá de base para conocer la situación de la parroquia de 









5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 Análisis de la situación socio-económico de la parroquia, su incidencia en la vida de las 
mujeres y presentar propuestas que ayuden a mejorar la situación socioeconómica de las 
mujeres. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Realizar un diagnóstico comparativo del 2001 – 2010 de  la situación socioeconómica 
de la parroquia desde un  enfoque de género. 
 
 Determinar los proyectos y programas que se han desarrollado con enfoque de género 
y su influencia en la vida de las mujeres. 
 
 Desarrollar  perfiles de proyectos de acuerdo a las necesidades que contribuyan a 
mejorar la situación socioeconómica de las  mujeres. 
 
6. HIPÓTESIS 
6.1 HIPÓTESIS GENERAL  
 
 Analizando la situación socioeconómica de la parroquia se logra determinar la condición de 
vida de las mujeres. 
 
6.2 HIPÓTESIS  ESPECIFÍCAS 
 
 Durante el 2001 – 2010 existe el desarrollo socioeconómico de la parroquia sin enfoque de 
género. 
 
 En la parroquia no se desarrollan  proyectos y programas dirigidos para las  mujeres por 
ende la calidad de vida de las mujeres no mejora. 
 




7. METODOLOGÍA  
 
7.1 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
En la investigación se va a utilizar los siguientes métodos: 
Investigación de Campo: en donde se coleccionará la bibliografía; libros, revistas,  datos estadísticos, 
etc. que se van a utilizar en el desarrollo del tema.  
Investigación Analítica: este método comprenderá un análisis de cada uno de los datos estadísticos,  
evaluación del desarrollo y su impacto en la vida de las mujeres. 
Investigación Interpretativa.- con esta podremos ya realizar las conclusiones y recomendaciones del 
tema, según los análisis de los datos. 
 
7.2 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  
 
 Entrevista 
 Esta técnica se aplicará a algunas  mujeres, autoridades y organizaciones e instituciones  de la 
parroquia 
 Fuentes de recolección de Información 
 
 Se utilizará como apoyo el plan de desarrollo local de la parroquia, revistas y libros 
relacionados con el tema. 
 Estadísticas recopiladas por el INEC,  Censo 2001-2010 











8. VARIABLES E INDICADORES 
 
8.1 Variables  
8.1.1 Caracterización de la Parroquia 
 Historia  
 Ubicación geográfica 
 Tamaño  
 Población: Edad y sexo 
 Migración 
8.1.2 Salud  
 Mortalidad infantil 
 Morbilidad 
 Morbilidad  materna 
 Nutrición  
8.1.3 Educación 
 Niveles de instrucción  
 Escolaridad 
 Analfabetismo 
8.1.4 Vivienda y Servicios Básicos 
 Viviendas 
 Tipo de vivienda 
 Hacinamiento 
 Disponibilidad de servicios básicos  
8.1.5 Economía 
 PEA: Ramas – Grupos 
 Unidades Productivas 
8.1.6 Ambiente 
 Medio ambiente 









8.2.1 Caracterización de la parroquia 
 Número de hectáreas 
 Número de habitantes 
 Tendencias intercensales: tasa de crecimiento 
 Tasa de emigración 
 Estructura por edad y sexo 
8.2.2 Salud 
 Tasa de mortalidad 
 Tasa de morbilidad 
 Tasa de desnutrición 
8.2.3 Educación 
 Tasa de Analfabetismo 
 Promedio de años de Escolaridad  
 Número de niveles de instrucción 
 Número de instituciones educativas 
8.2.4 Vivienda y Servicios Básicos 
 Promedio de personas por vivienda 
 Estructura Porcentual por tipo de viviendas 
 Porcentaje de Hacinamiento 
 Disposición de desechos sólidos – recolección de Basura 
8.2.5 Economía 
 Trabajadores en la PEA 
 PEA por grupos y ramas de actividad 
8.2.6 Ambiente 
 Uso del suelo 







9. MARCO REFERENCIAL 
TEMA I.- DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA PARROQUIA 
DESDE SU ENFOQUE DE GÉNERO. 
SUBTEMA 1.- Reseña histórica de  Pilahuín 
La población aborigen, proveniente de este mismo suelo, fue despojada con la conquista española 
llevándole a optar por mecanismos de sobrevivencia desde ese momento histórico hasta nuestros días. 
Gran parte de los indígenas que sobrevivieron a las masacres de los conquistadores fueron 
incorporados a los primeros sistemas de hacienda en calidad de siervos. Otros de ellos se refugiaron en 
pisos ecológicamente inhóspitos, ya que la hacienda había captado los pisos bajos, el agua, la leña, los 
caminos, los sitios de pastoreo. Esto, a la larga fue desvaneciendo el ideal de rescatar la tierra, 
separando las comunidades en numerosas economías campesinas individuales, quebrando su originaria 
estructura comunitaria, es decir, el modelo organizativo indígena. 
La “ruptura con la hacienda”  es un objetivo histórico de la población indígena, posible una vez que la 
hacienda tradicional serrana entró en crisis por la introducción de formas capitalistas de explotación 
agrícola ya iniciado en la hacienda costeña, a través de la explotación en monocultivos y la 
introducción de procedimientos tecnológicos. 
La ruptura con la hacienda se canaliza oficialmente a través de la Ley de Reforma Agraria, expedida, 
no como una respuesta al anhelo indígena, sino como una respuesta a 106 cambios introducidos por un 
sector terrateniente. La mencionada ley permite el acceso campesino a la tierra (por efectos de la ley o 
por iniciativa del terrateniente), pero solamente se da para los huasipungueros, mientras que los 
yanaperos, arrimados, partidarios y arrendatarios, quedan fuera de este proceso. 
Más tarde con la conquista española, mestizos castellanos se apropiaron de tierras que bautizaron con 
nombres de sus idiomas. La conquista española obligó a que las tribus indígenas se desplazaran hasta 
lugares que en periodos anteriores fueron inhabitados por las inclemencias climáticas y ecológicas. 
Pilahuín ubicada en las faldas del Chimborazo y del Carihuarazo no constituyó ninguna excepción, 
sino que, al igual que en toda la sierra ecuatoriana, las alturas constituyeron “zonas de refugio” para los 
aborígenes desestructurados de su sistema de vida, despojados de sus tierras y luego convertidos en 





SUBTEMA 2.- Condición de vida en la parroquia  
La parroquia Pilahuín se ha ido desarrollando a paso lento por las circunstancias existentes empezando 
desde la conquista colonial y la española quienes en pocas palabras interrumpieron el desarrollo local y 
por ende del país entero, cabe recalcar que durante todo este proceso nuestros gobernantes no supieron 
tomar dediciones para evitar las consecuencias existentes ya que prevaleció el interés personal de las 
autoridades. 
Desde entonces Pilahuín ha tenido el desarrollo y la condición de vida en los siguientes aspectos: 
Según el Censo de la población 2001, en educación  tenemos de un total de 7.922 personas de diez 
años y más, 3.140 son alfabetos, es decir, saben  leer y escribir que representa el 75,37% mientras 
1.946 personas son analfabetas que equivale al 24,56% entre las personas  analfabetas el mayor número 
representa las mujeres que ascienden 279 personas frente 667 personas analfabetas del grupo de 
hombres. En esta misma población el nivel de instrucción se ubica mayormente entre tercer año y sexto 
año de primaria. 
Con respecto a la vivienda, hay un total de 2.458 viviendas: de las cuales 1.439 son casas que 
corresponden a un 58%, luego existe 566 mediaguas que corresponden al 23%, se encuentran también 
381 chozas que representan el 16%  y entre otros tipos de vivienda se encuentran 82 que representa el 
3%. 
En cuanto a servicios básicos: abastecimiento de agua para consumo humano es mediante tubería, que 
llega a 2.149 viviendas que representa el 87% del total de viviendas. 
El servicio eléctrico disponen 1.990 viviendas que representa el 77% del total y el servicio telefónico 
llega a 70  viviendas esto es al 2,8% de las viviendas. 
Disponen de alcantarillado 264 viviendas que representa el 11%. El resto en alrededor del 35% de las 
viviendas utilizan pozo ciego para la eliminación de aguas residuales y un 47% de las viviendas optan 
por otro forma que es generalmente enviando esta agua al terreno. 
Las formas más utilizadas para la eliminación es incinerando o enterrando en menor proporción que 
representa el 69% de las viviendas mientras el 23% deposita en quebradas o en ríos. El sistema de 







TEMA II.- DETERMINAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE HAN 
DESARROLLADO Y SU  INFLUENCIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES  
SUBTEMA 1.- La situación  actual de la mujer 
Los grandes esfuerzos por la erradicación de las inequidades entre géneros, han hecho los movimientos 
de mujeres, y en muchos casos liderados por los movimientos feministas, sin duda han impuesto 
nuevas matices a la incorporación de las mujeres en la vida pública y al reconocimiento de sus 
capacidades cuando de ejercer una autoridad o un cargo público se refiere. Sin embargo, abordar el 
tema de la participación política de las mujeres indígenas y su inserción pública y política, en 
condiciones de igualdad, oportunidades y derechos, hoy en día es de entraña o singular importancia, a 
pesar que existe una ley electoral que establece la obligatoriedad de presentar listas con el 50% de 
mujeres; y que también la Constitución de la República en el art. 65 establece que “el Estado 
promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de nominación o designación 
de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, en los partidos y movimientos 
políticos”. Esto no se cumple. 
Si para la mujer no indígena es difícil vencer algunos estereotipos, para la mujer indígena, afro o 
montubia, es triplemente difícil vencer a esos patrones culturales que por sí solos constituyen 
limitaciones para alcanzar una representación, y una vez que es autoridad actuar con posibilidades de 
incidir y provocar cambios en los sistemas políticos y económicos construido a la medida del género 
masculino, cuyo sistema en sí, es excluyente e individualista, donde la presencia y actuación femenina 
no se ve bien porque desfigura su rol y autoridad. 
SUBTEMA 2.-  Los derechos de las mujeres Nacionales e Internacionales  
DERECHOS NACIONALES 
Sección Cuarta.- Mujeres Embarazadas 
Art. 43 El Estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. 
2. Gratitud de los servicios de salud materna 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 
parto y posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 
periodo de lactancia. 
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Art. 65 El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 
nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, en los 
partidos y movimientos políticos. En las candidaturas de las elecciones pluripersonales se respetará su 
participación alternada y secuencial. 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 
discriminados. 
DERECHOS INTERNACIONALES  
 
 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
Parte I 
Artículo 1 Discriminación  
Artículo 2 Medidas de Política 
Artículo 3 Garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales   
Artículo 4 Medidas Especiales  
Artículo 5 Funciones Estereotipadas y prejuicios  
Artículo 6 Prostitución  
Parte II 
Artículo 7 Vida política y pública  
Artículo 8 Representación  
Artículo 9 Nacionalidad 
Parte III 
Artículo 10 Educación 
Artículo 11 Empleo 
Artículo 12 Salud 
Artículo 13 Prestaciones económicas y sociales. 
Artículo 14 La mujer Rural  
Parte IV 
Artículo 15 Igualdad ante la ley 
Artículo 16 Matrimonio y familia 
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 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Declaración, por “violencia contra la mujer” se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
Artículo 2 
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 
Artículo 3 
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 
cualquier otra índole.  
Artículo 4 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o 
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por 
todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la 
mujer.  
Artículo 5 
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en 
sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación 
de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este fin. 
Artículo 6 
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna que pueda formar parte 
de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento internacional vigente 
en ese Estado y sea más conducente a la eliminación de la violencia contra la mujer. 
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TEMA III.-  DESARROLLAR LOS PERFILES DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
DE LAS MUJERES. 
SUBTEMA 1.- Metodología para la elaboración de proyectos 
Los proyectos son actividades a realizar en un determinado plazo y expresan una combinación de 
tiempo y recursos físicos, humanos y financieros, orientados a producir un cambio en el ámbito local, 
que permita alcanzar uno o más de los objetivos  formulados a nuestra planificación. 
La ejecución del proyecto no solo está determinada por la comunión de los recursos en pos de un 
objetivo sino que está condicionada principalmente por la capacidad de ejecución de las personas 
involucradas en el proyecto. 
El propósito de todo proyecto de inversión es el de resolver un problema o necesidad, o aprovechar una 
oportunidad cuyos efectos beneficiarán a un grupo de ciudadanos o a la comunidad. 
El reconocimiento del problema, necesidad u oportunidad es el punto de partida para la identificación 
del proyecto. Es preciso conocer las características específicas del mismo, sus causas y los aspectos 
que lo rodean y que pueden ser importantes en el momento para buscar una solución a través de un 
proyecto. Es importante buscar la mayor concreción posible en la identificación del problema o 
necesidad, determinado los aspectos específicos y las características más importantes, las posibles 
causas y repercusiones del problema  o necesidad y las condiciones en que se está presentando dicha 
situación. 
La identificación del problema constituye, tal vez, el ejercicio más complejo en la preparación de un 
estudio de pre inversión, dada la cantidad de variables interrelacionadas que afectan el contexto del 
mismo. 
La formulación de un proyecto, que en ocasiones se suele conocer más comúnmente como  “Estudio de 
Pre inversión” cubre varias etapas que constituye acciones de aproximación sucesiva, hacia la toma de 
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2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICO DE LA PARROQUIA DESDE 
UN ENFOQUE DE GÉNERO 
2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO Y SOCIOCULTURAL 
2.1.1 Ubicación geográfica y superficie.  
La parroquia Pilahuín está ubicada al suroeste de la provincia de Tungurahua a un costado de la vía  
Ambato - Guaranda, junto a las faldas del nevado Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 3.300 
msnm. Sus límites son: al norte las Parroquias San Fernando y Pasa, al sur la Provincia de Chimborazo, 
al este la parroquias Juan Benigno Vela, al oeste la Provincia de Bolívar. Su extensión territorial es de 
419,5 km
2
 que corresponde al 41,2 % del área cantonal de Ambato, posee un clima  frío y una 
temperatura promedio de 5° C.  Se caracteriza por tener tres zonas de vida ecológicas:  1) bosque seco 
montano bajo (bs-MB) corresponde a las llanuras y barrancos secos, su altitud  está entre los 2.000 y 
3.000 msnm., puede llegar a los 3.200 msnm, la temperatura varía entre 12° y 18°C, los suelos se 
formaron principalmente a partir de cenizas, 2) el bosque muy húmedo montano (bmh-M) corresponde 
a los páramos bajos y húmedos son las partes bajas de los valles de los ríos teniendo una altitud entre 
los 3.000msnm y 3.900 msnm., temperatura varía entre 7°C a 12°C, 3) Páramo Pluvial Sub Alpino 
(pp.-SA) son páramos que se encuentran en los límites entre Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, así como 
los alrededores del Carihuirazo. 
Gráfico Nº 1 
 




La parroquia por su ubicación cerca de uno de los nevados más altos del mundo, el Chimborazo,  tiene 
una importante área desde donde nacen  algunos ríos que contribuyen con sus aguas para formar el Río 
Ambato, entre ellos tenemos: el Río Colorado, Río Blanco, Río Yatzputzán. 
Esta zona por su importancia es considerada una de las áreas estratégicas y es un área donde se 
contemplan algunos proyectos relacionados a la conservación y manejo ambiental, entidades como el 
Consejo Provincial  se encuentran empeñados en la  construcción de vasos de regulación de caudales 
de agua  entre ellos el proyecto Mula Corral, entre otros. Para el riego esta zona aporta importantes 
caudales especialmente para el canal Huachi Pelileo, cuyas aguas son captadas en la antigua vía flores. 


























 Comunidades y Barrios de la parroquia 
 
Comunidad.- “Calidad de común, propio de todos. Común de algún pueblo. Comunidad de personas 
que viven bajo ciertas reglas”1. Conjunto de barrios o sectores de un pueblo de la misma cultura.  
Barrio.-  “Cada una de las  partes en que se dividen las comunidades y pueblos grandes. Grupo de 
casas o aldea dependiente de otra población, aunque estén apartadas de ella”.2 
Cuadro Nº 1 
N0. NOMBRE DE 
COMUNIDADES 
SECTORES QUE CONFORMAN 
01 Hechaleche Allpachaca 
02 Comunidad de 
Pucará Grande 
San Lucas, San Andrés Pucara Pamba, Chaupiloma Bajo, Chaupiloma Alto, 
Palugsha, Pampa Redonda, San Carlos, San Juan de Dios, Apugpamba, 
Chacaloma, La Libertad. 
03 San Isidro  
04 Tamboloma Yahualyata, Llushcapamba, Naranjito, Pallaloma, Pucará, Chiquicahua. 
05 Mulanleo Verde Pungo, Calvario las Palomitas. 
06 Yatzaputzán Lasabanza, Rio Blanco, Yanayata. 
07 El Lindero Punguloma, Mandana, Escorzoneras,  Pukatutura, Chitapamba Tilambulo. 
08 San Antonio Pucaras de San Alejandro 
09 Cunuk Yacu  Río Colorado, Michahuasca, Atahualpa 
10 Escaleras El Pimbalo. 
11 Loma Gorda Verde Pungo. 
12 Llangahua Central Río Pastaza, Patococha 
13 El Salado Zanja Pamba 
14 Atahualpa  
15 La Esperanza  
16 Yacupartina   
17 Rumipata  
 
                                                          
1
 Diccionario Enciclopédico “Océano Uno Color” pág. 378 




Además los barrios del casco central conforman San Lucas, Cuatro Esquinas, Unión Pilahueña, El 




















2.1.2 Contexto Socio Cultural  
 
La comunidad de Pilahuín tiene 151 años de existencia desde que fue fundada como parroquia, en esta 
parroquia durante la conquista española se dio la evangelización de la religión católica, razón por la 
que  en la parroquialización  de esta,  intervinieron  los párrocos y la comunidad. 
En la parroquia,  la familia constituye el núcleo de la organización comunitaria, está basada en los 
principios de la solidaridad y reciprocidad donde todas las familias se ayudan mutuamente, el jefe del 
hogar generalmente es el hombre existiendo así el patriarcado, una de las características 
predominantes; cuando existe un nuevo núcleo familiar y es mujer, ella debe convivir en el hogar del 
los padres del esposo hasta que construyan una casa, que igualmente lo harán en terreno de los padres 




La minka es una de las actividades más importantes de la comunidad, básicamente existen dos tipos de 
minka; la primera es la minka comunitaria, se organiza para realizar trabajos como arreglo de caminos, 
acequias y fortalecer  el mejoramiento de la comunidad. La segunda es la minka de cooperación, 
conocida como Makimañachi o Randinpak; generalmente se  observa cuando se va a construir una 
casa, los familiares, amigos o allegados colaboran en la construcción, también cuando un hogar tiene 
una celebración o acontecimiento social, por lo general las mujeres son las partícipes en la preparación 
de los alimentos. 
La Jocha, principio de solidaridad y reciprocidad, efectuado con mucha costumbre entre las familias, 
es la cesión en especies como granos, animales o dinero (en relación a las posibilidades económicas) 
cuando alguien realiza una festividad, construye una casa o logra algún éxito personal. 
Poseen manifestaciones visibles e invisibles y lo han practicado desde tiempos inmemoriales. Algunos 
ritos y costumbres han pervivido al paso del tiempo y continúan vigentes en las generaciones actuales y 
futuras, entre ellos se cita: 
 
 El Carnaval en el mes de febrero, con su tradicional juego con agua, harina, huevos, y los 
cantos que se acostumbra salir de casa en casa proclamando la llegada del taita carnaval. 
 Las  Octavas que se realizan en los meses de Junio - Julio, con los palos de castillos y las 
presentaciones de cada comunidad. 
 Los Finados en el mes de noviembre la visita al difunto familiar en donde se comparte el plato 
típico acompañado de una rica chica de jora. 
 La Quinlla, La música del arpa y tambor, el sirichi, el ñawi maillay, ritos para que el nuevo 
matrimonio prospere y sea llena de felicidad. 
A todas estas manifestaciones se suman, el Yanapi, Arroz Pelado, la  Fanesca, El Chukllu Tanda, la 
Chicha de Jora, las papas con cuy, comidas que se preparan de acuerdo a la temporada y a la 
importancia de la celebración; sobreviven aún varias manifestaciones ancestrales, otras que nacen de la 
influencia hispánica, mezcla uno con otro. 
La mujer ha sido y es la encargada de transmitir el acervo cultural dos elementos primordiales que 
componen la identidad de la parroquia y que nadie ha podido arrebatar, el traje  e idioma. 
En esta parroquia se conserva dos tipos de trajes típicos tanto en la zona baja que es considerado como 






A continuación detallamos el traje típico de Pilahuín Centro: 

















En la MUJER: 
Cuadro Nº 2  
TRAJE ANTIGUO TRAJE ACTUAL SIGNIFICADO 
Muchiku o Sombrero.- Hecho a 
mano y de lana de borrego, el 
volante es doblado hacia la parte 
superior. 
Idem Representa al sol, la luna, las 




Orejeras, confeccionado con 
mullos de coral. 
Orejeras, confeccionado con 
mullos de coralina y materiales 
sintéticos, esto se debe a que ya 
no existe el coral en la zona o su 
costo es muy alto. 
A traedores de la fortuna y la 
suerte, ostentadores del estatus 
económico familiar. 
Wallka o collar, construido con 
el mismo material de la orejera, 
se lo lleva en el cuello 
Idem Posee relación a la sangre 
derramada por los indígenas en 
las rebeliones, sujeta a la 
adoración de la serpiente andina.  
Blusa Bordada,  construida con 
tela de color blanco y bordado 
con hilos de tres colores básicos: 
verde, rosada, azul. Lleva 
diseños de wayacundu (planta de 
3 hojas con contornos de colores 
o simples), platillos (plantas de 
cuatro hojas con contornos de 
colores diferentes). Churos o 
Serpiente andina, el curiquingue 
(ave ancestral de la zona). 
Actualmente la blusa ha sufrido 
una modernización, se le incluye 
adornos de encaje y bordados de 
flores, con incremento de 3 
colores más, lila, celeste, verde 
azulado y de diferentes diseños. 
Representa la pachamama, la 
naturaleza, la armonía del medio 
ambiente y belleza. 
Chumpi o Faja, Se utiliza para 
asegurar el anaco, es construida 
con hilos de lana de cuatro 
colores, negra, verde, rosado y 
blanca, con diseños de animales 
(curiquingue, venado, lobo, 
serpientes y danzantes) 
Faja o Chumpi, igual que el 
antiguo con la diferencia del 
incremento en la gama de 
colores. 
Representa a las deidades 
indígenas y el ecosistema. 
Anaco y Bayeta (tipo de Pollera 
y Chalina), tejido a mano de lana 
de borrego color negro. 
Anaco y Bayeta (tipo de Pollera 
y Chalina), de tela 
manufacturada (Paño, lanilla), 
con bordados de colores a 
Simboliza la allpa mama (madre 
tierra), la fertilidad de la misma 
transmitida a la mujer. Luto por 
la matanza del pueblo provocado 
por la conquista española y 
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máquina en los extremos. muerte de Atahualpa. 
Lishta.- Tipo de Rebozo o 
Chalina que se coloca por debajo 
de la bayeta. Hecho con lana 
blanca y con shuyukuna o rayas 
verticales de colores. 
Lishta.- Hecho de material 
manufacturado, con           
shuyukuna (rayas) de colores, en 
la actualidad casi no se usa. 
 
Tupu o Prendedor, forjado con 
metal de plata, en forma de puñal 
grande. 
Tupu o Prendedor, forjado con 
metal de plata, en forma de 
puñal, en la actualidad se los 
utiliza pequeños. 
Es una joya, siempre se lleva 
dos, es un arma de defensa. En 
su base tiene la forma de la 
Chacana símbolo de los pueblos 
andinos. Representa la 
complementación, la vida y la 
muerte, hombre y mujer. 
Representa la adoración del sol y 
la luna. 
Cinta de pelo, de color blanco, 
negro o azul marino. 
Cinta de pelo, de color negro o 
azul marino, y de clores variados 
actualmente no se usa el blanco. 
 
Shikra, tejido a mano y con 
materiales de fibra de cabuya y/o 
lana de borrego o llamingo. 
Shikra de hilo blanco de 
sintético, en actualidad casi no se 
usa. 
Sirve de bolso para llevar los 
alimentos o para cualquier otra 
necesidad. 
Pies Descalzos Alpargata hecho de material 








El traje del HOMBRE:  
Cuadro Nº 3 
EL TRAJE ANTIGUO EL TRAJE ACTUAL SIGNIFICADO 
Muchiku o Sombrero.- Hecho a 
mano y de lana de borrego, el ala 
esta doblada hacia la parte 
superior paralela con la copa. 
Idem Representa al sol, la luna, las 
estrellas, la sabiduría y los 
nevados. 
Ruana o Poncho de color rojo  
con franjas de colores que cubre 
el cuerpo hasta la altura de las 
piernas, está hecho de lana de 
borrego. 
Ruana o Poncho de color rojo 
con franja de colores. Que cubre 
su cuerpo hasta la cintura, hecho 
de hilo simple. 
Representa la sangre derramada 
por nuestros  ancestros. Rebeldía, 
coraje, simboliza la Valentía de 
los ancestros y la ira. 
Camisa blanca con un pequeño 
bordado en el cuello (símbolo de 
la pacha mama) 
Camisa Blanca sin bordados. Representa la serenidad del 
pueblo y el respeto a la 
naturaleza. 
Pantalón Blanco de Bastas 
anchas. 
Pantalón Blanco de batas 
normales. 
Representa la serenidad del 
pueblo. 
Ceñidor Rojo, hecho de lana de 
llama o borrego. 
Correa de Cuero Proporciona fuerza para el trabajo 
de campo. Sujeta el pantalón. 













 Vestimenta de las comunidades del Páramo 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
En la zona alta que es el páramo de la parroquia se acostumbra a utilizar vestimentas abrigados que 
están hechas de lana de borrego o llama y son de diversos colores, el significado es el mismo . 
 Hombres 
Los hombres utilizan: sombrero de color café o negro, camisa blanca, poncho de color rojo (tejido por 
la comunidad misma), bufandas de color blanco y azul,  pantalones de color azul marino o a su vez 
utilizan el zamarro (realizado con cuero de ganado) y botas de caucho.  
 Mujeres 
Las mujeres se visten: con sombrero del mismo color que es negro o café, collares hechos de diversos 
colores de mullos plásticos, que se ponen alrededor del cuello, blusas bordadas básicamente por los 
tres colores rosado, verde, azul, chalinas hechas a mano o a su vez compran, anacos que lo realizan 
como tipo polleras por lo general de color azul marino, fajas de colores y con diversos figuras, medias 
de lana  de diferentes colores y zapatos o botas de caucho. 
En la parroquia existen dos tipos de vestimenta debido a que en la cabecera parroquial el clima es un 
poco cálido, es por eso que se utiliza ropas livianas, en cambio en el páramo la temperatura esta por 
7°C como máximo,  por lo que se acostumbra a utilizar trajes más gruesos, la mayoría eran  tejido con 
lana de borrego o de llama y en la misma comunidad. 
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 Artesanía  
Nuestros antepasados hace muchos años atrás, cada hogar hacía su propia indumentaria anacos, 
bayetas, lishtas, fajas, sikras, ponchos, sombreros, ceñidores, los cuales eran confeccionadas en base de 
fibras naturales como la cabuya de pasos (cabuya de fibras delicadas), lana de llama o borrego, en cada 
hogar realizaban su propio traje. 
Actualmente el atuendo ha sido reemplazado por telas industrializadas, aludiendo este cambio al costo 
del tiempo que implica elaborar una vestimenta y el tiempo que se ahorra al comprarlo ya listo para 
utilizar. Pocos hogares se dedican hasta hoy en especial a los bordados de la blusa, el cual se realiza 
aún a mano, cada bordado es algo único, lleno de esmero de parte de quien lo realiza. Aunque muchas 
mujeres han podido encontrar ingresos en el arte de bordar, es un oficio arduo. 
En cuanto al poncho y al sombrero ya no confeccionan  en la parroquia son comprados de otras 
parroquias vecinas que lo realizan aún, son elaborados completamente a mano. El poncho es tejido en 
telar se utiliza hilos ya industrializados; el sombrero, se lo realiza con hormas especiales y lana de 
borrego. 
También existe  el tejido de chalinas, guantes, bufandas, saco, etc., confeccionados en lana de borrego, 
las mismas que sirven para el auto consumo y una cierta proporción para la venta, los hogares que 
realizan esto, están ubicados  en la comunidad de Yatzaputzán, Tamboloma, Río Colorado. 
 Festividades  
Las festividades patronales son en honor a la Madre Santísima de la Elevación, que se festeja dos veces 
al año, en abril por su aparición y en noviembre las patronales. Los actos más fervientes de carácter 
religiosos son la pasada de flores y ceras por parte de los priostes y pueblo en general hacia la iglesia. 
Para la organización de estas fiestas, se hacen presente los priostes, quienes asumen la organización de 
la festividad de forma voluntaria, bajo la coordinación del párroco. 
Las organizaciones cristianas evangélicas de igual manera organizan encuentros de interculturalidad, 
en donde llegan danzas, conjuntos, comparsas invitadas de la provincia y de las comunidades aledañas, 
generalmente son organizadas por los jóvenes, de igual manera comparten comida típica de la 
comunidad y por las noches organizan festival de música y danza en donde participan el talento 
artístico cultural de las comunidades; estas actividades últimamente han sido reconocidas por la 
secretaria de pueblos. 
El Inti Raymi (Fiesta del sol), ceremonia andina que abarca todo el mes de junio y parte de julio, en 
este rito se puede observar danzantes y caporales, estos disfrazados bailan al son de instrumentos 
musicales propios de sus antepasados como el pingullo, rondador, huanca y bocina, de esta manera 
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purifican su alma y dan gracias a su Dios Sol por la culminación del tiempo de cosecha e inicio de una 
nueva época de siembras. 
Las fiestas de la parroquia es en el mes de Mayo, pregón cívico y culturales resaltando de ellos la 
sesión solemne y la rendición de cuentas de los dirigentes a la comunidad.  
 Lugares Turísticos 
 
El Kunuk Yaku  (agua caliente) está ubicado a 40Km de la ciudad de Ambato vía antigua Aguajan a las 
orillas del río Ambato, a las que se les atribuye poderes medicinales. 
El principal atractivo natural que posee son sus páramos que forman parte de la reserva faunística del 
Chimborazo y Carihuairazo, a esto se une las riveras del río Ambato. Son lugares dignos para la 
realización de deportes extremos y avistamiento de manadas de alpacas. Entre los páramos en proceso 
de formación de turismo comunitario son las de Yatzaputzán (Patococha) en donde hay animales, 
plantas nativas y lugares atractivos; de igual manera en la comunidad de Pucará Grande en donde 
existe las cascadas, rostro de Jesús en piedra, lagos y la belleza de flora y fauna.  
La iglesia de la parroquia Pilahuín abrió sus puertas a los feligreses en 1901 y en la actualidad está 
considerada dentro del Patrimonio Cultural Histórico, por las pinturas, utensilios utilizados para la 
celebración de la misa, imágenes de la época colonial, talladas en madera, de la que resalta la Virgen 
de la Elevación y la fachada principal que es hecha de piedra negra tallada y cangagua. A esto se une el 
entorno del parque y se incluye las casas que son edificaciones de piedra y techos de teja. 
 
2.1.3 Reseña Histórica  
 
El pueblo Pilahuín es descendiente del Jatun Ayllu Tomabela, grupo étnico de los chimbos, este pueblo 
ocupó los dos lados de la Cordillera Occidental de los Andes, al pie del nevado Chimborazo y 
Carihuayrazo, durante la época colonial, Pilahuín formaba parte de la reducción de Tomabela, 
integrada por doce ayllus; este pueblo estaba gobernado por la familia Cando Pilamunga, que tenía 
influencia en Chimbo, Guaranda, Simiatug, Salinas, Pilahuín y Santa Rosa de Miñarica; también 
mantenía poblaciones mitmak’s en lugares muy distantes como Quito, Chillo, Ambato y Pelileo, y en 
Guano (pueblo de los puruwas), encomendados todos al español Diego Montanero. De los diversos 
documentos de los cacicazgos de Chimbo, en época de la colonia la población indígena vivía como 
esclavos de los grandes terrateniente desde la conquista española, la hacienda permitió a los Pilahueños 
permanecer en los territorios donde estaban asentados los ayllus de sus antepasados, mantenerse como 
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comunidad de lengua y cultura, reconstituir las antiguas redes de parentesco de los ayllus, aunque a 
cambio de esto tuvieron que entregar las tierras en manos de los grandes hacendados. Los hacendados 
sobrevivían con el trabajo de los indígenas (en ese entonces conocidos como indios) ya que para los 
terratenientes el trabajo era considerado como un castigo de Dios y la tierra como algo que solo servía 
para explotar y nada más, en cambio para los indígenas era un encuentro de hijos y madre, para ellos 
era una alegría ir a trabajar, la familia Pilamunga Cando el gran hacendado de Pilahuín. 
El producto de la opresión y el miedo hizo  que los indígenas de la Parroquia, se olvidaran de la gran 
sabiduría que poseían nuestros antepasados, las costumbres y tradiciones que conforma la cosmovisión 
indígena, a pesar de todo se ha logrado conservar nuestra cultura aunque no en su totalidad. 
“Durante los primeros años, la colonia Pilahuín era un ayllu perteneciente al Corregimiento de 
Chimbo. El 18 de octubre de 1658, el cura dominicano Fray Francisco de la Torre funda la doctrina de 
indios “San Lucas de Pilahuín” con gente traída de Petate, en un terreno de cuatro cuadras de extensión 
cerca de la dehesa (tierras de pasto) de Chiquicagua. Este terreno fue comprado al presbítero Nicolás 
Arias de la Vega. Cinco años más tarde, el general Don Francisco de Villagomez y su mujer Catalina 
de Laraspuru y Bonilla, donan 6 caballerías para la construcción del templo de Pilahuín, a condición de 
que cada año de manera perpetua, los curas apliquen a su intención, una misa en la octava de los 
santos”.3 
Pilahuín que tiene el estereotipo de lugar frío, al que incluso le compusieron el San Juanito “Pobre 
Pilahuín”. Está comprendido por tres ecologías que los campesinos del lugar distinguen muy bien, a 
diferencia del foráneo (forastero, extraño) que cree que todo su territorio es páramo. Como el territorio 
comunal se encuentra atravesado por la quebrada que se forma en el curso del río Ambato, participa de 
una ecología de yunga
4
, donde se produce en forma óptima cítricos y toda clase de productos del valle; 
el bajío, es una zona que se caracteriza por la producción de maíz y legumbres; el páramo, conocido 
con el estereotipo de frío pajonal, apenas produce papas y en las zonas más altas, aledañas al 
Chimborazo (Río Blanco, Río Colorado y La Esperanza), lograron cultivar ajo. De estas tres ecologías, 
las fundamentales son el páramo y el  bajío que dan un sello distintivo a sus habitantes; los comuneros 
del páramo se designan urcu runas, y los del bajío lIacta runas. 
Fue declarada parroquia eclesiástica el 25 de mayo de 1829 y política administrativa el 29 de mayo de 
1861.  
 
                                                          
3 CANDO, Flavio y PUNINA, Alonso; “El Paramo: El territorio donde el pueblo kichwa vive su cultura” pag. 22 
4 Yunga.- tierras cálidas que se extienden en las laderas de la cordillera andina. 
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2.1.4 Relaciones Interinstitucionales 
 
 Principales Instituciones y Organizaciones locales. 
Instituciones.-  “Establecimiento o fundación de algo. Organismo que desempeña una función de 
interés público. Órganos constitucionales del poder soberano de la nación”.5 
Organización.- “Acción y efecto de organizar u organizarse.  Asociación de personas  regulada por 
un conjunto de normas en función de determinados fines”.6 
Organizaciones Locales.- Asociaciones de personas que solamente desarrollan actividades a nivel 
Provincial o Parroquial nada más con apoyo de instituciones privadas o públicas y las personas que 
conforman por lo general son de la misma localidad. 
Cuadro Nº 4 
ORGANIZACIÓN/ INSTITUCIÓN FUNCIÓN 
Gobierno Autónomo  Descentralizado 
rural 
Promover el desarrollo sustentable a través de implementación 
políticas públicas parroquiales, diseñar e impulsar políticas de 
promoción y construcción de equidad e inclusión, implementar 
un sistema de participación ciudadana, elaborar el plan 
parroquial de desarrollo el de ordenamiento territorial y 
políticas públicas, ejecutar las competencias exclusivas y 
concurrentes reconocidas por la constitución y la ley, etc.  
Tenencia Política Juez de Paz Brinda atención en la solución de conflictos y 
seguridad 
Corporación de organizaciones 
Campesinas de Pilahuín COCAP 
Gestión del  desarrollo en las comunidades rurales   
Corporación de Organizaciones 
Cristóbal Pajuña (COCP) 
Gestión del desarrollo en las comunidades rurales 
                                                          
5 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
6 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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AICEP (Asociación de Indígenas y 
Comunidades Evangélicos de 
Pilahuín) 
Gestión Integral y fortalecimientos de valores  
Centro Cristiano Pueblo de Pilahuín Fortalecimiento de valores Cristianos y éticos 
Liga parroquial Fomento del deporte y recreación 
LA DIOSESANA Fortalecimiento de valores en las comunidades 
Asociaciones Agropecuarias Ejecución de actividades productivas, agroindustriales 
Comité Pro-mejoras de Indígenas de  
Pilahuín 
Administración agua de regadío y  manejo de proyectos en 
beneficio de los sectores indígenas de Pilahuín Centro.  
Fuente. Plan de Desarrollo Loca Pilahuín/2005 
 
 Principales Instituciones de Apoyo. 
Cuadro Nº 5 
ORGANIZACIÓN/ 
INSTITUCIÓN 
ÁMBITO DE ATENCIÓN ZONA DE 
INTERVENCIÓN 
Gobierno Provincial  Infraestructura social, vialidad y recursos 
naturales 
Las Comunidades de Pilahuín 
Gobierno Municipal de 
Ambato 
Planificación, comercialización solidaria, 
servicios básicos 




Protección de cuencas hidrográficas 
mejoramiento de pastos y especies 
Yatzaputzán,  
San Antonio, Tamboloma. 
PDA-Visión Mundial Educación, salud de los niños, apoyo a la 
producción familiar y deportes  
9 comunidades de Pilahuín 




IEDECA Gestión ambiental, conservación de recursos 
naturales, eco producción. 
 
MIES – INFA Protección, y nutrición de los niños en las 
comunidades  
Comunidades de Pilahuín  
FONDO DE 
PARAMOS 
Protección de Paramos  Yatzaputzán  
MIDUVI Bonos de viviendas Comunidades de Pilahuín  
MAGAP Fortalecimiento de agricultura  Comunidades  
CLUB ROTARIO Atención a los niños, salud   




Fortalecimiento de la cultura y restauración 
de patrimonio cultural de Pilahuín  
Pilahuín centro 
PASTORAL SOCIAL Mejoramiento de salud Comunidades de Pilahuín 
Fuente. Plan de Desarrollo Loca Pilahuín/2005 
 
2.2 Diagnóstico socioeconómico 
 
El análisis socioeconómico  de la parroquia se realizará enfatizándose más en la vida de las mujeres en 
especial indígenas. Con datos proporcionados del INEC,  sobre la presencia de las mujeres en la 
población, su participación en la vida económica y su acceso a los servicios de salud, educación y 
vivienda. Esta información puede ayudar a persuadir de una verdad tan obvia que tiende a ser olvidada: 










 Población total por sexo 
Cuadro Nº 6 
POBLACIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 
2001 2010 2001 2010 
Hombres  5.137 5.868 48,28 48,38 
Mujeres 5.502 6.262 51,72 51,62 
TOTAL 10.639 12.130 100 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 – INEC 
Elaborado: Autor 
 
Gráfico Nº 6 
                             
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
En referencia al cuadro y gráfico Nº 6, podemos decir que en el 2001, en esta parroquia se registra un 
total de 10.639 habitantes, siendo una de las  parroquias rurales con mayor población en la provincia de 
Tungurahua. De los cuales 1.616 habitantes que representan 15,19% forman parte de la cabecera 
parroquial, mientras que 9.023 habitantes que corresponden al 84,81% se encuentran asentados en la 
zona alta formando las diferentes comunidades. Por sexo, la población se distribuye en 5.137 hombres 
que corresponde al 48,28 % y un total de 5.502 mujeres que representan el 51,72 %, reflejándose que la 
población de mujeres supera al de los hombres. 
Según el censo de  población y vivienda 2010, tenemos 12.130 habitantes, como podemos darnos 
cuenta el incremento no es tan considerable,  por sexo tenemos 48,38% hombres y el 51,62% de 


























durante una década, según los datos estadísticos, pero en realidad el crecimiento demográfico es más, 
debido a la emigración que existe del campo a la ciudad muchos de los habitantes durante el censo de 
población y vivienda, se han registrado en la ciudad donde actualmente desarrollan sus actividades. 
 Población Total por Grupo de Edad 




Hombre  Mujer Total % Hombre Mujer Total % 
Menor de 1 año 107 97 204 1,92 93 107 200 1,69 
De 1 a 4 años 541 590 1.131 10,63 507 525 1.032 7,50 
De 5 a 9 años 681 701 1.382 12,99 705 680 1.385 10,13 
De 10 a 14 años 692 690 1.382 12,99 740 770 1.510 10,53 
De 15 a 19 años 598 654 1.252 11,77 603 700 1.303 9,61 
De 20 a 24 años 498 528 1.026 9,64 603 578 1.181 8,52 
De 25 a 29 años 326 383 709 6,66 500 572 1.072 8,39 
De 30 a 34 años 248 263 511 4,80 412 432 844 7,41 
De 35 a 39 años 235 256 491 4,62 310 339 649 6,82 
De 40 a 44 años 229 236 465 4,37 238 270 508 5,82 
De 45 a 49 años 192 230 422 3,97 216 244 460 5,55 
De 50 a 54 años 175 196 371 3,49 192 225 417 4,28 
De 55 a 59 años 153 155 308 2,90 176 207 383 3,44 
De 60 a 64 años 128 161 289 2,72 151 184 335 2,76 
De 65 a 69 años 122 126 248 2,33 165 164 329 2,43 
De 70 a 74 años 85 87 172 1,62 116 126 242 1,88 
De 75 a 79 años 59 71 130 1,22 91 64 155 1,51 
De 80 a 84 años 44 41 85 0,80 38 43 81 0,88 
De 85 a 89 años 13 20 33 0,31 9 25 34 0,43 
De 90 a 94 años 8 9 17 0,16 2 1 3 0,24 
De 95 y mas 3 8 11 0,10 1 4 5 0,15 
Total 5.137 5.502 10.639 100 5.868 6.260 12.130 100 





Gráfica Nº 7 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
En la distribución poblacional según rangos de edad,  año 2001, expresada en el cuadro Nº7, el 2% de 
la población están comprendidas en la edad de menores a un año, en la edad de 1 a 4 años el 11% y de 
5 a 9 años constan un 14%, cifras que representan a la niñez con la que cuenta la comunidad. 
La población adolescente de 10 – 19 años de edad es el 25%, entre 20 a 35 años de edad un 22%, 
recayendo en la población denominada joven - adulta; mientras que las personas adultas 
correspondiente a las edades de 35 a 65 años cuenta con un 22% de representatividad y la proporción 
de personas en periodo de senilidad es del 7%. La mayoría de la población se encuentra concentrada en 
las edades comprendidas de 1 a 24 años que alcanza un 59%. 
En cambio en el 2010 hay una variación no tan considerable el 1,7% de la población son menores a un 
año, de 1 a 4 años de edad constan un 7,5%, 5 a 9 años de edad el 10% representando a la niñez, la 
edad de adolescencia entre 10-19 años un 20,2%, mientras que la población comprendida entre 20-35 
años es 25,5%; personas adultas de 35-64 años de edad son el 28% y la población  correspondientes de 
65 y más un 7,5%. 
De acuerdo al análisis comparativo de los datos, de los dos años de estudio podemos determinar que en 
la población en edad de niñez se ha incrementado en un 4% aproximado pero con los habitantes en 
edad de adolescencia es lo contrario porque hay una disminución en un 5% y se ha ido incrementando 












































































































































Según los datos que se observa en el cuadro Nº 7, son niños los que nacen más pero en el transcurso 
del crecimiento, las mujeres son más que los hombres, desde un año de edad en adelante, hasta las 
edades de 65 y más, de esta forma podemos demostrar que las mujeres tienden a tener mayor tiempo de 
vida.  
La convivencia y la vida del hogar también han cambiado. Los hogares cada vez son más pequeños, 
pero las mujeres indígenas tienden a tener hijos en edades de adolescencia y tienen más hijos, por eso 
quedan muchas de ellas sin educación,  matrimonios a temprana edad y las que menos emigran a la 
ciudad; pero para el año 2010 los niños menores a un año hasta los cuatro años de edad tiende a 
disminuir esto es porque cada vez ya en los hogares indígenas también tienden a tener máximo cuatro 
hijos nada más, hay muy pocos hogares que tienen de cinco a ochos hijos. 
 Población por Etnia 




casos % casos % 
Indígena 9.015 85 11.077 91,33 
Mulato/a 7 0 3 0,02 
Montubio/a 12 0 2 0,02 
Mestizo/a 1.235 12 1.016 8,38 
Blanco/a 368 3 29 0,24 
Otro/a 2 0          3 0,01 
Total 10.639 100 12.130 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
Etnia.-“Comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, etc.”7 
“Agrupación natural de individuos de igual cultura que admite grupos raciales y organizaciones 
sociales varias”.8 
Según el cuadro Nº 8, se puede observar que  en la parroquia Pilahuín el 85 % de habitantes  es 
indígena, el  12 % son mestizos y la minoría se distribuye entre el Mulato, el Montubio, Blanco y otros; 
obteniendo una totalidad de 10.639 habitantes. En el censo 2010 tenemos casi en la misma distribución 
                                                          
7 Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
 
8 Diccionario enciclopédico “Océano  Uno  Color” 
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siendo el 91,33% de indígenas, el 8,38% de mestizos sumando en total 12.128 habitantes. El idioma 
hablado es, sin duda, uno de los más poderosos elementos de identidad de la población, especialmente 
la lengua materna, es un indicador clave de la pertenencia étnica.  “Asimismo, más mujeres que 
hombres han conservado su lengua indígena”.9 
El 85% a 91% de la población habla kichwa y español, siendo así una población mayoritariamente 
indígena. En cambio la población mestiza ha disminuido. 
Más mujeres que hombres del campo hablan una lengua indígena, pero que también tienden a ser más 
frecuentemente monobilingüe que los hombres. Existe una convivencia de muchos años entre estos 
grupos étnicos, han logrado una participación activa por el mejoramiento de la situación comunal 
muchas de las veces olvidando las diferencias de orígenes. 
2.2.2 Emigración  y Migración 
 
 Emigración  
En cuanto a este indicador no se puede calcular con precisión el movimiento migratorio de la población 
a nivel interno del país, en vista que por lo menos un miembro de cada familia sea este hombre o mujer 
decide migrar hacia la ciudad con propósitos de trabajo y el estudio son motivos frecuentes para que 
abandonen el campo hacia las ciudades, para poder mejorar los ingresos económicos. 
La Parroquia es eminentemente agrícola, pero por cuestiones climáticas muchas de las veces tienden a 
perder la siembra y entonces no existen ganancias como para poder satisfacer las necesidades básicas, 
por lo que la población ve como una opción buscar empleo en las ciudades del país y así estableciendo 
una emigración estacionaria que se convierte en una estrategia de supervivencia obligada. 
La mujer u hombre que se dedica a buscar empleo en las ciudades, son personas que por situaciones 
diversas solo terminaron el nivel primario (escuela) o en el peor de los casos no pudieron acceder a la 
educación primaria. Son mujeres emprendedoras que para llevar el pan a la mesa del hogar sacrifican la 
cercanía de sus hijos. Cabe citar que no es una migración definitiva a la ciudad, sino que se separan por 
unos 8 a 15 días y luego regresan al hogar con utilidades que les ayuda a sobrevivir unos días. 
También existe la migración definitiva dentro del país, estos casos se suscitan cuando una joven se 
casa con otra persona que no pertenece a la comunidad, y por razones culturales se ve obligado a vivir 
en la zona donde vive el esposo, pudiendo ser en la comunidad, parroquia vecina o en cualquier lugar 
del país. 
                                                          
9
 Declaración de El Cairo, 1994 
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Si la situación socioeconómica del campo sigue lo mismo, la emigración incrementará y se estima que 
para un inicio de un nuevo siglo la población rural será inferior a la actual, aún más con la emigración 
de las mujeres porque contribuye a la tendencia  de un crecimiento en la ciudad. 
 Migración   
Cuadro Nº9 
PAÍS DE DESTINO 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Argentina 2 7,69   0 
España 21 80,77 23 71,88 
Italia 1 3,85   0 
Cuba     1 3,13 
Estados Unidos     2 6,25 
Israel 1 3,85   0 
Venezuela     3 9,38 
Sin especificar 1 3,85 3 9,38 
Total 26 100 32 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
Gráfico Nº 8 
 
    Elaborado por: Autor 
 
El incremento es tanto en hombres y mujeres, sin embargo, son hombres quienes tienden a migrar más 












migración no un problema que incida mucho en la parroquia, en vista que comprando los datos del 
2001 con el 2010 tenemos que apenas son  seis personas que han incrementado y de estos pocos 
migrantes la mayoría se va con destino a España y por motivo de trabajo, por las situaciones 
económicas se ven en la necesidad de trabajar  y abandonar a los hijos, este sacrificio que  realizan 
muchas de las veces tiene más desventajas que ventajas porque la migración es una de las principales 
causas por la que se viene dando el aumento tanto  en divorcios, violencia, delincuencia, etc., en vista 
que la ausencia ya sea del padre o la madre ya influye mucho en la educación de los hijos y peor es la 
situación cuando se ausentan los dos a la vez, ya que los hijos quedan en manos de los familiares. Pero 
este no es el caso de la parroquia ya que son muy pocos las personas que han migrado y además con la 
crisis económica que sufre la Unión Europea algunos ya han retornado por ende se estima que la 




 En la parroquia  Pilahuín hasta el 2001 contábamos con un centro de salud,  para el 2010 ya tenemos 
con un centro de salud más en la zona alta de la comunidad. Claro que en cada una de ellas faltaba 
implementación para poder brindar una atención adecuada y poder satisfacer la demanda. 
Uno de los problemas que perdura en los sectores rurales es la curación de enfermedades con 
medicinas caceras, hasta para parir  utilizamos aquella medicina, las comadronas de la comunidad por 
lo general. Claro que la utilización de esta  medicina es  bueno pero nos sirve más como preventivo, 
cuando ya es avanzad no es útil, sin embargo, en la comunidad lo utilizamos para curarnos de las 
enfermedades, por eso muchas veces las personas asiste al hospital ya cuando ya no hay nada que hacer 
o cuando ya esta avanzada la enfermedad; otras de las cosas que se acentúa en la parroquia es la 













 Establecimientos de salud 
Cuadro N.- 10 
Establecimiento de Salud 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Establecimiento Ministerio 
de Salud 9 3,81 44 17,81 
Establecimiento del IESS     2 0,81 
Hospital Clínica Particular. 10 4,24 14 5,67 
Total 19 8,05 60 24,29 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
De acuerdo al cuadro Nº 10, tenemos que en el 2001  apenas 8% de la población acude a 
establecimientos de salud, teniendo un incremento de un 16% en el 2010, siendo la mayoría en los 
establecimientos del ministerio de salud, con esto podemos concluir que en un 90% son atendidas en 
casa, analizando en el mismo orden, pero para el 2010 tenemos que existe una disminución a un 72%, 
esto se debe al incremento de atenciones en los demás establecimientos de salud públicas y privadas, 
también por que se construyó un centro de salud más, en la parroquia.  Sin embargo es notable que 
todavía la mayoría de las personas se hagan atender en la casa, esto puede ser ya sea para parir o para 
curarse de cualquier enfermedad. 
El alto porcentaje de establecimiento de atención en casa, se debe porque las mujeres en especial están 
acostumbradas a ser atendidas por las comadronas o por cualquier otro familiar, ya que de una u otra 
manera esa ha sido y sigue siendo en algunos hogares  la tradición de los pueblos indígenas o por 
situaciones económicas de cada hogar,  muchas de ellas obligatoriamente  deben parir en casa y curarse 
de las enfermedades esto implica riesgos, por decir, que por  circunstancias de la vida no pudo parir 
tiende a morir bien el niño o la madre, por lo general esto sucede cuando falta una buena atención por 
parte de las partera o muchas de las veces las medicinas no son adecuados y tienden a empeorarse, 
antes que sanar. 
La distancia a los establecimientos de salud limita el acceso a sus servicios  a las mujeres de la 
parroquia, ya que mínimo es una hora de recorrido para llegar a un centro de atención, además uno de 




  Asistencia profesional de salud: 
Cuadro N.- 11 
Asistido por: 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Médico 21 8,90 62 25,00 
Obstetriz     3 1,00 
Enfermería     1 0,40 
Partera Calificada     9 3,64 
Auxiliar 1 0,42 1 0,40 
Total 22 9,32 76 30,44 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
En referencia al Cuadro Nº 11, observamos que apenas el 30% de la población, son atendidas por 
profesionales de salud dentro de ellas siendo la mayoría por un médico, claro que podemos ver que en 
comparación con el 2001 está a incrementado, con esto podemos decir  el 71,6% de los habitantes eran 
atendidos  por otros que pueden ser algún familiar o partera de la comunidad y el 18% por comadronas, 
en cambio en el 2010 es viceversa la mayoría son atendidas por comadronas que es el 48,5% y la 
atención por otros es el 17%.  
Por lo visto la atención por comadronas sigue prevaleciendo en la parroquia, esto puede ser a causa de 
la falta de un   Establecimientos de salud bien equipado, porque en el centro de salud de la parroquia no 
se puede parir aún,  por ende las mujeres se ven obligadas a quedarse en casa o a su vez bajar a la 
ciudad del cantón Ambato, pero la mayoría de los hogares tienden a quedarse en casa,  por falta de 
ingresos económicos, por el trato que han recibido las mujeres indígenas también es un fuerte 
impedimento para su acceso a los servicios de salud, etc. Pilahuín a pesar de ser una parroquia más 
antigua y con mayor población a diferencia de otras  parroquias de la provincia de Tungurahua ha sido 
el más atrasado. 
Con respecto al incremento  de atención por comadronas  en el 2010, se debe a que en el censo de  
Población y Vivienda,  se identifican como comadronas ya que en ese entonces ya eran reconocidas en 
el área de salud, esa es la realidad en vista que  la mayoría de la población se hace atender por 
comadronas, a demás se observa un incremento notable en la asistencia con los demás profesionales de 
salud, hay otros que no existían en el 2001. Debido a esto es la disminución notoria en  lo que es 
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asistencia por otros; sin embargo, aún hay en un 17%, dentro de esto están los familiares o vecinos que 
saben algo de medicina natural y lo recomiendan para alguna enfermedad leve. 
En este caso se deberá dar capacitaciones a las comadronas para que puedan brindar una atención 
adecuada y puedan las mujeres parir de forma apropiada, ya que son casi el 50% quienes dan asistencia 
médica. 
 
 Grupos de edad  de la Madre 
Cuadro N.- 12 
GRUPOS DE EDAD 
DE LA MADRE 
2001 2010 
Casos % Casos % 
De 12 a 14 años 1 0,43 1 0,42 
De 15 a 19 años 57 24,36 63 26,36 
De 20 a 24 años 85 36,32 79 33,05 
De 25 a 29 años 37 15,81 43 17,99 
De 30 a 34 años 27 11,54 25 10,46 
De 35 a 39 años 19 8,12 12 5,02 
De 40 a 44 años 7 2,99 11 4,6 
De 45 a 49 años 1 0,43 3 1,26 
No Especificado     2 0,84 
Total 234 100 239 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 - INEC 
Elaborado: Autor 
 
En referencia al cuadro Nº 12, en el 2001 podemos darnos cuenta que en Pilahuín existe madres de 20 - 
24 años de edad en un 36%, pero el 24,4 %  son madres a los  15 a 19 años de edad que es un 
porcentaje alto para una edad de adolescencia, esto es consecuencia de la falta de educación y 
oportunidades para las mujeres, por lo general las adolescentes una vez terminada la primaria tienden a 
casarse pensando encontrar una condición de vida adecuada, que muchas de las veces los padres no le 
pueden dar, sin embargo, la mayoría sufren hasta establecerse con el esposo. También el embarazo ha 
sido una de las causas primordiales diríamos para que la joven decida casarse obligatoriamente ya que 
los padres no se harán cargo de ella ni del niño. 
 
En cuanto al 2010 no hemos tenido una variación considerable casi está en el mismo rango la edad de 




La falta conocimiento del uso de anticonceptivos ha sido también causa para que se de embarazos a 
temprana edad y sobre todo no deseados. También la falta de confianza con los padres  sobre la 
sexualidad es un problema en la parroquia en vista que hablar del tema se considera como un pecado. 
 
 Recibió Atención Médica en el embarazo  
Cuadro N.- 13 
RECIBIO 
ATENCIÓN 
MÉDICA EN EL 
EMBARAZO 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Si 112 47,46 228 90,28 
No 113 47,88 16 6,48 
Ignorado 9 3,81     
Total 236 100 247 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 
Elaborado: Autor 
 
Según los datos del Censo 2001-2010, indicado en cuadro Nº13, podemos determinar un incremento 
notable en la Atención Medica en el Embarazo, es decir; de 47,5%  que era en el 2001 a 90,3% de 
mujeres en el 2010 se hace atender, la mayoría de las madres si se hacen control médico durante el 
embarazo. Esto se debe a que de una otra manera las enfermeras del centro de salud de la parroquia se 
encargan de visitar e informar las razones por las que deben hacer el control durante el embarazo, esto 
se  realiza solamente en la cabecera central de la parroquia, debido a la cercanía y conocimiento de las 
consecuencias que puede tener al no controlarse, lo realizan, sin embargo, para las mujeres de la zona 
alta aún sigue siendo un problema porque la distancia a los establecimiento de salud limita el acceso a 
sus servicios y el centro de salud de la cabecera central no abastecía a toda la parroquia, además el 
trabajo que hacen las enfermeras en la cabecera central no lo hacen en las comunidades del páramo y la 
atención en los centros de salud de la parroquia no son las veinte cuatro horas sino solamente las ocho 







 Mortalidad infantil 




Casos % Casos % 
Menores de 1 año 6 8 3 5 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001-2010 
Elaborado: Autor 
 
La mortalidad en general es el número de defunciones ocurridas en una población durante un tiempo 
determinado y causas conocidas. En el presente caso se estudiará la tasa de mortalidad infantil pos 
neonatal que indica el número de individuos menores de un año, fallecidos a lo largo de un periodo 
determinado.  
 
Según los datos estadísticos Censo 2001, la mortalidad infantil es el 8% y en el 2010 en un  5% 
(observar cuadro 14).
10
 Este es un indicador de resultado que refleja varias situaciones de salud ligadas 
a la madre y su atención durante el embarazo, el parto y el puerperio (periodo de recuperación después 
del parto): por ejemplo, su estado nutricional, la presencia de toxemias del embarazo o dificultades al 
momento del nacimiento. Pero sobre todo refleja el estado de salud del niño durante el primer año de 
vida: crecimiento y desarrollo, nutrición, avitaminosis, anemia, inmunizaciones contra las 
enfermedades contagiosas más frecuentes, detección oportuna de anomalías congénitas y la práctica 
adecuada y permanente de la lactancia materna por lo menos durante los seis primeros meses de vida. 
 
Las principales causas de muerte en la infancia y la niñez son la diarrea, las infecciones respiratorias 
agudas como la neumonía, la desnutrición y una atención inadecuada alrededor del nacimiento.  
 
 Morbilidad  
 
Debido a las condiciones climáticas y altitudinales, la población de la comunidad de Pilahuín, es 
particularmente propensa a ser afectada por problemas respiratorios, como bronquitis, pulmonías, 
gripes, entre otros. Debido a los nuevos materiales de construcción utilizados, las casas tienden a ser 
frías y más aún en temporadas de lluvia, cuando podría bajar varios grados bajo cero en esta 
comunidad. Esta situación afecta mayoritariamente a los niños y ancianos, quienes tienden a presentar 
las afecciones señaladas. 
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Otras enfermedades por las que se están enfermándose son: quistes en los  ovarios, problemas del 
hígado, gastritis, colesterol, etc., causa de estas enfermedades mucho se debe a la mala alimentación, 
entre otros.  
 
 Nutrición  




Casos % Casos % 
0 216 91,53 161 65,18 
2000kg 1 0,42 3 1,21 
2200kg     2 0,81 
2300kg 1 0,42 1 0,4 
2400kg     6 2,43 
2500kg 1   7 2,83 
2600kg     10 4,05 
2700kg 1 0,42 6 2,43 
2800kg 2 0,85 9 3,64 
2900kg 3 1,27 2 0,81 
3000kg 4 1,69 7 2,83 
3100kg 3 1,27 3 1,21 
3200kg     2 0,81 
3300kg     3 1,21 
3500kg 2 0,85 3 1,21 
3600kg 1       
3700kg     2 0,81 
3800kg     7 2,83 
4400kg 1 0,42     
Total 236 100 234 100 
Fuente: Censo de población y vivienda 2001-2010 
Elaborado: Autor 
 
Es difícil medir la desnutrición al momento que el niño nace porque según datos del 2001, el 91,5% de 
bebes no registran el peso al momento de nacer, esto se debe porque la mayoría de las madres paren en 
casa y muy pocos han nacido en un establecimiento de salud de los cuales se ha podido tomar el peso 
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al nacer, como se puede observar en el cuadro Nº15, En el año 2010 tenemos una disminución de los 
bebes sin peso al momento del nacimiento a un 65,18%, a simple vista según los datos se puede decir 
no existe desnutrición ya que el peso en kg., mencionado en el cuadro están dentro del rango limite, 
pero últimamente debido a la existencia de la comida chatarra no se está alimentando bien, la población 
en general, y esto un problema grave ya que los niños nacen con insuficiencia de peso. 
 
“En Pilahuín la desnutrición crónica de los niños de 1 – 5 años de edad es el 74,84%”11; es decir, que la 
parroquia tienen una tasa altísima de desnutrición, un de las causas es la falta de ingresos económicos 
porque a causa de ello muchas de las veces lo poco que produce tienen que vender y sacrifican los 
productos que es para la alimentación. También porque el sistema capitalista ha influido mucho, que en 
algunos hogares prefieren vender todos los productos cosechados y comprar productos de chatarra 
como son: coca cola, chupetes, chitos, etc., ya que muchos desconocen sobre la alimentación 
nutricional y la mala utilización de productos químicos en la producción agrícola también ha sido otra 
de las causas. 
 
2.2.4 Educación  
 
“La educación desarrolla el potencial humano. Es uno de los medios más importantes para dar a las 
mujeres el conocimiento, las destrezas y la confianza en sí mismas, necesarias para participar 
plenamente del desarrollo de sus comunidades. Dado que la instrucción tiene consecuencias en la 
participación laboral de las mujeres y su capacidad para generar ingresos, así como el número y la 
calidad de vida de sus hijos, la educación es una de las inversiones sociales con mayor trascendencia 
para las sociedades”.12  
 
 Analfabetismo 
Cuadro N.- 16 
CONDICIÓN 
2001 2010 
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 
ANALFABETISMO 667 1.279 1.946 628 1.170 1.798 





                                                          
11
Ministerio de Coordinación y desarrollo Social “Mapa de desnutrición crónica” y Encuesta de Condición de Vida del 2006.  






Elaborado por: Autor 
 
Según los datos del censo 2001-2010, podemos  darnos cuenta que del total del analfabetismo la  
mayoría son mujeres analfabetas, durante los 10 años que ha transcurrido se tiene una mínima 
disminución, el analfabetismo es un problema de campo, por diferentes barreras existentes que limitan 
la educación equitativa entre el hombre y la mujer, estos pueden ser; por la ideología conservada por 
los indígenas, en donde las mujeres simplemente sirven como amas de casa nada más, esta tiende a 
influir mucho y el cual ha sido causa también para que exista el machismo, las desigualdades existentes 
entre los hombres y las mujeres,  en el campo es más, la alfabetización en español muchas de las veces 
ha sido también una barrera para que adquieran destrezas de lectura y escritura en especial para 
personas adultos, la pobreza existente en la parroquia aumenta aún más los obstáculos para que las 
mujeres obtengan una educación.  
 
Las generaciones actuales que residen en los páramos de la parroquia tienen todavía limitado acceso a 
la educación secundaria y superior. Las mujeres en especial indígenas son el grupo que sufre las 
mayores privaciones educativas, a pesar de los avances realizados en el país. 
 
El analfabetismo afecta de manera dramática a las mujeres de campo que solamente hablan Kichwa. 
Las deficiencias en la instrucción mínima son especialmente a las mujeres que hablan solamente su 
lengua nativa. 
 
 Nivel de Instrucción  
Se debe partir señalando que para la investigación se utilizará el sistema de la reforma curricular 
implantada en el año 2000, donde se aumentaron los tres primeros niveles de educación secundaria 












Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % 
Alfabetización 53 42 95 1,33 240 512 752 8,18 
Educación Básica 2.877 2.805 5.682 79,51 3118 3068 6.186 67,26 
Educación Media 394 259 653 9,14 899 691 1590 17,29 
Superior 60 53 113 1,58 150 101 251 2,73 
Postgrado 0 1 1 0,01 4 3 7 0,08 
Ignora 336 266 602 8,42 190 221 411 4,47 
Total 3.720 3.426 7.146 100 4.601 4.596 9.197 100 
Porcentajes por género 52,06 47,94     50,03 49,97     
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
Gráfico N.- 10 
 
Elaborado por: Autor 
 
En la Educación, la tendencia al aumento en el nivel de instrucción de la población ha mejorado 
durante la década del 2000. A pesar de la importancia de este avance esconde grandes diferencias que 
persisten en las oportunidades que los Pilahueños han tenido para educarse. 
En referencia con el cuadro N°17 podemos observar que en el 2001y 2010 la mayoría de la población 
se concentra en la educación básica que es más del 50%, esto se debe a que en la parroquia Pilahuín 
solo hay hasta la educación básica y la mayoría de los estudiantes al terminar esto, deciden quedarse 
trabajando por cuestiones económicas de los padres de familia, por ende piensa ser una ayuda en el 




















adolescente el joven y la joven se ve en obligación a casarse y dejar de estudiar esto tiende a suceder a 
menudo, las mujeres por lo general se quedan en este nivel de instrucción porque son madres de 
familia y son más responsables por ende se sacrifica más que el padre o simplemente porque en 
algunos hogares lo consideran algo innecesario para una mujer estudiar y por ultimo también es porque 
algunos estudiantes consideran muy difícil estudiar en la ciudad ya que no tienen bases suficientes. Sin 
embargo, el nivel de instrucción ha incrementado en el 2010,  en lo que es Alfabetización y en la 
educación media en consecuencia a esto se disminuye  el indicador ignora, siendo este indicador en 
mayor proporción en las mujeres. 
En cuanto al análisis comparativo por género tenemos que con cierta proporción los hombres son más 
en todos los niveles, sin embargo, en comparación con el 2001 en la educación las mujeres 
incrementan en un 2% y es viceversa con los hombres, esto se debe porque las mujeres son más en lo 
que es alfabetización y también porque en lo que es ignorar es mayor que el de los hombres. 
Según el cuadro en cierta forma hay un incremento considerable podríamos decir en el nivel de 
instrucción, pero como podemos darnos cuenta continúan las desigualdades de género esto se debe en 
gran parte porque existe embarazos no deseados, matrimonios a temprana edad, etc. razones por las 
que las mujeres se quedan solamente con alfabetización o educación básica. 
 Instrucción de la madre 




Casos % Casos % 
Alfabetización 2 0,85 154 62,35 
Educación Básica 156 66,10 40 16,19 
Educación Media 7 2,97 2 0,81 
Superior 1 0,42 6 2,43 
Ignorado 12 5,08 6 2,43 
Total 178 100 208 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
Según el cuadro 18, el 66% de las madres tenían educación básica,  en el 2010 el 62% de las madres 
tienen el nivel de instrucción solamente en alfabetización, es decir, apenas el 16% es con educación 
básica, esto se debe al incremento de la educación en el centro de alfabetización, en estos últimos años 
se ha acentuado esta forma de educación en la comunidad en vista que los propios estudiantes de la 
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parroquia se ha dedicado a enseñar a personas adultas que desean estudiar, en vista que se ha dado 
todas las facilidades ya sea en horarios y días, en especial las clases se desarrollan en el idioma nativa 
que es kichwa. La educación influye decisivamente en el número de embarazos que tienen las mujeres, 
el grupo con mayor número de embarazos es de las mujeres  con nivel de instrucción de alfabetización, 
quienes tienen, en promedio, 5 hijos. 
Pero con este dato podemos decir que las madres se conforman  con terminar en el centro de 
alfabetización nada más, las razones por las suceda esto es por cuestiones económicas o porque no 
tienen facilidades ya sea en horarios, etc., por ende es difícil para estudiar o muchas de las veces los 
esposos les prohíbe. Pero en comparación con el cuadro N°18 tenemos que el 30% son madres con este 
nivel de instrucción de Alfabetización.  El acceso a niveles superiores de educación no ha estado 
abierto por igual a todas las personas. El sistema educativo del país opera como una pirámide: 
conforme sube el nivel existen menos cupos para el ingreso de nuevos estudiantes. La estructura del 
sistema educativo ha tendido a favorecer a ciertos grupos y a perjudicar a otros. Como se ha visto la 
población del campo y  son las mujeres  las que tienen  más desventajas.
13
  
 Actualmente  el sistema educativo está  buscando  calidad de educación, claro que aún no se ha 
desarrollado el plan en su totalidad porque es muy poco lo que ha venido realizando sobre todo en  los 
sectores rurales del país como es la comunidad de Pilahuín.  
 Establecimientos Educativos y Escolaridad14 
Cuadro Nº 19 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
EDUCACIÓN HISPANA EDUCACIÓN BILINGÜE 
1 Manuela Cañizares  11 Caspicara 23 Rio Cenepa 
2 Copitos de Nieve 12 Cristóbal Pajuña  24 Rio Pastaza  
3 Eduardo Paredes 13 Dr. José M. Velasco I.  25 Runa Ricchari 
4 Hermanos Alemanes  14 Ernesto Alban Mosquera  26 Runa KunapaK Yachana Wasi 
5 Luis Cordero  15 Intipac Churi 27 Puca Totora 
6 Machala  16 José Félix Ayala 28 San Pedro 
7 Mis Primeros Pasitos 17 Luis Aurelio Yanchaliquin 29 Shiry de los Llanganates  
8 Pilahuín 18 Nueva Esperanza 30 UEIB: Llangahua 
9 Provincia de Bolívar 19 La Esperanza  31 Victor Manuel Garcés 
10 Riobamba 20 Patria Nueva  32 Villa Escorzonera 
    21 Rear Tamboloma  33 Rio Colorado Alto 
    22 
Rear Tamboloma              (P. 
Central) 34 Jatari Amauta 
Fuente: Departamento de Estadísticas de Educación Hispana 
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 SIISE, “Retrato de Mujeres” 1998, pág. 46 
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Según datos del departamento de estadísticas de la Dirección de Educación Hispana, en el año escolar 
2001-2002, teníamos 31 establecimientos educativos de los cuales 10 establecimientos pertenecen a la 
Dirección de Educación Hispana y los 22 establecimientos educativos restantes son de la Dirección de 
Educación Intercultural Bilingüe de todas estas instituciones, a algunas falta infraestructura e 
implementación de la misma,  no poseen bibliotecas actualizadas, el centro de computo es muy pobre, 
no cubre la demanda tampoco satisface las necesidades del estudiante, además para la enseñanza del 
idioma extranjero no tienen materiales adecuados y en algunos establecimientos no cuentan con 
profesores  especializados en el idioma. Estas han sido obstáculos para obtener una educación de 
calidad. 
El total de niños  que asisten a establecimientos educativos tanto a la Hispana y Bilingüe son 2.198 
estudiantes de las cuales el 51,7% son hombres, siendo mujeres el 48,2%; alcanzando una tasa de no 
promovidos de 0,8% en los hombres y en las mujeres el 0,6%, siendo promovidos el 48% del total de 
hombres y 43% de las mujeres y desertores o retirados en hombres el 2,1% y el 3,8% de mujeres. 
(Observar en Anexos cuadro 3 y 4) 
 
En el año Lectivo 2010-2011
15
 tenemos 2.684 alumnos y 34 establecimientos educativos, el 50,8% son 
hombres y son mujeres el 49,2%. En este periodo tenemos 0,6 % de hombres y el 0,7% de mujeres no 
promovidos y los desertores 3,5% son hombres y el 3,2% de mujeres, teniendo como promovidos el 
46,7% hombres y mujeres el 45,3%. (Observar en Anexos cuadro 3 y 4) 
 
En la Parroquia Pilahuín son más hombres que ingresan a estudiar en los dos periodos escolares que se 
analiza, en el primer periodo, más desertores son las mujeres y siendo más estudiantes hombres no 
promovidos, en cambio en el segundo período, es viceversa son más mujeres no promovidos y los 
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 Nota.- Los establecimientos educativos que están resaltadas connegrilla son las que se crearon en el 2010. 
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2.2.5 Economía  
 Población  Económicamente Activa (PEA) 
 
“Son todas las personas de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana de referencia, 
o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (ocupados), o bien aquellas personas que no tenían empleo 
pero estaban disponibles para trabajar (Desocupados)”16. 





Gráfico N.- 11 








Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 – INEC 
Elaborado por: Junta Parroquial de Pilahuín 
 
Personas Ocupadas: “Son todas aquellas personas de 10 años o más de edad, que trabajaron al menos 
una hora a la semana de referencia, pese a que no trabajaron, tienen trabajo del cual estuvieron por 
motivos tales como: vacaciones, enfermedades, licencia por estudios, etc. se considera ocupados 
también a aquellas personas que realiza actividades dentro del hogar por un ingreso aunque las 
actividades desarrolladas no guarden las formas típicas del trabajo  asalariado o independiente”18. 
  
Personas Desocupadas: Son todas las personas de 10 o más años de edad que durante el período de 
referencia no estaban trabajando por no tener empleo, pero que buscaban un trabajo remunerado o 
lucrativo, y que se encuentran disponibles para comenzar a trabajar. Esta categoría comprende a las 
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 Manual de Población Económicamente Activa – INEC. 
17
 Censo de la Población y Vivienda 2010 - INEC 
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personas que trabajaron antes pero perdieron su empleo (desocupados propiamente dichos), aquéllas 
que buscan su primer trabajo. 
 
Según el grafico N° 11 podemos darnos cuenta que en la parroquia no tenemos problemas de empleo 
ya que de los 5.240 económicamente activa, solamente tenemos 60 personas que están desocupados, es 
decir que los 5.180 habitantes son ocupados, pero dentro de los ocupados están: “Trabajando por 
ingreso + Sin trabajar, pero tiene empleo  + Trabajando para un familiar sin pago en dinero”19. De los 
cuales en la parroquia Pilahuín, la mayoría trabaja por ingreso y para un familiar sin pago en dinero. 
Este es el gran problema de la parroquia ya que tendrá trabajo temporalmente, será por días nada más 
como peones o jornaleros  o cuando trabajamos por cuenta propia en nuestros propios terrenos y 
muchas de las veces entre familiares nos prestamos la mano para trabajar, razones por la que el ingreso  
económico de la población es muy variable; el 80% de los habitantes se dedican a la agricultura y esta 
actividad económica no nos garantiza un ingreso fijo ya que por cuestiones climáticas por lo general la 
producción se pierde de la noche a la mañana, en cambio es todo lo contrario con los que trabajamos 
como empleados tenemos un ingreso fijo ya sea quincenalmente o mensualmente. Las oportunidades 
del empleo asalariado es muy escaza en la población  de Pilahuín, ya que no cuenta con  la educación 
necesaria o porque no pueden dejar a sus hijos, entre otros, especialmente las mujeres indígenas. 
 
El mundo del trabajo de las mujeres del campo es muy distinto al de los hombres. Las diferencias son 
muchas. Más hombres que mujeres encuentran trabajo asalariado. La mayoría de ellas aporta a la 
economía familiar y no recibe remuneración y muy pocas dirigen pequeños negocios. 
El acceso al trabajo remunerado es indispensable para que las personas puedan ser  autosuficientes y 
garantizar el bienestar de sus familias. Pero gran parte del trabajo que realizan las mujeres es mal 
remunerado o no tienen remuneración.  
 
“La participación laboral de las mujeres es crítica para el bienestar de las familias pobres en muchos 
casos son ellas quienes ayudan a sus hogares a salir de la pobreza, especialmente cuando pueden 
emplearse. Por ello uno de los graves problemas de la población del campo es la falta de oportunidades 
para obtener trabajo remunerado, lo que impide a las mujeres de hogares pobres contribuir más a la 
economía familiar”.20 
 
                                                          
19 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS A31- DIRECCION REGIONAL DEL BIO BIO 
20
 Informe de desarrollo Humano, PNUD,1997 
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Las mujeres a pesar de que deben asumir las responsabilidades del hogar y de la familia, es notable que  
se mantienen económicamente activas durante toda su vida fértil. 
Las mujeres indígenas constituyen  la excepción: de la fuerza de trabajo participan por igual con o sin 
obligaciones de dirección del hogar.  
 
 PEA. Por Rama de Actividad 
Cuadro N.- 20 















 Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura 
46,72 35,13 81,85 38,81 34,91 73,72 
 Explotación de minas y canteras 0,08 0,02 0,10 0,07 0,00 0,07 
 Industrias manufactureras 1,07 0,69 1,76 1,23 0,80 2,04 
 Suministros de electricidad, gas y 
agua 
0,04 0,00 0,04 0,00 0,02 0,02 
 Distribución de agua, 
alcantarillado y gestión de 
deshechos 
      0,05 0,00 0,05 
 Construcción 2,21 0,38 2,60 4,76 0,09 4,85 
 Comercio al por mayor y al por 
menor 
4,89 2,92 7,81 2,86 2,72 5,58 
 Hoteles y restaurantes 0,11 0,10 0,21 0.17 0.24 0.41 
 Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
1,43 0,06 1,49 1,11 0,05 1,16 
 Intermediación financiera 0,10 0,04 0,13 1,63 0,45 2,07 
 Información y comunicación       0,03 0,00 0,03 
 Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 
0,21 0,00 0,21 0,03 0,00 0,03 
 Administración pública y defensa 0,34 0,02 0,36 0,33 0,05 0,38 
 Enseñanza 0,44 0,23 0,67 0,43 0,34 0,77 
 Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 
      0,21 0,07 0,27 
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 Actividades de servicios sociales 
y de salud 
0,13 0,38 0,52 0,07 0,39 0,46 
 Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 
      0,31 0,00 0,31 
 Artes, entretenimiento y 
recreación 
      0,02 0,02 0,04 
 Otras actividades comunitarias 
sociales y personales de tipo 
servicios 
0,29 0,61 0,90 0,22 0,31 0,53 
 Actividades de los hogares como 
empleadores 
0,04 0,52 0,55 0,05 0,87 0,92 
 No declarado 0,42 0,36 0,78 2,57 2,31 4,88 
 Trabajador nuevo 0,02 0,02 0,04 0,87 0,56 1,44 
 Total 58,53 41,47 100 55,84 44,20 100 
NSA : 5.399     6.287     
Fuente: Censo de Población y vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: El Autora 
 
GRÀFICO Nº 12 
 
Elaborado por: Autora 
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Rama de Actividad.- “Es la actividad económica que permite clasificar al establecimiento, donde 
trabaja o trabajó la persona dentro de un sector de la economía, según la clase de bienes o servicios que 
produce. Básicamente se trata de una característica de los establecimientos”21 
 
La agricultura es la ocupación principal de mujeres y hombres de la parroquia Pilahuín, las mujeres 
tienen trabajos más diversos que los otros: se dedican, preparación de comida, servicios comunales y 
artesanías; según los datos del censo 2001 tenemos que el 82% de la población es agricultor y en el 
2010 el 74%, teniendo casi el 10% de disminución en esta rama de actividad, esto puede ser porque se 
han insertado en otras actividades laborales como la Industria manufacturera, construcción, comercio al 
por mayor y menor, intermediación financiera, etc. 
 
Como segunda actividad el comercio al por mayor y menor, siendo en el año 2001, el 7,81% y son  la 
mayoría hombres que desarrollan estas actividades y en el año 2010 teniendo una disminución al 5,6%, 
en comparación al año 2001, esta se equilibra ya que tanto hombre y mujeres realizan esta rama de 
actividad en la misma proporción, según los datos esto se da por el incremento del trabajo en la 
construcción,  ya que se nota un incremento considerable en esta rama, claro que dentro de este 
trabajan en su mayoría hombres, dentro de están los albañiles y maestros que se han preparado para 
construir casa o a su vez auxiliares.  
 
Como tercera actividad tenemos industrias manufactureras, como se puede visualizar esta también ha 
tenido su incremento durante la década de análisis, como casi en la mayoría de las actividades son 
hombres los que realizan más esta actividad, siendo mujeres solamente el 0,69% en el 2001 y el 0,80% 
en el 2010, en esta área de trabajo. Esto se debe por la creación de un taller de muebles en la parroquia 
y esta se ha dedicado a capacitar a los interesados en esta rama, gracias a esto algunos bajan a la ciudad 
a trabajar como empleados en este tipo de empresa otros han creado su propio taller de muebles. 
 
Una rama de actividad importante que ha surgido en los últimos años es la intermediación financiera ya 
que es notable el incremento que se ha dado en esta rama, esto es debido a la creación de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito, conformado netamente por personas indígenas y en cierta proporción por 
personas de la parroquia, con un determinado nivel educativo,  profesores de establecimientos 
educativos de nivel primario, que han dejado la docencia para involucrarse en el sistema financiero 
nacional. Muchas de las cooperativas han llegado a un determinado éxito brindando asistencia al micro 
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crédito en el sector indígena campesino; sector que anteriormente no podía acceder al crédito en los 
diferentes bancos y cooperativas, por no contar con escrituras de terrenos, encajes, o en el peor de los 
casos los indígenas no eran calificados como sujeto de crédito. Los pequeños agricultores han 
encontrado en estas una alternativa para obtener apoyo económico a su producción agrícola y formas 
de comercio. 
 
La población de Pilahuín desempeña su fuerza laboral en las 21 ramas de actividad, sin embargo,  en la 
mayoría de ellas, trabajan más hombres  que mujeres, salvo en la de hotelería y restaurantes es la única 
rama en la que las mujeres supera a los hombres, ya que en el año 2010 esta  se ha incrementado a un 
0,41%  en comparación con el año 2001, claro que las cuatro actividades  mencionadas anteriormente 
son desarrollados por la mayoría de la población en general. En Pilahuín cuando los hombres se 
dedican a otras actividades como: trabajar en construcciones,  industrias y manufacturas entre otros, ahí 
las mujeres indígenas  trabajan más en la agricultura, ya que esta es la principal actividad productiva de 
ellas y esta es desarrollada en parcelas pequeñas o de familiares. Los hogares pobres de la parroquia 
por lo general poseen extensiones muy pequeñas de tierra. Su propio trabajo y la tierra son los recursos 
fundamentales para la población de Pilahuín. Las mujeres jefas de hogar tienen las mayores 
dificultades para ganarse la vida con su trabajo. Sin embargo, los ingresos  económicos de las mujeres 
son significativamente menores que el de los hombres, ya que para ellas es más difícil conseguir 


















 PEA: Grupos de Ocupación 
 
Cuadro N.- 21 
GRUPOS DE OCUPACIÓN          
(1 Dígito) 
2001 2010 
Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % 
 Miembros del poder ejecutivo y 
personal directivo de la 
administración pública y de empresas 
8 5 13 0,25 10 2 12 0,21 
 Profesionales científicos e 
intelectuales 
12 8 20 0,38 29 24 53 0,91 
 Técnicos y profesionales del nivel 
medio 
7 - 7 0,13 40 7 47 0,8 
 Empleados de oficina 19 14 33 0,63 62 31 93 1,59 
 Trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercios y mercados 
123 80 203 3,87 175 186 361 6,18 
 Agricultores y trabajadores 
calificados agropecuarios y pesqueros 
1.837 1.247 3.084 58,85 1.779 1.641 3.420 58,55 
 Oficiales, operarios y artesanos de 
artes mecánicas y de otros oficios 
156 35 191 3,65 161 37 198 3,39 
 Operadores de instalaciones  
máquinas y montadores 
82 19 101 1,93 82 9 91 1,56 
 Trabajadores no calificados 800 750 1.550 29,58 711 456 1167 19,98 
 Fuerzas armadas 1 - 1 0,02 1 - 1 0,02 
 No declarado 21 14 35 0,67 158 156 314 5,38 
 Trabajador nuevo 1 1 2 0,04 51 33 84 1,44 
 Total 3.067 2.173 5.240 100 3.259 2.582 5.841 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autora  
 
Grupos de Ocupación.- “Es la tarea o actividad específica que desarrolla o desarrolló el trabajador 
dentro del establecimiento. Se trata de una característica de los puestos de trabajo. El grupo de 
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ocupación se clasifica de acuerdo al CIUO-88 (Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones)”.22 
 
Según el cuadro 21, donde se indica los datos del ano 2001 – 2010, tenemos alrededor del 58,81% de la 
población, que son agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, como trabajadores no 
calificados eran 29,58% esta ha disminuido  a un 19,98%, esta se debe al incremento notable en las 
ocupaciones de trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados, de 3,87% a un 
6,18% y también en los no declarados que es de 0,67% a 5,38% y así en otras ocupaciones de igual 
forma se ha tenido incrementos pero no tan considerables como  se puede observar, en los oficiales, 
operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios, profesionales científicos e intelectuales, 
técnicos y profesionales del nivel medio, trabajador nuevo y empleados de oficina, el motivo del 
incremento de este último indicador es por la creación de cooperativas en el cantón Ambato que ha 
abierto fuente de empleo, para la población indígena en especial. 
 
 La agricultura es la ocupación de las mujeres y los hombres que viven en Pilahuín, que por causa de la 
erosión, poca productividad y el minifundio acentuada de los terrenos, la población que se encuentra 
dentro de este grupo de ocupación, se dedica a la siembra de pasto, con la cual alimentan al ganado 
vacuno especialmente el tipo lechero, para quienes posean ganado lechero no implica que sea una zona 
lechera, puesto que cuidan ganado en estado de preñez y los comercializan cuando estos tienen a su 
cría en la feria principal los días lunes en la ciudad de Ambato, son muy pocos los hogares que 
conservan las vacas lecheras, los cuales entregan la leche a las queserías artesanales que están ubicados 
en las comunidades o aledaños a la parroquia. 
 
La participación de las mujeres en empleos salariados tiene un incremento leve, por ejemplo como 
profesionales científicos e intelectuales, empleados de oficina en comparación con el 2001. Pero su 
mayor incremento es trabajadores de servicios y vendedores. La población en general se ha 
concentrado en las cuatro ocupaciones como: trabajadores agropecuarios calificados, trabajadores no 
calificados, trabajadores de los servicios y vendedores y no declarados. 
 
“El mercado de trabajo es diferente para las mujeres y los hombres, más hombres que mujeres 
encuentran trabajos asalariados, en tanto que las mujeres tienden a concentrarse en actividades por 
cuenta propia y en el trabajo de la familia sin remuneración. En el campo, las oportunidades que tienen 
                                                          
22 Quisintuña, Mirian, tesis “Evaluación del Plan de Desarrollo Local de  la Comuna San Alfonso de Chibuleo (1999 –2004) y 
nueva propuesta.” pág. 36  
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las mujeres, especialmente las campesinas e indígenas, de emplearse en sectores públicos y privados o 
dirigir sus propios negocios son mucho menor que en las ciudades”.23 
 
 La división genérica del trabajo en el área rural 
La penetración de la tecnología en el sector campesino ha seguido los patrones de la división de trabajo 
por género. “Existen tres formas de producción en la estructura agraria que tienen significados muy 
diferentes en el trabajo femenino en el área rural y para el acceso al uso de tecnologías. Estas 
modalidades no se dan en forma pura y aquí solo se señalan las diferentes organizaciones de la 
producción: a) la unidad familiar de producción agropecuaria; b) la unidad familiar agropecuaria de 
auto-subsistencia o economía campesina y c) las unidades de familiares que no poseen tierras (Arizpe, 
1988)”.24 
a) La unidad familiar de producción Agropecuaria 
Esta unidad depende del mercado o de una empresa externa (hacienda, plantación o empresa Estatal) 
para generar ingresos y cubrir la mayor parte de sus necesidades de consumo. Las formas de relación 
con el sector externo varían en la región. En algunos casos las empresas subcontratan la producción; en 
otros, se arriendan tierras, lo que generalmente va acompañado de incorporación temporal de mano de 
obra, etc. Aquí, el trabajo femenino varía en función de las fluctuaciones del intercambio de recursos y 
bienes con el mercado o empresa externa. 
En este caso, en que la incorporación de cierta tecnología y el tamaño del predio permiten la venta de 
productos en el mercado, la mujer se ve marginada de las tareas agrícolas, que quedan a cargo del 
hombre. Probablemente esta situación se daba debido a que aumenta el trabajo realizado en el hogar, 
como por ejemplo, la preparación de la comida para los trabajadores, el cultivo de un huerto y el 
cuidado de los animales, actividades que ocupan todo el tiempo disponible de las mujeres. A ello se 
agrega un fuerte componente ideológico que establece que es a las mujeres a quienes les corresponde 
realizar las labores domésticas. Si bien en los niveles bajos de subsistencia las condiciones son tan 
precarias que obligan a las mujeres a trabajar en los campos, pasado cierto umbral de satisfacción de 
las necesidades básicas el aspecto cultural antes señalado adquiere mayor importancia.  
 
                                                          
23 Informe sobre Desarrollo Humano, PNUD 1995. 
24 Este estudio fue preparado por el  Unidad  Mujer y Desarrollo, División de Desarrollo Social de la CEPAL 
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b) La unidad de producción familiar agropecuaria de auto subsistencia  o economía 
campesina 
Esta unidad más se encuentra principalmente en los sectores más aislados geográficamente. La unidad 
doméstica funciona como una unidad de producción y de reproducción, pero el trabajo que realizan 
hombres y mujeres es diferente. Los papeles desempeñados según el género se tornan más flexibles en 
la medida en que disminuye el nivel de tecnología y el tamaño del predio (Deere 1977). Si el nivel de 
tecnología es bajo, todos los adultos tienen que trabajar, y aunque las tareas productivas puedan ser 
distintas, muchas son intercambiables, como ocurre cuando uno de los conyugues se ausenta 
temporalmente. Así las mujeres llevan las tareas de producción agrícola, ganadería y artesanal cuyos 
productos son principalmente valores de uso, el trabajo reproductivo diario y social recae más sobre la 
mujer que sobre el hombre debido a que se hace una extensión tácita del papel reproductivo biológico 
de la mujer al papel reproductivo social (Noordan y Arriagada, 1982). Se ha señalado que mientras la 
división de trabajo por sexo es muy heterogénea en las actividades productivas, en las reproductivas es 
bastante homogénea (León y Deere, 1986 y Arizpe, 1988). En América Latina  y Caribe, 
independientemente de la contribución económica que las mujeres rurales hagan con su trabajo, ellas 
cargan con la responsabilidad de las tareas reproductivas: trabajo doméstico, crianza y cuidado de los 
niños, atención a los mayores y a los enfermos y mantenimiento de las relaciones familiares (León y 
Deere, 1986. P. 14). 
c) Las unidades familiares que no poseen tierras  
Estas unidades dependen por completo del mercado de trabajo para su sobrevivencia y reproducción. 
Es el caso de los pobladores rurales y de los minifundistas que han perdido sus tierras de cultivo y que 
se han asentado en el área rural. En el caso de estos asalariados temporales o permanentes, que 
dependen fundamentalmente de la venta de su fuerza de trabajo es más rígida. Los hombres trabajan en 
tareas productivas y las mujeres en tareas  reproductivas en su hogar. El bajo nivel de los salarios hace 
que el trabajo doméstico resulte  más necesario para la familia que un trabajo remunerado. Las  
mujeres salen a trabajar fuera del hogar solo  en caso de abrirse posibilidades de empleo remunerado 
temporal y dependiendo de la etapa del ciclo vital en que se encuentren las familias; es decir, si tienen 
con quien dejar  a los hijos o si estos son grandes, en cuyo caso posiblemente  ellos también se 






 Población Económicamente  Inactiva 
 
Son todas aquellas personas de 10 años y más que no están ocupados, tampoco buscan trabajo y no 
estaban disponibles para trabajar. Típicamente las categorías de inactividad son: Rentista, Jubilado o 




Gráfico N.- 13 









Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Junta Parroquial de Pilahuín 
 
 Quehaceres domésticos (Amas de casa).- “Personas que se ocupan solamente del cuidado de su 
hogar: Son todas las personas que sin desarrollar ninguna actividad económica, se dedican a cuidar sus 
hogares”26. Están en esta categoría las amas de casa y los familiares que se hacen cargo del cuidado de 
la casa y de los niños.  
 
En la parroquia tenemos que más del 80% de la PEI, está concentrada entre estudiantes y quehaceres 
domésticos. Sin embargo,  al revisar la definición de estos indicadores nos damos cuenta de que una 
ama de casa es considerada dentro de la PEI, cuando aquella persona se dedique exclusivamente al 
cuidado del hogar sin realizar ninguna actividad económica, pero en Pilahuín no sucede esto, una mujer 
o madre de familia además de cuidar el hogar se dedica al trabajo en la agricultura, tiene a su cuidado 
el manejo del ganado vacuno y animales menores, etc., esto no se toma en cuenta,  por lo general esto 
pasa en todos los sectores rurales, hay muy pocas personas que se dedican solamente a esta actividad, 
ya que en un 39% del total de  PEI son amas de casa  solamente, según los datos estadísticos, tal vez la 
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 Manual de para el cálculo PEA y PEI – INEC. 
26
  Glosario, INEC 
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culpa sea de nosotras mismas por no considerar como una actividad económica, lo que realizamos a 
diario. En la actualidad los quehaceres domésticos ya no están dentro de la PEI. Ya que es considerada 
una actividad económica, como podemos darnos cuenta la distribución es realizada en el 2001. 
 
Estudiante.- “Persona que se dedica con exclusividad al estudio; no trabaja, no busca trabajo”. El 56% 
de la PEI declara ser solo estudiante pudiendo ser nivel primario, secundario o universidad. En este 
indicador se encuentran personas de diferentes edades inclusive personas de 35 años y más que al 
momento se encuentran estudiando la secundaria, en vista que muchos adultos jóvenes se deciden a 
estudiar por la necesidad de un empleo y  por otras razones más. 
 
Jubilado.- “Persona que ha dejado de trabajar y está recibiendo una pensión por concepto de 
jubilación”. Apenas el 0.17%, de la población son jubilados las cuales son del sexo masculino y etnia 
mestiza. 
 
En cambio en el 2010 tenemos una Población Económicamente Inactiva es de 3.707
27
 con cierto 
incremento en comparación  con el año 2001. 
 
También dentro de esto están considerados las personas que tienen ingresos sin realizar ninguna 
actividad económica, estos ingresos pueden ser de los arriendos de inmueble de su propiedad o los 
intereses de alguna colocación de dinero. 
 
 Unidades Productivas 28 
 
Suma de acciones que forman parte de una estrategia de desarrollo, para generar ingresos autónomos, 
basado en el esfuerzo individual o colectivo. 
La economía comunera se sustenta en dos actividades: la agricultura y una  ganadería muy pequeña. El 
desarrollo del trabajo agrícola depende de la tierra y de la disposición del agua de regadío. De estos dos 
recursos la tierra es parte de dos regímenes de propiedad: privada y comunal; y el agua es enteramente 
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 Fuente.- Censo de Poblacion y Vivienda 2010 - INEC 
28
 Plan de Desarrollo local y Estratégico de Pilahuín/2010 
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 Ganadería  
La actividad económica de esta parroquia se basa en la ganadería, crianza y producción de ganado 
lechero y cárnico, por lo que podemos encontrar pequeñas industrias  lácteas, quesos y yogures, 
también se basa en la crianza de bovinos, ovinos y camélidos. 
Dentro del cual se desarrolla el procesamiento de productos lácteos  están los principales centros de 
elaboración artesanal de quesos ubicados en las comunidades de El Lindero (Quesería Abelito) 
Mulanleo (Quesería Miguelito) Tamboloma (Quesería el Establo). 
 
 Agricultura 
La producción agrícola ocupa el segundo lugar en sus ingresos económicos con cultivos andinos como: 
papas, mellocos, ocas, ajo, zanahoria, cebada, etc., producción que es comercializada en los mercados 




La confección artesanal se desarrolla muy poco ya que muy pocas madres de familia realizan 
actividades como tejidos, bordados de las camisas, shikras, etc. para vender,  la mayoría lo hacen es 
solamente para el consumo personal.  
 
2.2.6 Vivienda y Servicios Básicos  
 
 Total de Viviendas 
 
En Pilahuín en el 2001 contábamos con 2.458 viviendas en ese entonces casi la mayoría de las casas 
eran construidas de materiales de adobe, con piedra  o eran  paredes de tierra y en el 2010 contamos 
con 3.352  en donde la mayoría son de losa ya construidas con bloque y cemento. 
La característica rural andina se refleja en la parte central de la parroquia, donde aún se conservan 
casas antiguas, cuyo carácter arquitectónico, constituyen un gran potencial para el turismo, de la misma 
forma en las zonas rurales existen aún viviendas construidas con materiales de la zona como paja, 
madera, que igualmente son un gran potencial y reflejan la cultura propia de los pobladores de 
Pilahuín. Pero son contadas las casitas antiguas que aún se conservan y no fueron destruidas porque se 




 Tipo de Viviendas 
 
Gráfico N.- 14 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
El problema de la vivienda es un problema para las mujeres. Que el acceso a los servicios básicos, la 
calidad de la vivienda y equipamiento del hogar  las afecta de una manera particular, es una verdad tan 
evidente que no necesita argumentación,  ya sean jefas de hogar o no, puesto que ellas son quienes 
tienen la mayor responsabilidad y ocupan el mayor tiempo en el cuidado de la casa.  
 
Con respecto al tipo de vivienda en la parroquia Pilahuín, según el gráfico Nº 14,  podemos interpretar 
de la siguiente manera, durante una década en Pilahuín hay una cierta variación en los tipos de  
vivienda, por ejemplo un 71% es casa o villa en la cual se puede apreciar un incremento del 13%, en 
viviendas tipo  mediaguas se refleja una disminución del 22,58% al 18,05%, de igual forma con las 
casitas de choza. 
 
Bueno con respecto a la proporción de minoría dentro del cual esta las instituciones religiosas, ya que 
las dos religiones que prevalece en la parroquia cada uno tiene su sede y en las respectivas 
comunidades, en cuanto al cuarto y departamento se refiere cuando un discapacitado o algún familiar 
vive con la familia que dispone una habitación o departamento, muchas veces también es cuando los 














 Techo o Cubierta 
Gráfico N.- 15 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
Se puede apreciar en el gráfico Nº 15, el techo de las viviendas que están construidas por material 
asbesto a incrementado del 14% al 36% en el 2010, de  igual manera tenemos un incremento con 
techos de losa del 15,60% al 24,40%, como podemos darnos cuenta que se ha incrementado viviendas 
con este tipo de material, en cambio las casas con techos de zinc, teja, paja y otros han  disminuido  
debido a las nuevas construcciones que se ha venido haciendo con los nuevos materiales, esto ha 
conllevado que en la parroquia existan menos chozas que antiguamente casi toda la población  
conservaba, es  decir, más o menos por las décadas de los noventa, en el 2001 tenemos solamente un 
16% que conservan casas de chozas, en el 2010 ha disminuido drásticamente y tan solo existe el 5%, 
por lo general son viviendas conservadas como patrimonio cultural de la parroquia y uno que otros que 
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 Piso  
Gráfico Nº 16 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
En referencia al gráfico Nº 16, la mayoría de las casas tienen el piso de tierra comparando con el 2001 
y el 2010 tenemos que no existe mucha variación, aún es el alto porcentaje de casas que tiene como 
material de piso tierra, siguiendo de ladrillo o cemento y por último de tabla sin tratamiento, las 
razones por la que utilice un piso de tierra seria por tradiciones ya que hay dichos que de tierra es más 
caliente,  por las condiciones climáticas por lo general es frio o también por condiciones económicas de 
la población  que no se arregla  con otros materiales, pero si hay en cierta proporción de la población 
que tienen pisos de baldosa, parquet, entre otros.  
 
 Paredes  Exteriores 
Grafico Nº 17 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 




































De igual forma con las paredes exteriores la mayoría de las casas  esta hecho de ladrillo y bloque esto 
es en un 82%, este porcentaje altísimo con respecto a este material es debido a que en el censo del 2001 
realizada por el INEC, no se registro este indicador, solamente era material de Hormigón, razón es  que 
en el 2010 refleja lo que es la realidad porque la mayoría de la población tienes paredes de ladrillo o 
bloque y en el 2001 es viceversa.  Hay muy pocos las casitas que tienen paredes de adobe, sin 
embargo, estas paredes no nos ayuda en nada con el clima ya que las casas con estos tipos de material 
ya sea de hormigón son más frías y por ende la probabilidad de enfermarse de un resfrío es mayor, 
especialmente para niños y ancianos. 
 
 Condición de Ocupación  
Gráfico N.- 18 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
La condición de ocupación de la vivienda, con personas presentes ha disminuido a comparación del 
año 2001, en cambio con personas ausentes se ha incrementado, esto se debe a que muchos de los 
habitantes por cuestiones de su trabajo  han emigrado a las diferentes ciudades del país por unos días o 
también en busca de una mejor educación para sus hijos,  han decidido emigrar y vivir definitivamente 
en la ciudad. 
 
El equipamiento del hogar y ciertas comodidades básicas, como una habitación para cocina, 
contribuyen a la calidad de vida de las mujeres. Pero a las casitas de Pilahuín les falta mucho para que 
su trabajo doméstico sea aliviado. Las mujeres casi la mayoría de los hogares indígenas usan aún leña 
para cocinar. La pobreza impide a la mayoría adquirir equipos domésticos. La conservación de los 
alimentos en refrigeración no es posible para la gran mayoría de familias indígenas. Sin embargo, es 
















modernización del campo.  Por lo general en una  casita habitaban de 10 personas  en adelante, pero 
hoy en día ha disminuido eso, en vista que las familias tienden a ser cada vez más pequeñas. 
 
 Servicios Básicos  
 
Para poder obtener los servicios básicos lo han logrado gracias a la lucha y el esfuerzo de los 
dirigentes, los cuales apropiándose de la problemática, con responsabilidad y dignidad han acudido a 
entidades públicas como privadas en búsqueda de financiamiento. 
 
 Medio de Abastecimiento de Agua 
Gráfico N.-19 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
Según el gráfico Nº 19, el 64% de la población tienen disponibilidad de agua potable a través de  la red 
pública, este servicio a incrementado y así se han logrado disminuir los medios de abastecimiento 
como: río, acequias y los pozos que usualmente eran utilizados para conservar el agua, sin embargo, 
aún el 24% de la población utilizan río, acequia como medio de abastecimiento. El abastecimiento de 
agua potable es la estrategia para reducir en cierto porcentaje enfermedades parasitarias. Sin embargo 
no se ha logrado evitar enfermedades en si totalidad ya que a pesar de tener un tratamiento aún no está 
apta para el consumo directo del hombre ya que antes se debe por lo menos hacerlo hervir para 
consumirla. A pesar de ello en el campo no se acostumbra a someter a algún tratamiento por eso 





















 Eliminación de Aguas Servidas 
Cuadro  N.- 22 
ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 264 10,70 772 23,03 
Conectado a pozo séptico 187 7,58 171 5,10 
Conectado a pozo ciego 864 35,01 1044 31,15 
Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 0 0,00 5 0,15 
Letrina 0 0,00 420 12,53 
No tiene 0 0,00 940 28,04 
otros 1.153 46,72 0 0,00 
Total 2.468 100 3.352 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
El parroquia Pilahuín según el cuadro Nº 22, tenemos que a pesar de tener un incremento notorio en la 
disponibilidad del alcantarillado vemos que el 31. 15% de la población aún conservan pozo ciego, es 
decir, que es la mayoría la población  y el 28% no tiene, con esto podemos decir que el 59,19% de la 
población no cuenta con alcantarillado, los que aún no tienen este servicio son las comunidades del 
paramo en gran parte ya que se encuentran en terrenos irregulares que no poseen acceso al 
alcantarillado.  
 
La falta de acceso al alcantarillado ha ocasionado problemas como la contaminación de ríos y fuentes 
de agua que sirve para el consumo de los habitantes,  esto sobrelleva a situaciones desfavorables de 












 Eliminación de la desechos sólidos 
Cuadro N.- 23 
Eliminación de Desechos Sólidos 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Por carro recolector 5 0,20 733 21,87 
La arrojan en terreno baldío o quebrada 558 22,61 85 2,54 
La entierran 1.712 69,37 237 7,07 
La queman 0 0,00 2.282 68,08 
La arrojan al río, acequia o canal 0 0,00 6 0,18 
De otra forma 193 7,82 9 0,27 
Total 2.468 100 3.352 100 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
En cuanto a la eliminación de  los desechos sólidos como plásticos, papel, botellas y otros productos no 
degradables la mayoría de la población en el 2001 lo quemaban y la arrojan en los baldíos o quebrada, 
en ese entonces no había carro recolector, sin embargo en el 2010 tenemos el mismo problema o peor  
porque ahora la población de dedica a quemarlo, a pesar de contar con un carro recolector apenas el 
21,87% de habitantes  lo desecha a través de esta medio, como podemos notar el problema es mayor 
que en el 2001 ya que al quemarlo la contaminación al medio ambiente es peor, por ende 
convirtiéndose esto en un riesgo sanitario. Esto puede ser porque el carro recolector solamente pasa dos 
días a la semana y solo por la cabecera parroquial nada más, es decir que casi el 50% de la población 
aún no cuenta con este servicio  además la falta de implementación de tachos de basura en las 
comunidades también podría ser una causa. La falta de conocimientos, cultura y política de reciclaje 












 Servicio de Electricidad 
Gráfico.- 20 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda del 2001-2010-INEC 
Elaborado por: Autor 
 
En referencia al gráfico 20, podemos decir que el  88,22% de la población tiene el servicio de la 
energía eléctrica, en comparación con el censo 2001 este  se ha incremento, sin embargo, el 11,78% de 
la población aún no tiene servicio de electricidad hasta el 2010. En ocasiones esto es porque hay casas 
nuevas o casas abandonadas que ya no ocupan la energía eléctrica, también se debe porque algunas 
casas están ubicadas ya en las montañas y por la distancia no pueden obtener la energía eléctrica 
además el costo es muy alto para instalación ya que esto varía dependiendo de la distancia. 
 
Este ha sido el único servicio público que cubre casi a toda la población de Pilahuín, este servicio ha 
aumentado considerablemente en el campo como en las ciudades, además diríamos que ha sido un 
servicio unificado; es decir, es igual para todos de la misma calidad. 
 
2.2.7 Medio Ambiente  
 
 Zonas de vida29 
 
Bosque seco Montano Bajo (bs-MB)  
Corresponde a las llanuras y barrancos secos. Altitud: entre los 2.000 y 3.000 msnm., puede llegar a los 
3.200 msnm., la temperatura media: varía entre los 12°C y 18°C. Precipitación media anual: entre 500 
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y 1.000 msnm., meses ecológicamente secos: 2 meses, clima sub-húmedo.  Suelos: se formaron 
principalmente a partir de cenizas. 
 
Bosque muy húmedo Montano (bmh-M) 
Corresponde a los páramos bajos y húmedos y  a las partes bajas de los valles de los ríos. Altitud: entre 
los 3.000 y 3.900 msnm., temperatura media: varía entre los 7°C y 12°C. Precipitación media anual: 
aproximadamente 1.000 msnm., meses ecológicamente secos: no existen (páramos bajos húmedos). 
Suelos: derivados de ceniza volcánica. 
 
Páramo pluvial Sub Alpino (pp. -SA) 
Son páramos que se encuentran en los límites entre Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar, así como en los 
alrededores del Carihuairazo Altitud: entre los 3.200 y 3.900 msnm., temperatura media: varía entre los 
6°C y 3°C. Precipitación media anual: aproximadamente 1.000 msnm., meses ecológicamente secos: 
no existen. Suelos: se formaron a partir de materiales volcánicos, están compuestos de depósitos de 
cangagua. 
 




















 Uso del suelo  
En la parroquia predominan en la parte alta afloramientos rocosos, suelos negros con alta retención de 
humedad, suelos negros profundos arenosos con limo (lodo) y con aumento en profundidad, suelos 
profundos arenosos finos con más arcilla en profundidad. Esta variedad de suelos y su variación 
altitudinal con formación irregular del suelo, dan lugar a la formación de pisos ecológicos  a nivel de 
páramo, a nivel alto y medio desde los 2.900 msnm hasta la altura del nevado que existe en la zona. 
En la parte baja se encuentran áreas de pendiente y quebrada, sin uso agropecuario, luego en su parte 
centro con un suelo poco menos irregular y con pequeñas planicies se destina al desarrollo 
agropecuario y en la parte alta también se encuentran asentamientos humanos, pero las condiciones son 
un poco más difíciles para la agricultura, sin embargo se encuentran cultivos de altura y zonas de 
pastoreo siendo una zona poca más extensa. Luego se encuentran en las partes más altas zonas cercanas 




Gráfico N.- 22 
Fuente: Los Paisajes Agrarios del Ecuador CEDIG IGM ORSTOM 1999.
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En la parte baja se encuentran áreas de pendiente y quebrada, sin uso agropecuario, luego en su parte 
centro con un suelo poca menos irregular y con pequeñas planicies se destina al desarrollo 
agropecuario y en la parte alta también se encuentran asentamientos humanos, pero las condiciones son 
un poco más difíciles para la agricultura, sin embargo se encuentran cultivos de altura y zonas de 
pastoreo siendo una zona poca más extensa. Luego se encuentran en las partes más altas zonas cercanas 
a los nevados donde existen pajonales y zonas sin uso agropecuario con frío intenso y sitios que 
forman arenales. 
 Caracterización de los paisajes agrarios 
Cuadro N.- 24 





PAISAJE AGRARIO CARACTERÍSTICAS 
 
Páramo 
Son formaciones vegetales nativas, especialmente gramíneas casi siempre 
densas y bajas. Los árboles en general están ausentes y en los pequeños 
bosquetes son de tamaño pequeño. Los páramos están degradados por sobre 




Caracterizados por cultivos estacionales, fundamentalmente haba, papa, 
cebada, se agregan de manera muy secundaria la oca, cebolla, ajo. Es notoria 
la inexistencia de árboles e incluso arbustos. En general se rotan las siembras 
con las tres especies nombradas al principio. En estos cultivos utilizan 
agroquímicos pero la degradación principal de los suelos está dada por la 
erosión hídrica y eólica.  
 
 Formación mixta con 
un estrato leñoso 
En las grandes vertientes erosionadas existe una vegetación compleja, 
abierta y el estrato herbáceo puede convertirse en el principal componente. 
La vegetación está condicionada por factores edáficos y antrópicos. La 
erosión ha dejado en muchos sitios el suelo desnudo (Cangagua). En otros la 
presencia de rocas impide el desarrollo de una vegetación más evolucionada. 
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3. DETERMINAR LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS QUE SE HAN DESARROLLADO 
CON ENFOQUE DE GÉNERO Y SU INFLUENCIA EN LA VIDA DE LAS MUJERES. 
3.1 Reseña histórica de las mujeres de la parroquia  
“La situación de las mujeres rurales en Ecuador ha sido una preocupación constante de algunos grupos 
de activistas e investigadores desde hace varias décadas. Sin embargo, pese a la cantidad de estudios de 
caso, investigaciones e intervenciones de ONGs, ha sido muy poco lo que se ha avanzado para eliminar 
las brechas existentes entre el mundo rural y el urbano, así como entre hombres y mujeres, 
principalmente debido a la naturaleza estructural del problema de la exclusión”.30 
En la Parroquia Pilahuín  más del 50% de la población son mujeres e indígenas, las mujeres de 
comunidades rurales no solamente  sufren del drástico índice de pobreza y  extrema pobreza sino 
también de la discriminación de género presentes en las relaciones sociales, económicas, políticas, 
jurídicas y afectivas de la sociedad ecuatoriana. 
 
A las mujeres siempre se trataba con inferioridad, en  la educación, salud, empleo, etc., esto se da más 
en los sectores indígenas, por la ideología y costumbre ancestral conservada, en donde ellas solo eran 
para servir  al esposo, realizar actividades de la casa y cuidar de los hijos, sin embargo, 
obligatoriamente tenían que  realizar otras actividades que ayuden a la economía del hogar, trabajar en 
la agricultura, criar animales, entre otros, antes según las entrevistas realizadas y experiencias vividas 
por uno mismo, los esposos se creían los máximos de la casa,  por cualquier motivo se emborrachaban 
y después maltrataban a su esposa, pero en ese entonces ellas lo soportaban todo por los hijos y  porque 
según la tradición indígena no podían divorciarse ya que  era considerado como un delito y era visto 
por todos como una falta de moral y  no tenía ningún tipo de justificación válido, además los padres y 
los cabildos de comunidad en sí, se encargaban de arreglar el problema y continuaban como si nada 
hubiese pasado.  
 
Las mujeres para dar a luz sufrían mucho ya que muchas de las veces no recibían una atención 
adecuada por parte de las comadronas o cuando ya daban a luz no recibían su dieta debida, me cuenta 
que solamente se cuidaba máximo unos tres a cinco días y ya tenían  que trabajar,  muchas de las veces 
era por causas económicas, razones por los que  muchas de ellas ahora sufren de  enfermedades, 
también dice que antes se acostumbraban a tener muchos hijos porque según la religión católica decía 
que se debe tener doce hijos como Jesús tuvo a sus doce apóstoles, desde que se dio  la conquista 
                                                          
30 Jefe del Subdirección de Políticas y Apoyo en Materia de Publicación Electrónica de la Dirección de 
Información de la FAO VialedelleTerme di Caracalla, 00153 Roma, Italia 
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española se implementó la región católica en la población indígena, e incluso se han perdido muchas 
costumbres y tradiciones a causa de ello. 
 
Las circunstancias económicas en que vivían en ese entonces las obligaban a ser maltratadas, y a 
trabajar duro, sin embargo, solamente tenían para el pan de cada día,  muchas de las veces ni alcanzaba 
porque un hogar se conformaba más o menos de 10 a 14 personas. 
 
Durante la conquista española las mujeres fueron agredidas, maltratadas y discriminadas, el esposo no 
tenía derecho a decir nada peor defenderla, a pesar de todo han  luchado por los derechos humanos, 
mientras que para las mujeres continuaba la lucha, ya que para ellas no se acabaron los maltratos y 
discriminaciones, ahora eran los esposos quienes lo maltrataban; la mayoría de las mujeres lo 
consideraban como una costumbre porque el hombre era el jefe de hogar por ende tenía derecho sobre 
ella. 
 La lucha de las dos mujeres como es el caso de Dolores Cacuango, Tránsito Amaguaña  líderes  
indígenas de todas las mujeres del Ecuador, de una u otra manera  ellas han abierto los ojos a las 
mujeres de Pilahuín,  porque  las dos han sido ejemplo para que luchen al menos en los hogares y se 
defiendan de los maltratos y discriminaciones, aunque no se ha logrado en su totalidad esto, pero por lo 
menos ha disminuido. El machismo en ese entonces prevalecía, razones por las que las mujeres vivían 
en esas circunstancias, limitadas de todo tipo de oportunidades. 
Con la conquista española se cambio el sistema de vida de la población, ya que ahora en la actualidad 
ya no existe solidaridad, trabajo comunitario, etc., lo que hay es envidia, egoísmo e individualismo,  
con el cual la vida del campo se vuelve más difícil, es más cara, el trabajo tanto para hombres y 
mujeres se duplica, ya que por necesidades económicas tienen que trabajar en diferentes actividades, la 
producción agrícola es más tecnificada y esto ha afectado más a los hogares pobres de la parroquia, 
además todo es competencia. 
Para que las mujeres indígenas sean tomadas en cuenta en las políticas públicas de los gobiernos, la 
participación política de la mujer indígena es un factor clave, ya que así mejoraremos en cierta parte la 








3.2 Los derechos económico, sociales y culturales de las mujeres en el ámbito Nacional e 
Internacional. 
3.2.1 Derechos de las mujeres en el ámbito Nacional31 
 Formas de trabajo y su retribución 
Art. 331.- El Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y 
promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. Se 
adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. 
Art. 332.- El Estado garantizará el respeto a los derechos reproductivos de las personas trabajadoras, lo 
que incluye la eliminación de riesgos laborales que afecten la salud reproductiva, el acceso y 
estabilidad en el empleo sin limitaciones por embarazo o número de hijas e hijos, derechos de 
maternidad, lactancia, y el derecho a licencia por paternidad. 
Se prohíbe el despido de la mujer trabajadora asociado a su condición de gestación y maternidad, así 
como la discriminación vinculada con los roles reproductivos.  
 Mujeres embarazadas 
Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a: 
1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral. 
2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 
3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 
posparto. 
4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el 
periodo de lactancia. 
 Derechos de Participación  
Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria de mujeres y hombre en los cargos de 
nominación o designación de la función pública, en sus instancias de dirección y decisión, y en los 
partidos y movimientos políticos. En las candidaturas de elecciones plurinacionales se respetara su 
participación alternada y secuencial. 
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 Constitución de la República del Ecuador 2008 
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El estado adoptara medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores 
discriminados. 
 Institucionalidad y Políticas de Género 
Art. 70.- El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 
través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes 
y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. 
 Análisis de los derechos frente a la realidad 
Según la Constitución 2008 de la República de Ecuador, nos garantiza un empleo fijo, sueldo 
equitativo e inclusive una participación política paritaria, sin ningún tipo de limitaciones, pero es 
lamentable que solamente estén escritos todas las maravillas y la realidad sea otra en especial los 
sectores rurales ha sido los más marginados, razones por las que el beneficiado es  muy poco en la 
parroquia Pilahuín  y en especial a la población indígena, sabemos que no somos los únicos que 
estamos en esas circunstancias pero somos los que más necesidades pasamos, al menos comparado con 
el sector urbano, cómo tener un empleo fijo si no tienes una educación de calidad, cómo tener derechos 
a la maternidad, pos-maternidad si en el campo ni siquiera existe Instituciones públicas de salud con 
implementación adecuada, al menos para poder dar a luz con una buena atención, como hablar de 
derechos, si los que vivimos en el campo hemos dado todo cambio de poco.  
 La población indígena de Pilahuín  aprendió a vivir en el campo descubriendo cada cosa con las cuales 
pueda defenderse allí, porque quizá nunca tuvieron la oportunidad de conocer instituciones públicas 
que ayuden para el desarrollo de la misma, por las necesidades que pasan muchos de ellos tuvieron que 
convertirse en yachaks  y descubrieron la medicina natural con el cual se pueden defender hasta hoy de 
las enfermedades y  al momento del parto, muchas de las veces tienen temor a hacer atenderse ante un 
médico, porque ellas muchas de las cosas desconocen, es muy triste decir esto pero la población 
indígena se acostumbró a  esta vida que los gobiernos de turno se encargaron de hacer, esta vida que 
hasta hoy tienen que luchar por ella, entonces todo estos derechos que se menciona han servido de 
poco o nada para la parroquia Pilahuín.  
Con la lucha de los dirigentes de las comunidades se ha logrado conseguir apoyo  de instituciones 
privadas y ONG´S, los cuales han realizado algunas actividades enfocados en la educación, manejo de 
paramos y manejo de agua comunitaria para el mejoramiento de la parroquia. 
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En lo que es empleo, por la falta de educación de calidad  no se ha tenido muchas oportunidades, esta 
ha sido una de las barreras principales que limita el acceso al empleo, sin embargo, existe una cierta 
proporción de  mujeres trabajando, en instituciones ya sea pública o privada, de los cuales hay 
instituciones en las que no respetan los derechos de las mujeres en el embarazo o en el parto, son 
obligadas a trabajar o simplemente las despiden. 
En cuanto en lo político seguimos en lo mismo, porque en las comunidades en ningún momento desde 
que yo tengo conocimiento he visto una mujer en la presidencia ni siquiera en las comunidades, peor 
indígenas, a lo mucho llegan hasta la vicepresidencia de la comunidad en donde se realiza la elección 
de cabildo; es decir,  que aún está muy lejos de llegar como por ejemplo a la presidencia de la Junta 
Parroquial de Pilahuín. 
La población en general de Pilahuín está atrasada, ya que se ha hecho poco para mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres en especial. Lo poco que se ha venido trabajando es en 
infraestructuras viales.  
Para que los derechos sea un apoyo, debería ser derechos de acuerdo a las actividades  que se realiza en 
el campo tanto en lo social, económico y político etc., por ende se podrá mejorar la condición de vida 
no solo de mujeres sino de todos. 
Mientras que por otro lado tienen sus ventajas al vivir en el campo, se vive rodeado de una riqueza 
inmensa brindada por la propia pacha mama (naturaleza) porque se ha aprendido a convivir la vida  y 
aprender de ella, muchos conocimientos que ni en las aulas de una escuela se puede aprender y que 
quizá no se pueda conocer si no la vives en carne propia. 
3.2.2 Derechos de las mujeres en el ámbito Internacional. 
 
3.2.2.1 “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”32  
Los Estados Partes en la presente Convención 
Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 
34/180, de 18 de diciembre de 1979 
Entrada en vigor: 3 de septiembre de 1981, de conformidad con el artículo 27.  
                                                          
32 Carta de las Naciones Unidas (declaración de los Derechos humanos), Internet: www.google.com   “ Derechos 
Internacionales de las Mujeres” 
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 La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la 
dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, 
en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento 
del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de 
la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. 
Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al desarrollo de la sociedad, 
hasta ahora no plenamente reconocido, la importancia social de la maternidad y la función tanto del 
padre como de la madre en la familia y en la educación de los hijos, y consientes de que el papel de la 
mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación, sino que la educación de los niños exige 
la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la sociedad en su conjunto. 
Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesaria modificar el 
papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia. 
Han convenido en lo siguiente: 
Parte III 
Artículo 10 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en 
particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, 
acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las 
categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la 
enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los 
tipos de capacitación profesional; 
 
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal docente del 
mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad; 
 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos 
los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y 
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de otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la 
modificación de los libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 
 
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar 
estudios; 
 
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 
programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes 
posible toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 
 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas 
para aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 
 
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 
 
h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de 
la familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. 
Artículo 14 
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y 
el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su 
trabajo en los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas 
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas 
rurales. 
 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán 
el derecho a: 
 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, 
asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia; 
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c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, 
incluidos los relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los 
beneficios de todos los servicios comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su 
capacidad técnica; 
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 
f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y 
a las tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de 
reasentamiento; 
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, 
los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 
comunicaciones. 
 
“Discriminación un acto violatorio del principio de igualdad y a la mujer como sujeto jurídico 
equivalente al hombre en dignidad humana, estableciendo una concepción de igualdad no 
androcéntrica (centrado) sino basado en los derechos humanos de las mujeres”.33  
El contenido de la  presente convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación contra la 
mujer, contiene los mismos derechos que de una u otra manera están presentes en la Constitución de la 
República del 2008, clara es la obligación de cada país dar a conocer los derechos de las mujeres en la 
Constitución Nacional. Hay dos artículos el  10 y  el 14 que son dirigidos especialmente al sector rural, 
el cual no consta en nuestra Constitución. 
En el artículo 10, se da una paridad entre el sector rural y urbano con respecto a la educación, donde 
dice que debe ser en las mismas condiciones para todo nivel instructivo, ya sea en materiales, sistemas 
informáticos, etc., pero esto hasta hoy en día no se ha cumplido, si tan solo se pudiera cumplir este 
derecho no tendríamos la desigualdad entre estos dos sectores, porque se educarían en las mismas 
condiciones por ende tendrían las mismas oportunidades. Con una educación de calidad se puede 
mejorar la calidad de vida de los habitantes, en vista  que la educación es la base del éxito. 
                                                          
33
 Fondo de desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, UNIFEM. 
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Pero lamentablemente no se da, sin embargo,  actualmente debemos competir por igual con los demás 
estudiantes y ahora para poder ingresar a la educación superior tenemos que ser evaluados en iguales 
condiciones, quién es el que queda siempre atrás, el sector rural. Las desigualdades continúan aún más. 
En cambio en el artículo 14, que desde mi punto de vista es muy importante, porque las mujeres 
indígenas y campesinas de la parroquia tenemos diferentes actividades, otra forma de vida, otras 
actividades económicas que a lo mejor necesitan otras formas de apoyo o derechos que se relacionen 
con la realidad de ellas, en la presente convención nos dice que debemos organizar grupos de 
autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante 
el empleo por cuenta propia o en relación de dependencia; tener acceso a los créditos para la 
producción agrícola, a los servicios de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir un 
trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento, etc. 
En la parroquia Pilahuín nunca tuvo esta facilidad de obtener créditos para la producción agrícola o  
para otras actividades del campo y peor las mujeres indígenas, hasta que en el año 2000 se crea la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuc Runa, quien abrió las puertas a los indígenas tanto para 
crédito, ahorros, así como también generando empleo para la población indígena; es decir, aunque 
hubo derechos y apoyos internacionales en este aspecto nunca han tenido oportunidades la población 
por ende la mejora es poco en la condición de vida de la población. 
Se podría decir que más del 50% de la población de mujeres desconocen estos derechos ya sean 
Nacionales e Internacionales y especialmente de las mujeres. 
3.2.2.2 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 
Preocupada por el hecho de que algunos grupos de mujeres, como por ejemplo las mujeres 
pertenecientes a minorías, las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que 
habitan en comunidades rurales o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas en 
instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con discapacidades, las ancianas y las mujeres en 
situaciones de conflicto armado son particularmente vulnerables a la violencia. 
Recordando la conclusión en el párrafo 23 del anexo a la resolución 1990/15 del Consejo Económico y 
Social, de 24 de mayo de 1990, en que se reconoce que la violencia contra la mujer en la familia y en la 
sociedad se ha generalizado y trasciende las diferencias de ingresos, clases sociales y culturas, y debe 
contrarrestarse con medidas urgentes y eficaces para eliminar su incidencia. 
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Recordando asimismo la resolución 1991/18 del Consejo Económico y Social, de 30 de mayo de 1991, 
en la que el Consejo recomendó la preparación de un marco general para un instrumento internacional 
que abordara explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer. 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
Artículo 2 
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
a. La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluido los malos tratos, 
el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la 
explotación; 
b. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive 
la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexual en el trabajo, en instituciones 
educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 
c. La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, donde quiera que 
ocurra. 
La  presente declaración contiene 6 artículos (ver anexo Nº 7), de los cuales en los dos primeros 
artículos se menciona todo lo que es considerado como violencia contra las mujeres según las Naciones 
Unidas, estas que en particular se dan a menudo en la Parroquia Pilahuín, en especial el maltrato físicos 
a las mujeres por el esposo. 
Los artículos restantes, nos indican las medidas posibles que deben realizar todos los países que estén 
dentro de la Organización de las Naciones Unidas para eliminar todo tipo de violencia contra las 
mujeres, como es; tomar en cuenta siempre los derechos de las mujeres que son: el derecho a la 
igualdad, igual protección ante la ley, libre de todo tipo de discriminación, trabajo justo y favorable, 
etc., establecer en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para 
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objetos de violencia, elaborar planes de 
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acción que promuevan la protección de la mujer contra toda forma de violencia, adaptar todas las 
medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las pautas sociales y 
culturales de comportamiento del hombre y de la mujer, etc. 
 Desde la década de los noventa se han incrementado Organizaciones y ONGs que luchan por los 
derechos de las mujeres. Sin embargo, se ha logrado es poco por las mujeres, en vista que las políticas 
de las organizaciones son muy distorsionadas ya que son muy pocas las que se benefician  y además 
algunas organizaciones  buscan nada más  que el beneficio personal e institucional, a través del pueblo, 
razones por las que muchas de las mujeres se han retirado de las organizaciones o a su vez dichas 
organizaciones ni llegan a los sectores más vulnerables, por ejemplo, en Pilahuín no existe un grupo de 
mujeres , ni tampoco hay organizaciones de mujeres de apoyo para ellas,  dos a cinco mujeres de la 
zona alta de la parroquia que se  involucran en la política, por ende forman parte de la organización de 
mujeres a nivel Provincial y Nacional, tampoco se ha visto acciones de las organizaciones indígenas, 
en la parroquia. 
En si las mujeres de Pilahuín se han dedicado más a actividades personales, más que todo buscan 
mejorar económicamente, ya que con la política no han obtenido ningún desarrollo, más bien ha sido 
una decepción porque los beneficiados han sido pocos, eso se dio y sigue dándose porque en la 
comunidad hasta hoy no contamos con  líderes que luchen por su pueblo. Además solas han logrado 
defenderse contra la violencia y han logrado disminuir en especial el maltrato físico y psicológico por 
los esposos. 
 Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres 
Gráfico Nº 24 
 
Fuente: Encuesta Nacional de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres 




Según la encuesta nacional realizadas de relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres, 
Tungurahua es la segunda provincia con la tasa más alta de violencia contra las mujeres, tanto 
Psicológico, Física, Sexual y Patrimonial (ver Gráfico 22) y siendo un grupo mayoritario los indígenas, 
a nivel nacional tenemos que el 67,8% de mujeres son de etnia indígena, el 66% no tienen ningún nivel 
de  instrucción y el 70%  con educación en el centro de alfabetización. 
Según Manuel Capuz presidente de la comunidad nos dice; en cuanto las relaciones familiares y 
violencia de género contra las mujeres en Pilahuín, sin duda muchos años atrás esto era como una 
rutina diaria, cuando el machismos prevalecía en las comunidades indígenas, sin embargo, hasta hoy 
no se ha logrado eliminar la violencia  contra las mujeres, ni el machismo; pero al menos se ha podido 
disminuir las dos cosas, ya no se evidencia tanto el maltrato y la discriminación,  al menos en la 
cabecera central de la parroquia y comunidades más cercanas pero en donde se da con mayor 
frecuencia es en las comunidades del páramo, ya que la educación de las mujeres hasta hoy es limitado.  
Nos damos cuenta de esto porque todos los problemas familiares por diversos motivos, como violencia 
a las mujeres es arreglado en la comunidad a su vez por el representante que es el cabildo. 
 
3.3 Proyectos  desarrollados con enfoque de género en la provincia de Tungurahua y en 
la parroquia Pilahuín 
En la provincia de Tungurahua solamente se han ejecutado acciones en las estrategias planteadas y en 
la parroquia Pilahuín son muy pocas en realidad, en beneficio de las mujeres, en vista que recién se 
están insertándose a las organizaciones e instituciones de mujeres que velan por los derechos de las 
mujeres. 
3.3.1  En la Provincia de Tungurahua                                     
Según la entrevista realizada a la Compañera Alexandra Baño, Directora de género en el Consejo 
Provincial de Tungurahua, a nivel de la Provincia  existe un Comité de Mujeres  en el cual abarca a 
todas las organizaciones, asociaciones y grupos de mujeres emprendedoras de todos los sectores rurales 
y urbanos. 
El Comité Provincial es una instancia de debates, discusión, orientación y decisión sobre la agenda 




Se crea con la finalidad de: 
 Construir y posicionar la agenda de género de la provincia  
 Planificar y dar seguimiento a la ejecución de la  agenda de género  
 Apoyar las gestiones de las comisiones cantonales 
 Manifestarse sobre los problemas socio-políticos en la provincia  
 
 Participación en los talleres 
El 67 % de los participantes en los talleres son mujeres urbanas mestizas, las mujeres campesinas o 
indígenas  representan el 29% y hombres el 1%. 
Cada cuatro meses se reúnen para evaluar los avances. 
 Espacios de Concentración  
AGUA: Manejo de páramos, Saneamiento Ambiental y Contaminación, Agua Potable y Uso 
Agropecuario 
GENTE: Educación, Salud, Vulnerables, Migración, Valoración Étnica y Cultural y Seguridad Civil. 
TRABAJO: Energía, Vías, Tecnología y Conectividad, Financiamiento, Industrias y Cadenas 
Productivas. 
3.3.1.1 Las acciones Ejecutadas  
Las acciones realizadas son más enfocadas en  la estrategia agropecuaria y en  la estrategia de turismo. 
3.3.1.1.1 Estrategia Agropecuaria 
Es un instrumento que busca aportar al desarrollo sostenible de este sector. El proyecto se desarrolla a 
nivel Cantonal de Ambato y dentro de los nueve Cantones de la Provincia, recogiendo las experiencias  
y fortalezas de los agricultores. 
La estrategia contiene principios, objetivos y propuestas a corto, mediano y a largo plazo que guiarán 
las gestiones mancomunadas de las asociaciones de agricultores y movimientos indígenas, de las 
instituciones públicas (MASGAP, Municipalidades, Consejo Provincial, etc.) y privadas (ONGs, 
Corporación Internacional, etc.) vinculadas al sector agropecuario de la provincia de Tungurahua. 
Pretende la conjunción de esfuerzos para fortalecer el desarrollo económico local y la coordinación en 
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la gestión agropecuaria entre los Gobiernos Seccionales con el Gobierno  Nacional y la Corporación 
Internacional dentro del marco del nuevo modelo de gestión del Gobierno Provincial de Tungurahua.  
Cuadro 25. Las nueve líneas de trabajo de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua. 
Línea de trabajo Objetivo 
Fortalecimiento socio-
empresarial 
 Mejorar las capacidades de las organizaciones existentes 
 Crear nuevas asociaciones de productores,  
 Integrar los minifundios orientados a la producción 
asociativa 
Producción agro-ecológica  Restaurar la productividad, la biodiversidad, y la fertilidad 
del suelo 
 Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 
 Conservación de los recursos naturales 
Capacitación y asistencia 
técnica agropecuaria 
 Impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 
competitivas de los agricultores de la provincia 
Tecnificación de riego 
parcelario 
 Mejorar la producción  
 Contribuyan a optimizar el uso del agua 
Comercio asociativo  Creación de un sistema provincial asociativo de mercadeo 
 Lograr precios más justos y mercados más seguros 
 Generar valor agregado a los productos 
Manejo de riesgos 
agropecuarios 
 Incorporación de prácticas adecuadas de prevención 
 Enfrentar los efectos de los fenómenos naturales 
Manejo integral y cultural 
de los recursos naturales 
 Contribuir al mejoramiento y descontaminación del 
ambiente 
Agroturismo comunitario  Contribuir a la generación de empleo y al mejoramiento de 
los ingresos 
Crédito agropecuario  Acceso a crédito oportuno para los pequeños productores 
Fuente: (GPT 2008).  
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A partir del año 2005, el Gobierno Provincial de Tungurahua (GPT)  en el marco de la Estrategia 
Agropecuaria de Tungurahua, y conjuntamente con organizaciones no gubernamentales, el MAGAP y 
otras instituciones firmó una serie de convenios con organizaciones campesinas de Tungurahua para 
impulsar su desarrollo productivo, organizacional y comercial. Los proyectos que sustentan los 
diferentes convenios se basan principalmente en la idea de que la unión o dicho de otro modo, la 
asociatividad entre pequeños hogares rurales permite superar las dificultades en producir y 
comercializar sus productos de forma rentable. Como tal, la asociatividad forma parte de un concepto 
más amplio de la cadena productiva, siendo este segundo una suerte de eje articulador del apoyo 
público (GPT, MAGAP, INIAP) y privado (ONG, universidades) al sector agropecuario en 
Tungurahua. Si bien la cadena productiva va más allá de la asociatividad en la producción y 
comercialización, por ejemplo por medio de la idea de crear valor agregado en el pos- cosecha, esta 
depende fundamentalmente de la existencia de grados mínimos de asociatividad, es decir, el trabajo 
colectivo entre pequeños hogares rurales. 
Como inicio del proceso se realiza capacitaciones y asistencia técnica agropecuaria y fortalecimiento 
socio empresarial, mejorando las capacidades organizacionales existentes, etc., a las organizaciones 
campesinas que existe en los diferentes cantones de mayor producción como son: Patate, Quero, 
Cevallos, Pillaro, entre otros,  todavía aún no se ha realizada nada al respecto con los sectores rurales 
de la provincia, recién en este año pensamos enfocarnos en la parroquia Pilahuín, nos supo manifestar. 
“Podemos hablar de cadenas productivas siempre y cuando un producto (agropecuario) es producido en 
un sitio y trasladado a otro para su consumo, con la posibilidad de que este traslado implique varios 
eslabones de intermediación y varios eslabones de transformación del producto primario”.34 
Bueno la realidad es otra,  ya que por lo general nos dedicamos a generar materia prima más no a 
trasformación, hay muy pocos productos que pasan por este proceso y entonces se podría decir que hay 
una cadena productiva, pero lo que más hay son las intermediaciones comerciales.   
 
3.3.1.1.2 “Estrategia de Turismo”35 
El  Gobierno Provincial se convierte en la instancia que asume la toma de decisiones estratégicas en los 
diversos temas de interés de desarrollo y la coordinación de acciones se realiza conjuntamente con el 
comité de turismo,  comité de mujeres y con los diversos actores de la provincia; la corresponsabilidad 
                                                          
34 Patric Hollenstein; Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
35 Comité de Coordinación de Turismo; Concejo Provincial de Tungurahua. 
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de la gestión de desarrollo entre la diversidad de actores, establece y coordina la relación externa con 
actores del ámbito Regional, Nacional e Internacional. 
Precisamente en el seno del Gobierno Provincial, el Comité de Coordinación de turismo fijó  como 
prioridad la formulación de una estrategia sectorial integradora tanto en el ámbito territorial como 
interinstitucional en donde se articulen los diversos actores públicos y privados vinculados a la 
actividad turística, lo cual además implica un profundo proceso de fortalecimiento de tal instancia 
coordinadora. 
En la coyuntura de ambos procesos se ubica la Estrategia, que procura impulsar la actividad turística 
como una alternativa de desarrollo económico en el territorio Provincial y Regional. 
El proceso inició a partir de la base social de Provincia, aprovechando las capacidades y las 
realizaciones ya existentes en Tungurahua y sus instituciones. Se conto además con el apoyo técnico de 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), que aportó para acompañamiento técnico puntual. El 
resultado que aquí se presente consiste en  un análisis de la situación actual, las principales 
potencialidades y restricciones del sector turístico provincial, complementado por una perspectiva 
Cantonal, y sobre todo un conjunto de propuestas estratégicas orientadas a potenciar la actividad en el 
territorio, tal análisis a su vez sirve como base para que en una segunda etapa, los actores provinciales 
de la actividad analicen, concierten y lleven a práctica esas estrategias, reduciéndolas a acciones 
concretas.   
 Las ocho líneas de trabajo de la Estrategia Turístico de Tungurahua 
 
1. Desarrollo de productos turísticos, mediante la identificación de recursos y atractivos 
(culturales y naturales), implementación de servicios para el turista (alimentación, estadía, 
transporte, etc.), el encadenamiento y posicionamiento mercantil de los mismos. 
2. Fortalecimiento de la calidad de los productos, servicios y entorno físico de la oferta 
turística actual, a través de mejoramiento de los productos existente y el entorno físico que 
los rodea. 
3. Gestión de la información turística clave, mediante la generación y manejo adecuado de 
información. 
4. Manejo adecuado de los recursos naturales y culturales, a través de la generación de 




5. Fortalecimiento de la gobernanza y las instituciones relacionadas con el turismo, a fin 
de construir y fortalecer espacios de concertación público -  privado y comunitario 
enfocados hacia el desarrollo económico. 
6. Capacitación y formación de habilidades, mediante la implementación de programas, 
planes y estrategias de innovación. 
7. Fomento de inversiones y promoción del emprendimiento turístico, a través del impulso 
a la iniciativa empresarial y la mejora continua del clima de negocios que facilite la 
inversión. 
8. Desarrollo de políticas de seguridad y gestión de riesgos, para contar con estrategias de 
prevención políticas de seguridad y planes de contingencia destinados a evitar o mitigar el 
impacto de eventos que ponga en riesgo a la actividad turística. 
Dentro de estas acciones, no forma parte las mujeres de la parroquia Pilahuín en vista que recién se 
están enfocándose más a sectores rurales de la provincia hasta el momento han trabajado con cantones 
y muy poco en los sectores rurales. 
 
3.3.2 Proyectos en la Parroquia 
Según la entrevista realizada a mujeres de Pilahuín nos dice que los pocos proyectos que se han 
desarrollado tienen una duración máxima de unos 6 meses a un año, pero también hay proyectos que 
han tenido éxitos. 
  El proyecto de Construcción e  Implementación de baterías sanitarios ha sido desarrollado por PDA 
Pilahuín (Visión Mundial), es una ONG que viene trabajando especialmente  con  niños a nivel de la 
parroquia.  
3.3.2.1 Construcción e Implementación de baterías Sanitarios 
 Este proyecto fue desarrollado  en el año 2003, y  los beneficiarios son  todos los hogares de los niños 
patrocinados, que son gran parte de la población, esta institución trabaja con el financiamiento de otros 
países. 
El cual consistía en realizar la infraestructura de batería sanitario, ellos dieron todos los materiales 
necesarios para la construcción, una vez ya hecha la infraestructura  se hizo la implementación del 
mismo pero como contraparte debían realizar los acabados y pagar al maestro, los padres de familia del 
niños patrocinado. En ese entonces el costo más o menos era de $800,00 solo en materiales para la 
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construcción e implementación y más lo que contribuye cada hogar  lo que es el maestro, la comida 
unos 200,00 más, esta contiene ducha y la batería sanitaria. 
Nuestra preocupación era por la salubridad de la población especialmente los niños, ya la mayoría 
utilizaban ya sea pozo séptico o pozo ciego.  
Con esto se ha logrado que la mayoría de las familias obtengan baterías sanitarios y duchos,  ayudando 
a disminuir así la utilización del pozo ciego y también se conservaba una higiene saludable, con el uso 
de este servicio. 
 
3.3.2.2 Crianza de Cuyes 
Otro  proyecto que ha fomentado  la misma institución anteriormente mencionado es la “Crianza de los 
Cuyes” que se dio en el año  2007, este  proyecto era solo para capacitaciones en lo que es el cuidado y 
manejo de animales como el cuy, aunque esta se desarrollaba en general los beneficiarios eran todos, 
no era específicamente para mujeres, sin embargo, nos comenta que había muy poca participación para 
los talleres que se realizaba, tenía una duración de seis meses, en vista que no hubo participación se dio 
por terminado el proyecto. 
Se decidió  realizar el proyecto porque se observaba la falta de conocimientos sobre el cuidado y 
manejo del cuy, razones por las que no criaban para la venta sino solo para el consumo, una porque se 
morían, la raza se dañaba y no servían para la comercialización, es por eso que veíamos necesarios 
estas capacitaciones. 
En algunos hogares si aplican  lo aprendido en las capacitaciones, saben cómo curar cuando están con 
piojos, distribuir en áreas y sobre todo el cruce entre el macho y las hembras, etc., sin embargo, hay 
muy pocos que se dedican a esta actividad y venden al por mayor y menor. 
 
3.3.2.3 Microempresas Los Caminantes de Pilahuín 
 El proyecto de microempresas Vial “Los Caminantes de Pilahuín” que se viene desarrollando desde el 
año 2005 hasta la presente fecha. Se forma con el apoyo de la Junta Parroquial de Pilahuín y está 
conformado por siete mujeres de las diferentes comunidades, Yatzapuzan, Pungoloma,  Hechaleche, 
Pucará Grande y Pilahuín Centro, una vez ya conformada se han constituido legalmente como una 
asociación de mujeres de Pilahuín, para lo cual aportaron con una cuota de cincuenta dólares. 
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La directiva de la asociación; como Presidenta es la compañera Elena Toalombo de Yatzapuzan y 
tesorera la compañera Josefina Curillo de Pilahuín Centro. 
Se crea con el objetivo de trabajar y buscar ingresos económicos que ayuden en los gastos del hogar. 
La actividad de este proyecto es la limpieza de las calles y cunetas de las carreteras principales 
pertenecientes a la parroquia, lo realizan desde la comunidad Hechaleche hasta  El Arenal que es límite 
con la provincia de Bolívar,  tienen convenio con el Consejo Provincial. 
El consejo Provincial a través de la Junta Parroquial paga una bonificación de $50 mensualmente por 
los cuatro días laborados durante el mes. 
Los días que trabajan son los sábados, y tienen 100 metros de tarea para los cuatro días, pero dicen que 
realizan según como este el estado de las cunetas, cuando son muy sucias se demoran más o por lo 
contrario desarrollan lo designado o más. En cuanto a los materiales  de trabajo como son las palas fue 
donada por el Consejo Provincial y las carretillas por la Cooperativa Mushuc Runa que fue  gestionado 
por la Asociación y algunos otros implementos pequeños ellos lo adquirieron. 
Hasta la presente fecha aún sigue en funcionamiento pero solamente están ya seis personas y de una 
otra forma ha sido una ayuda para el ingreso familiar. 
 
3.3.2.4 Cooperativa de Ahorro y Crédito WARMYKUNAPAK RIKCHARI 
Tenemos otro proyecto que es la Cooperativa de Ahorro y Crédito que es conformado solo de mujeres 
de la comunidad de Yatzapuzan, está constituida legalmente con 23 mujeres fundadoras y desde el 
2008 viene funcionando en esta comunidad. Antes de tener esta idea aquellas mujeres se dedicaban a  
tejer, vender comida preparado en el mercado, en ese entonces era una Asociación de mujeres, en la 
cual conformaban como 40 mujeres, pero no ha toda les gusto la idea por ende decidieron renunciar y 
solo las 23 continuaron y la asociación se desapareció.  
Se dio inicio con un capital de $23.000,00, que fueron aportados por las socias en do pagos de $500,00, 
al momento de la idea y una vez ya funcionando el otro 50%. 
 Consejos y Gerencia 
Presidenta del Consejo de Vigilancia: Transito Agualongo  
Presidenta del Consejo de Administración: Mercedes Punina  
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Tesorera: Zoila Masabanda 
La representante legal actual es la Sra. María Esther Punina Llambo 
Todos los consejos y gerencia tienen una duración de dos años. 
El objetivo por la que se creó es pensando en el futuro de nuestros hijos y de los jóvenes que estudien y 
sean los forjadores del desarrollo en la comunidad con la cooperativa. 
El objetivo de la institución 
 Es brindar servicios financieros, a bajos tasas de interés y con mayor eficiencia en la comunidad. 
La idea nació por las discriminaciones que pasaban ellas en las instituciones financieras y esta idea a su 
vez fue apoyada por la Fundación Futura, ayudando con la legalización de la misma y 
económicamente, hasta ahora ayuda a través del crédito de fondo semilla, que es concedido para todas 
las socias fundadoras un monto de $500,00 para seis meses en ese tiempo tienen que devolver el capital 
e interés que sumado da  $535,00, es la única ayuda que han recibido hasta hoy. 
Los montos de préstamos que manejan son de $200,00 – $300,00 y $500,00 es muy rara vez cuando 
otorgan un crédito de $1000,00, por lo general eso son los montos que manejan y a una tasa de interés 
del 18% anual. Hasta la presente fecha manejan un monto de $80.000,00  y tienen 668 socios  y la 
mayoría de créditos son destinados para la agricultura, ganadería y estudiantil. 
Casi todas las socias fundadoras apenas tienen la primaria y solo hay dos personas con nivel superior, 
creen que esto es una de las debilidades que tiene la institución y que obstaculiza para el crecimiento 
de la misma. 
Los activos que tiene hasta hoy además de los muebles y enseres y moto para el trabajo, terreno y 
edificio propio. 
La visión de ellas es aperturar varias agencia en diferentes lugares del país,  ya que todas se han 
dedicado a estudiar. 
 
3.3.2.5 Invernaderos, Crianza de Porcinos y Artesanías 
La Asociación Autónomo de Trabajadores “Santa Teresita”, desarrolló proyectos de invernaderos, 
crianza de porcinos y confección de artesanías  para las  mujeres o esposas de los asociados a esta 
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asociación, el cual no perduró mucho tiempo en vista de que faltó apoyo de los hombres en su totalidad 
ya que se necesitaba más tiempo para el manejo y cuidado, también porque las mujeres se dedicaban 
más a los quehaceres domésticos en la casa antes que a la organización y hubo una mala administración 
por parte del grupo de mujeres que se conformaron, causas por las que el grupo y el proyecto se ha 
destruido  y actualmente no funciona.  
Las directivas es estos tres proyectos son: 
Presidenta: Rosa Toalombo  
Secretaria: Manuela Barrionuevo  
Tesorera: Elevación Toalombo 
 Invernadero 
El invernadero era de tomates riñón, esta se dio en 1998, conformada por 16 mujeres que eran las 
mismas esposas de los asociados en la Asociación,  estaba ubicado en Pilahuín Centro a lado de la casa 
de dicha Asociación, para realizar las actividades como curaciones y entre otros se hacía minga con 
todos los socios. Fue financiado por el consejo Provincial, capacitaciones, plástico y las plantas. 
Una vez ya realizado la plantación no se dio los cuidados adecuados, terreno no apta causas por las que 
la producción no fue buena y encima con un mercado que estaba con precios bajísimos, no se pudo 
recuperar el costo solamente se obtuvo $400,00 el cual no representaba casi nada para lo que se gasto. 
Razones por las que se destruyó el invernadero de Tomates. 
 Artesanía  
En cambio en la confección de las tradicionales shikras, nos comenta que esto fue al fracaso porque no 
recibíamos ningún reconocimiento por el  trabajo y la mayoría de las familias somos pobres entonces 
no se podía seguir con esto, además no se buscaba mercado y a veces no se vendía, o no se tenía dinero 
para comprar materia prima y la Asociación también se descuido mucho, todas estas causas ha 
destruido el éxito de los proyectos. 
Se dice que entregaban unos 20 shikras por lo menos en un mes al mercado, pero por 
desorganizaciones, ya no asistían todas a trabajar y sobre era un desanimo porque no ganábamos nada 
por el trabajo que hacíamos y otra era que solamente un mercado en donde vender, por  falta de 
mercado no se podía confeccionar más tampoco, razones por las que también fracaso el proyecto. 
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 Bueno a l menos en este proyecto ganamos $500 pero no nos repartimos pensando incrementar, por 
eso colocamos en póliza en el pequeño banco comunal que tenían los hombres, pero como a ellos no 
les pagaron los clientes tampoco nos pagaron y se perdió todo el dinero. Ahí peor ya no quisieron saber 
nada de proyectos. Tanto el proyecto de invernadero y este se finalizó en el año 2003. 
 Crianza de Porcinos 
En cuanto a la crianza de cerdos estaba ubicado en el sector llamado Wayrapata, nos dice que una 
mujer se encargaba durante un mes al cuidado del animal pero no todas cuidaban de igual forma, y así 
iban por turno, una razón por la cual también conllevó al fracaso.  
Esté proyecto fue financiada por la Diócesis de Ambato, dio inicio en el 2009 con un capital financiado 
de $1500,00, con los cuales se adquiere 20 porcinos, de los cuales 6 murieron y estos solamente son de 
alimentación con balanceado nada más, dentro de seis meses son vendidos y solamente se recupera los 
gastos no hay ninguna  utilidad. 
En una segunda ocasión de igual forma se compra 20 porcinos con el dinero obtenido de la venta 
anterior que es en total $2.800,00;   de los cuales se muere 10, esto era una decepción para todos, causa 
es por lo que sacaron a vender a los cuatro meses, sin embargo, la perdida era mayor. 
Las responsables y beneficiarias eran grupo de mujeres de la Asociación Santa Teresita, trabajamos en 
esto buscando mejorar como institución y como mujeres de la parroquia, claro que también era por 
tener un ingreso para el hogar, una vez obtenido las ganancias, repartir. Nuestro objetivo era eso, sin 
embargo, no se ha logrado. Solamente duro hasta el 2010. 
Causas principales del fracaso de los tres proyectos. 
 Falta capacitación en los cuidados de animales  
 Falta de asesoría técnica en lo que plantaciones en invernadero. 
 Falta de financiamiento. 
 Desorganización de socios al no tener ningún  beneficio o bonificación. 
 
 
3.3.2.6 Banco Comunal  Mi Gran Familia Pilahuín 
 Fue fundada en 1998, con 45 socias fundadoras solo mestizas, iniciaron con un capital inicial de 400 
sucres, este era un crédito que sacaron de la Diócesis de Ambato, quien también apoyo durante todos 
los 11 años de vida de la institución, que en el 2009 se cerró la institución. 
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Se crea con el objetivo de ayudar a los socios fundadores en las pequeñas actividades económicas que 
realizaban las mujeres ya sea agricultura, ganadería, etc. 
Directiva del Banco Comunal. 
Gerente: Luz Susana Montesdeoca  
Tesorera: Olga Montera  
Secretaria: Concha Quirola 
A los seis años de vida el banco comunal ya tenía un capital de $8.000,00, la estrategia que ellas 
manejaban  era mensualmente pagaban la cuota del crédito y obligatoriamente tenían que ahorrar lo 
que podía el socio.  
Los créditos que se concedían eran hasta $500,00 como máximo para un tiempo de seis meses, con un 
interés del 14%, para esto la diócesis concedía créditos de 2.000,00 a una tasa de 14% mismo. 
Solo los días martes de cada mes era la atención al cliente y mensualmente se colocaba a tres o cuatro 
socios nada más, claro esto era solamente entre socios fundadores nada más. 
Además los créditos eran concedidos sin ningún respaldo, trabajaban solamente en confianza nada más.  
Durante los 11 años de funcionamiento como Banco Comunal logro capitalizar  $15.000,00 los cuales 
fueron repartidos entre los socios fundadores y se distribuye de acuerdo a los ahorros que tenga cada 
socio. 
La institución funcionaba en Centro de Promoción y Capacitación de Mujeres en donde se desarrollaba 
diferente actividades como tejido, artesanías, manualidades, corte confección, shikras y cocina. En este 
centro conformaban como 80 mujeres.  Los cursos recibían cada sábado de ocho a doce del día. 
Este era otro de los proyectos que se desarrollaba ahí, hubo mucha participación porque desde EE.UU 
enviaban comida y ropa a través de la Diócesis y estos productos ellas vendían a las mujeres 
fundadoras a mitad de precio de los cuales el fondo repartían el 40% para la institución y el 60% a 
enviaba a la diócesis, de los 40%, el 20% se destinaba para incrementar materiales de trabajo para los 
talleres y el restante al fondo del banco comunal.  
Con estas ayudas y con la colaboración de los socios  lograron construir una casa exclusivamente del 
Centro de Promoción para la mujer. En la cual actualmente funciona un centro de alfabetización, en 
vista que ninguno de los proyectos antes mencionados funcionan ahora. 
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Una vez terminada el envió de artículos desde EE.UU, manifiesta que se iban alejándose los socios de 
la organización ya que no hubo ningún beneficio para ellos. 
Causas de disolución: 
 Alta tasa de morosidad  
 Por falta de beneficio a los socios  
 Falta de motivación en las actividades que realizaban. 
La Sra. Susana nos dice que iba bien al principio todos pagan puntual pero después de un tiempo 
empezó a crecer la morosidad y muchas de las veces teníamos que reponer nosotros porque teníamos 
que pagar igual a la Diócesis  y se trabajaba solamente en confianza sin tanto trámite, pero ya no 
tuvimos otra alternativa que cerrar y tratar de recuperar el dinero nada más, hasta hoy no logramos 
cobrar. 
 
Casi todos los proyectos mencionados coinciden con las causas de disolución, siendo la principal  la 
falta de capacitación y asesoría técnica,  en el tema. 
Considero como el principal problema a este porque con las entrevistas que he realizado me he dado 
cuenta de que se recibe los proyectos con financiamiento ya sea en materiales o en efectivo, pero hasta 
ahí llegan, les dejan a lo que puedan y  la mayoría son apenas terminada la primaria o hay cosas que 
son nuevas para ellas, entonces en ese aspecto se necesita una capacitación y asesoría técnica. Por eso 
sería recomendable realizar seguimientos en el proyecto y  de esta forma ayudaríamos mucho para 
evitar pérdidas de proyectos que de una u otra manera ayuda en el desarrollo del pueblo. 
 
3.4  La situación  actual de las mujeres de la parroquia  Pilahuín  
En la parroquia Pilahuín el desarrollo socioeconómico ha sido poco, por ende la incidencia en la vida 
de las mujeres es mínima. La  falta de desarrollo socioeconómico con enfoque de género en la 
parroquia también ha influido mucho, a penas se ha logrado realizar pequeños proyectos de 
infraestructura vial, en alumbrado público y la mayoría de los proyectos emprendidos por las mujeres 
ha fracasado. 
En la entrevista al Compañero Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuín, nos supo manifestar que al 
momento no tienen programas o proyectos con enfoque de género, tienen proyectos que se están 
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desarrollando pero en forma general, lo que es infraestructura vial, alumbrado público, además en 
ninguna comunidad de las 18 que tenemos ha solicitado un proyecto para mujeres mucho menos 
proyectos de emprendimiento, razones por las cuales no hemos podido realizar ningún tipo de proyecto 
con enfoque de género, tal vez otra de las razones sea porque no contamos con profesionales que nos 
ayuden con el desarrollo de proyectos y estos podrían ser motivos para que la parroquia en si no tenga 
su debido desarrollo socioeconómico.  
La condición de vida de las mujeres de Pilahuín, desde que se dio  la conquista española es cada vez 
más complicada, como madres pasan el mayor tiempo en casa junto a sus hijos y ven la necesidad que 
sufren los  hijos, razones por las que se ven obligadas a trabajar más duro en vista que el trabajo solo 
del esposo no es suficiente, por lo tanto las actividades para las mujeres se han incrementado en 
comparación a lo que era antes,  las mujeres realizaban trabajos de quehaceres domésticos, cuidar a los 
niños y  ayudar al esposo en la agricultura, cuidado de animales, pero ahora además de realizar estas 
actividades deben salir al mercado a vender productos agrícolas, animales, etc., como vendedoras 
ambulantes, pelar ajo para los grandes comerciantes de este producto, cuando hay oportunidad se van 
de peones de los grandes agricultores y  algunas de ellas crean locales pequeños de víveres en la 
comunidad o a su vez se asocian con otras personas para comprar productos que están en cosecha para 
cosechar y vender en el mercado. Casi en todos los hogares las mujeres desarrollan estas actividades y 
eso porque los esposos también trabajan, muchos de ellos salen de viaje a diferentes ciudades del país, 
sin embargo,  muchas de las veces no se logra abastecer con los gastos. Pero hay casos más tristes  
cuando una  mujer sola  tiene que sacar adelante y mantener a toda la familia, es así la situación de la 
mujer Pilahueña falta mucho que hacer por las mujeres en especial en los sectores rurales. 
Son escasos hogares que han podido establecerse dedicándose al negocio y se han convertido en 
grandes comerciantes, muy pocas mujeres han logrado disminuir su actividad dedicándose a una sola 
actividad ya sea al comercio o agricultura pero los quehaceres domésticos siempre van a la mano. 
La discriminación, marginación, violación y otros abusos a los derechos humanos que enfrentan las 
mujeres indígenas, poco a poco  se está disminuyendo, en vista que las mujeres se han estado 
insertándose en la educación aunque su incremento sea mínima; el principal causa de esto ha sido 
porque las mujeres siempre ha  tenido y tiene aún en algunos hogares barreras que limitan el acceso a 
la educación, por ende no se ha podido prepararse  y conocer sobre nuestros derechos, razones también 
por las que no se ha logrado eliminar en su totalidad.  
Son pocas las mujeres que se han insertado en empleos asalariados, porque se han dedicado de una u 
otra manera a estudiar y han logrado superarse profesionalmente  pero esto lo han hecho emigrando a 
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diferentes ciudades del país, a pesar que actualmente las nuevas generaciones se dedican a estudiar por 
lo  menos hasta la educación media. 
La insuficiente participación social, económica y política de las mujeres en la sociedad y la ausencia de 
presupuestos fiscales consolidados y protegidos para el mejoramiento de su calidad de vida, ha 
conllevado a embarazos a temprana  edad, emigración y migración,  discriminación étnico-cultural y 
violencia social de género. 
También la creación de cooperativas de ahorro y crédito de los indígenas ha generado otro fuente de 
empleo para los indígenas,  el cual de una u otra manera ha ayudado en especial a jóvenes bachilleres, 
además con las facilidades de créditos que nos brinda se ha podido dinamizar la economía de los 
agricultores, comerciantes, etc.,  de la parroquia. 
Los  productos y materiales  para la producción agrícola tienden a ser cada vez  más caros mientras que 
el producto en sí muchas de las veces el precio del mercado es inferior al costo, todo estas son  
decepciones para el agricultor, sin embargo, de no tener otra alternativa continua en la agricultura al 
menos para el autoconsumo de la familia, razones por las que algunos hogares han abandonado esta 
ocupación y se han dedicado a trabajar en la construcción, entre otros, en los diferentes ciudades del 
país,  por lo que también las mujeres tienden  a emigrar  temporalmente a la ciudad, a trabajar. 
 “Las mujeres partícipes de la historia coinciden en que la organización será una de las herramientas 
para vencer los miedos, maltratos, la discriminación y otras formas de invisibilización. Creen que los 
conocimientos y las fuerzas se entretejen justamente cuando están en espacios de participación. Y que 







                                                          

















DESARROLLAR LOS PERFILES DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES 















4. DESARROLLAR MODELOS DE PERFILES DE PROYECTOS DE ACUERDO A LAS 
NECESIDADES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA DE LAS MUJERES. 
 
4.1 Modelo de Proyecto social  
 Nutrición   
Proyecto de alimentación y nutrición ALLY MIKUNY 
1. Identificación del proyecto  
 
Nombre Proyecto   “ALLY MIKUNY” 
Unidad de Responsable Junta Parroquial de Pilahuín 
Cobertura Parroquia Pilahuín 
Beneficiarios   Niños, Ancianos y mujeres embarazadas. 
Ejecución del Proyecto   2 año 
 
2. Antecedentes  
 Pilahuín una parroquia rural, la más antigua, grande geográficamente y  con una población de 12.128 
de los cuales el 52% de los habitantes son mujeres y siendo en su  mayoría indígenas, el 74% de la 
población se dedica a la producción agrícola y en segundo lugar es el comercio al por mayor y menor 
de la rama de actividad, en Pilahuín se produce productos como: papa, oca, melloco, haba, maíz, etc., 
que son nutritivos, sin embargo, el 74.84% de niños de 1- 5 años de edad sufren de desnutrición 
crónica, esto se debe, al abandono de la madre a los hijos por cuestiones de trabajo, la mala utilización 
de los productos de insecticidas y fungicidas en la producción agrícola, falta de conocimiento en la 
preparación de alimentos, por vender todo de la poca producción que obtienen  para recibir dinero a 
cambio, que sirve para satisfacer otra de las necesidades básicas, este intercambio muchas de las veces 
afecta en la salud de los niños ya que con ello compran productos como chupetes, colas, chitos, etc., y 
estos no son nutritivos ni saludables. 
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Actualmente  la alimentación a cambiado, ahora el consumo de coca cola con pan es lo máximo para 
una persona, estas formas de alimentación es lo que contagia a la población y venden todo los 
productos nutritivos, pero la mayoría lo hacen por desconocimiento sobre la alimentación nutritiva. 
3. Justificación 
 En la parroquia aún  desconocen sobre la alimentación nutritiva o muchas de las veces por situaciones 
económicas,  tienden a utilizar muchos productos químicos para cosechar productos de calidad y así 
poder vender en el mercado en un precio considerable, en el campo hay muchos productos que nacen 
por naturaleza de la pacha mama, los cuales tampoco sabemos utilizarlos. El proyecto es para mejorar 
la nutrición dando importancia a niños, niñas, ancianos y mujeres embarazadas; buscando ayuda 
técnica para el mejoramiento de la producción agrícola para así poder consumir dietas nutritivas y 
balanceadas; para lograr la disminución de enfermedades, el buen rendimiento escolar y conocimientos 
sobre productos nutricionales. 
4. Identificación del Problema  
En la parroquia Pilahuín la falta de conocimiento sobre la alimentación nutritiva y la mala utilización 
de insecticidas y fungicidas ha provocado la desnutrición de los niños. 
5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo General 
 
 Promover el desarrollo de la alimentación nutritiva en la parroquia con el fin de optimizar la 
salud y calidad de vida de los habitantes. 
 
5.3 Objetivos Específicos  
 
 Concientización acerca de la nutrición, con énfasis a: niños, niñas, ancianos, mujeres 
embarazadas. 
 Capacitación técnica para el mejoramiento de los procesos de producción agrícola familiar.  






6. Metas  
 Por lo menos el 50% de los hogares de la parroquia con conocimiento en alimentación 
Nutricional. 
 Por lo menos dos agricultores de cada comunidad preparados para compartir conocimiento al 
resto de agricultores. 
7. Actividades  
Concientización acerca de la nutrición, con énfasis a: niños, niñas, ancianos, mujeres 
embarazadas, etc. 
 Reuniones con cabildos de las comunidades  para comprometerles a participar en   taller de 
concientización. 
 Conferencia sobre los productos nutritivos. 
 Preparación de materiales de apoyo para los talleres de concientización. 
 Realización de los talleres. 
 Evaluación de los talleres de concientización. 
 Rendición de cuentas 
Buscar ayuda técnica para el mejoramiento de los procesos de producción agrícola familiar.  
 Solicitar ayuda técnica para el mejoramiento de procesos en la producción agrícola a 
Instituciones Públicas y Privadas. 
 Organizar la capacitación y plan de trabajo sobre el mejoramiento de procesos en la 
producción agrícola para obtener productos de mejor calidad y nutritivos para el consumo 
humano. 
 Ejecución y seguimiento de la utilización adecuada de procesos de producción agrícola. 
 Evaluación de la capacitación técnica. 
 Rendición de cuentas. 
Desarrollar destrezas y una actitud positiva a cerca de la preparación y su manejo saludable de 
alimentos. 
 Elaboración del plan de trabajo con los involucrados. 
 Preparación y manejo de alimentos nutritivos. 
 Prácticas de cocina. 
 Evaluación de preparación y manejo de alimentos nutritivos. 
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 Rendición de cuentas. 
8. Indicadores de logro 
 
 En los dos años por lo menos un miembro de cada hogar con conocimiento en alimentación 
nutritiva ya sea en niños, niñas, ancianos y mujeres embarazadas.  
 Los  agricultores capacitados en la utilización de productos químicos en los procesos de la 





COSTO EN DOLARES 
CANTIDAD UNITARIO  TOTAL 
OE. 
1 
Concientización acerca de la nutrición, con énfasis a: niños, niñas, ancianos, mujeres 
embarazadas, etc. 
A.1.1 Materiales para la conferencia  3 500,00 1.500,00 
A.1.2 Materiales para los cursos de nutrición 1 700,00 700,00 
A.1.3  Realización de los cursos.(Cada Comunidad) 18 300,00 5.400,00 
A.1.4 Evaluación y de los cursos de concientización. 1 200,00 200,00 
A.1.5  Rendición de cuentas 1 100,00 100,00 
SUBTOTAL      7.900,00 
OE. 
2 
Buscar ayuda técnica para el mejoramiento de los procesos de producción agrícola 
familiar.  
A.2.1 Capacitación  y Asesoría técnica 5 200,00 1.000,00 
A.2.2 Productos para desarrollar prácticas de curación  4 300,00 1.200,00 
A.2.3 
 Evaluación y rendición de cuentas de la 
capacitación técnica. 1 100,00 100,00 
SUBTOTAL      2.300,00 
O.E. 
3 
 Desarrollar destrezas y una actitud positiva a cerca de la preparación y su manejo 
saludable de alimentos. 
A.3.1 
Productos nutricionales para la preparación y 
manejo de alimentos.   30,00 30,00 
A.3.2 Realización del curso práctico 18 200,00 3.600,00 
A.3.3 
Evaluación de los talleres de en preparación y 
manejo de alimentos nutritivos. 1 50,00 50,00 
A.3.4 Rendición de cuentas. 1 50,00 50,00 
SUBTOTAL      3.730,00 




4.2 Modelo de Proyecto Escuela de Liderazgo 
Mujeres, Construcción de Poder y Democracia 
1. Identificación del Proyecto  
 
Nombre Proyecto Mujeres, Construcción de Poder y Democracia 
Unidad de Administración Junta Parroquial de Pilahuín 
Cobertura Parroquia Pilahuín 
Beneficiarios  Mujeres 
Ejecución del Proyecto 2 años 
 
2. Antecedentes 
En la parroquia Pilahuín, sabemos que más del 50% de la población son mujeres y siendo en su 
mayoría indígenas, sin embargo, la condición de vida poco ha mejorado en la parroquia para ellas. Para 
poder desarrollar actividades en beneficio de la misma población, es necesario organizar y manejar 
liderazgo, la misma que no existe en la comunidad porque por lo general las autoridades competentes 
como los cabildos de las comunidades  tienden a ser de interés personal o desconocen del liderazgo, 
por lo que no trabajan por el bienestar común, solo hombres son cabildos de la comunidad hasta la 
actualidad. Las mujeres de la parroquia por lo general somos conservadoras y  muy tradicionalistas, en 
algunas cosas no vale la pena. Por ejemplo  antes las mujeres no tenían derechos a la educación en lo 
absoluto, esta ideología ha disminuido pero no en el 100%, hasta la presente fecha aún se conserva esto 
en algunos hogares, razón por lo que se cree que existe la ausencia de mujeres lideres.   
3. Justificación   
Casi todas las mujeres de la parroquia conservamos aún aquella ideología de que somos después de los 
hombres, nos creamos ideas de inferioridad y de incapacidad ante ellos y con más razón cuando ciertos 
varones son machistas. Pero esta ideología se vienen conservando desde nuestros ancestros y tal vez 
sea difícil cambiar de mentalidad, pero no imposible, además esto también se debe al desconocimiento 




4. Identificación del Problema  
La falta de liderazgo y participación plena de ellas en la comunidad y organizaciones conlleva a la 
ausencia de mujeres líderes en la Parroquia Pilahuín. 
¿Ellas, conocen los derechos de las mujeres?  
¿Cuántas mujeres lideres existen la parroquia? 
5. Objetivos 
 
5.1 Objetivo General 
  Construir poder y democracia de las mujeres en la parroquia mediante el conocimiento de 
liderazgo y la participación plena a nivel político, organizacional y comunidad.      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.2 Objetivos Específicos 
 Afianzar la identidad cultural desde la cosmovisión indígena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 Descolonizar los saberes, prácticas y valores que limitan, discriminan y oprimen la vida de las 
mujeres. 
 Construir liderazgo de mujeres consecuente con su identidad y cosmovisión.          
                                                                                                  
6. Meta  
Una mujer líder por lo menos en cada comunidad. 
7. Actividades  
Afianzar la identidad cultural desde la cosmovisión indígena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1. Crear escuela de líderes a nivel local 
2. Informar e incentivar para que asista a la escuela de liderazgo en las comunidades 
3. Dictar clases sobre:  
 Identidad cultural y cosmovisión indígena  
4. Difundir, compartir  y replicar experiencias de nuestros pueblos y organizaciones. 
5. Compra de materiales para las clases que se desarrollaran en la escuela de líderes. 




Descolonizar los saberes, prácticas y valores que limitan, discriminan y oprimen la vida de las 
mujeres. 
1. Clases sobre:  
 Derechos y deberes de las mujeres sociales, económicas y culturales 
 Conocer las barreras que limitan, discriminan y oprimen a  las mujeres  
2.  Taller de intercambio de  experiencias sobre prácticas de violencia de manera fluida y 
constante.  
Construir liderazgo de mujeres consecuente con su identidad y cosmovisión.  
1. Realizar  modelos de  liderazgo con el cual terminaremos; 
 Reconociendo que la situación de discriminación de las mujeres es el piso  para 
construir un nuevo liderazgo 
 Cuestionando los que son producto de una formación autoritaria, pasiva, que busca 
el protagonismo deshonesto y sobre todo carente de identidad. 
2. Evaluación y rendición de cuantas por todas las participantes.               
                                                                                                                                                                                                    
8. Indicadores de Logro 
 
 Creada la escuela de líderes para mujeres 
 Cinco mujeres de cada comunidad asiste a la escuela  











9. Presupuesto  
PRESUPUESTO 
Nº RUBRO 
COSTO EN DOLARES 
CANTIDAD UNITARIO  TOTAL 
OE. 
1 
Afianzar la identidad cultural desde la cosmovisión indígena 
A.1.1 Crear una escuela de liderazgo 1 1.000,00 500,00 
A.1.2 Materiales para dictar clases  11 200,00 2.200,00 
A.1.3 Charlas de experiencias 4 800,00 3.200,00 
A.1.4 
Evaluación y rendición de cuentas sobre las clases 1 200,00 200,00 
SUBTOTAL      6.100,00 
OE. 
2 
Descolonizar los saberes, prácticas y valores que limitan, discriminan y oprimen la vida 
de las mujeres. 
A.2.1 Materiales para la clase de Derechos 13 1.000,00 2.000,00 
A.2.2 
Materiales para el taller de intercambio de 
experiencias 
2 500,00 1.000,00 
A.2.3 
 Evaluación y rendición de cuenta de las clases y 
del taller  1 50,00 50,00 
SUBTOTAL      3.050,00 
O.E. 
3 Construir liderazgo de mujeres consecuente con su identidad y cosmovisión.  
A.3.1 Conferencia sobre modelo de liderazgo  1 1.000,00 1.000,00 
A.3.2 Realización y aplicación de un modelo de  liderazgo 1 2.000,00 2.000,00 
A.3.3 
Evaluación y rendición de cuentas de la conferencia 
y aplicación del modelo de liderazgo. 
1 200,00 200,00 
SUBTOTAL      3.200,00 









4.3 Modelo de Proyecto Educación 
Construcción e Implementación de una Biblioteca Milenio e Intercultural. 
1. Identificación del Proyecto 
 
Nombre Proyecto  Yachak 
Unidad de Administración  Colegio Nacional Pilahuín 
Cobertura  Población Pilahuín  
Beneficiarios  Estudiantes 
Ejecución del Proyecto  1 año 
 
2. Antecedentes  
En la parroquia Pilahuín contamos con 2.684 estudiantes desde el primero de básica hasta decimo año 
de educación Básica, tomando en consideración que no se toma en cuenta el bachillerato, en vista que 
aún está en proyecto. La mayoría de los estudiantes bajan a la ciudad de Ambato a terminar el 
bachillerato pero son muy pocos quienes logran culminar, esto es por la ausencia de una calidad de 
educación en la parroquia, por lo general los establecimientos educativos del campo no cuentan con 
implementaciones adecuadas y mucho menos con una biblioteca actualizada por ende las tareas de 
investigación casi no se les envía, en vista que los docentes saben que no existe un lugar para la 
investigación y por ende los estudiantes no se preparan como es debido, por eso tenemos que sufrir 
para ingresar a un colegio en la ciudad de Ambato, si queremos estudiar y ser alguien en la vida, por el 
temor a ese difícil camino muchos de los estudiantes ni siquiera intentan ingresar o a su vez algunos no 
promueven, se retiran y mejor se dedican a buscar trabajo y por eso hasta que en algunas veces nos 
arrepentimos de ser indígenas y del campo, porque la educación en el campo es muy bajo y la mayoría 









La educación de la parroquia Pilahuín es de bajísima calidad, al pensar que ni siquiera se cuenta con 
una biblioteca adecuada mucho menos moderna, sería un éxito si tuviéramos una Biblioteca Milenio e 
Intercultural, porqué moderna, porque también quisiéramos tener libros actualizados de diferentes 
ramas, con una sala de internet, con espacio recreativo y ecológico y porqué intercultural, porque 
también es necesario conocer las diferentes culturas que hay en nuestro país,  porque como ya se ha 
venido diciendo, en Pilahuín tenemos dos comunidades con diferentes formas de vestir y que haya 
libros de las historias sobre las luchas de nuestros ancestros, esto podrá motivar a los estudiantes a 
estudiar,  a abrir sus conocimientos, quererse a sí mismos. Con esto se podrá incrementar tareas de 
investigación, ya que la educación en la comunidad es como una derivada de una constante  porque 
todos los años es lo mismo y con la misma metodología de enseñanza.  
4. Identificación del Problema  
La ausencia de una biblioteca milenio en la parroquia Pilahuín es una de las causas para que no exista 
una educación de calidad.  
¿Los establecimientos educativos tienen una biblioteca actualizada? 
¿De los 32 establecimientos educativos, cuántas tienen sala de internet? 
5. Objetivos 
  
6.1 Objetivo General 
 Construir e implementar una biblioteca milenio e intercultural con el mismo que empezaremos 
a mejorar la calidad de educación. 
 
6.2 Objetivo Específico 
 Diagnosticar los establecimientos educativos estratégicos de la parroquia Pilahuín. 
 Determinar el área para la construcción de la biblioteca.  
 Diseñar y equipar  la biblioteca modelo de acuerdo a la necesidad de la población. 
 
7. Meta  




Diagnostico de los establecimientos educativos estratégicos de la parroquia Pilahuín. 
 Visitar los 32 establecimientos existentes en la parroquia 
 Reunir y discutir del tema con la Junta parroquial de Pilahuín y docentes de los 
establecimientos educativos. 
 Definir propuestas 
Determinar el área para la construcción de la biblioteca.  
 Realizar una reunión con los cabildos de las comunidades para informar del proyecto y sea un 
medio para llegar con el pueblo. 
 Realizar una asamblea general e informar a la población en general  del proyecto y solicitar al 
pueblo el espacio necesario para la construcción. 
 Solicitar un apoyo económico y  mano de obra al pueblo para reconocer a los propietarios por 
la donación de tierras.  
Diseñar la biblioteca modelo de acuerdo a la necesidad de la población. 
 Contratar a un Arquitecto profesional para realizar planos de construcción. 
 Planificar la construcción  
 Adquirir  materiales para la construcción 
 Contratar mano de obra   
 Adecuar y equipar la infraestructura de acuerdo al diseño 
 Evaluación y rendición de cuentas 
 
9. Indicadores de logro 
Construida la biblioteca milenio e intercultural 
Al 100% en funcionamiento 





10. Presupuesto  
PRESUPUESTO 
Nº RUBRO 
COSTO EN DOLARES 
CANTIDAD UNITARIO  TOTAL 
OE. 
1 
Diagnosticar los establecimientos educativos estratégicos de la parroquia Pilahuín. 
A.1.1 
    Visita y evaluación  de  los 32 establecimientos 
educativos existentes en la parroquia 
1 800,00 800,00 
SUBTOTAL      800,00 
OE. 
2 
Determinar el área para la construcción de la biblioteca.  
A.2.1 
Realizar una reunión con los cabildos de las 
comunidades para informar del proyecto  
2 300,00 300,00 
A.2.2 Espacio para la construcción 1 6.000,00 6.000,00 
SUBTOTAL      6.300,00 
O.E. 
3 
Diseñar la biblioteca modelo de acuerdo a la necesidad de la población. 
A.3.1 
   Contratar  Arquitectos profesional para realizar 
planos de construcción. 
1 1.500,00 1.500,00 
A.3.3 Adquirir  materiales para la construcción 1 40.000,00 40.000,00 
  Contratar mano de obra   10 500,00 10.000,00 
A.3.4 Implementación y equipamiento    30.000,00 30.000,00 
SUBTOTAL      81.500,00 










4.4 Modelo de Proyecto de Educación  
Implementación de un Centro de Desarrollo Infantil Kurikingue 
1. Identificación  del Proyecto  
 
Nombre del Proyecto Kurikingue 
Unidad de Administración Comunidad  Ancestral de Pilahuín 
Cobertura Pilahuín Centro y Pucara Grande  
Beneficiarios Niños de  2 - 3 y 4 años 
Ejecución del Proyecto 6 meses 
 
 
2. Antecedentes  
 En la parroquia Pilahuín a pesar de ser una de las 18 parroquias más grandes en la provincia de 
Tungurahua, es atrasado en algunos sectores de desarrollo, sin embargo,  las reformas  de la educación 
ha sido para todos sin excepción  en Pilahuín no contamos con establecimientos adecuados  para la 
educación inicial, según las nuevas políticas de la misma, tienen que ya los niños de 3 años en adelante 
estudiar obligatoriamente, caso contrario no podrán ingresar a la educación básica, como antes 
ingresaban desde los 5 años hasta entonces la madre se dedicaba a cuidar, ya que, las mamacitas por lo 
general pasaban en la casa, entonces solo se tenía establecimientos desde el jardín nada más y  ahora es 
un problema, además  estos últimos años  poco a poco las mujeres se están insertándose al sector 
laboral y cuando una madre ingresa al trabajo laboral los niños tienen que estar de casa en casa al 
cuidado de las abuelas, tías, etc. y los niños crecen con falta de motricidades, con desnutrición, etc.  
3. Justificación  
 En la parroquia por el mismo hecho de no contar con  establecimientos adecuados para la educación 
inicial, los niños no  han desarrollado en su totalidad en lo que es motricidades gruesa, fina, etc., 
además las nuevas políticas de educación obliga a ingresar  a la educación desde los 3 años de edad, 
razones por las que es una necesidad la implementación de un centro de educación infantil, ya que esto 
no será beneficio solo  para el niño sino también para las madres porque es una gran ayuda al menos 
cuando esté trabajando, de esta manera los niños desarrollaran más sus habilidades. 
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4. Planteamiento del problema  
 La falta de implementación de un centro de educación infantil ha provocado que  los niños crezcan 
con falta de motricidades y habilidades ya que actualmente es obligatorio el ingreso a la educación 
desde los tres años de edad. 
5. Objetivos  
 
5.1 Objetivos Generales  
 
 Implementar un centro de desarrollo infantil de acuerdo a las necesidades de la población. 
 
5.2 Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar la  condición de vida de la población involucrada.  
 Diseñar la implementación de acuerdo a la necesidad los niños. 
 Capacitar al personal del centro educativo. 
 
6. Meta  
 
Por lo menos cinco  niños de dos, tres y cuatros añitos de edad beneficiados tanto de la  
comunidad de Pucara Grande y Pilahuín. 
 
7. Actividades  
Diagnosticar la  condición de vida de la población involucrada.  
 Comunicar a la población a través del cabildo de la comunidad 
 Realizar encuestas sobre la condición de vida  
 Realizar su debido análisis de la situación  
 
Diseñar la implementación de acuerdo a la necesidad los niños. 
 Pintar la infraestructura de colores vivos y dibujos infantiles  
 Comprar muebles y enseres  
 Compra de juegos dinámicos  
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 Remodelar la cocina y compra de utensillos. 
Capacitar al personal del centro educativo. 
 Capacitación a las auxiliares en lo que es cuidado y atención de niños  
 Realizar un concurso de meritos y oposición para contratar parvularias  
 
8. Indicadores de logro 
 
 Implementado el centro educativo infantil Kurikingue 































COSTO EN DOLARES 
CANTIDAD UNITARIO  TOTAL 
OE. 
1 
Diagnosticar la  condición de vida de la población involucrada.  
A.1.1 Materiales para la encuesta  1 500,00 500,00 
SUBTOTAL      500,00 
OE. 
2 
Diseñar la implementación de acuerdo a la necesidad de los niños.  
A.2.1 
Pintar la infraestructura de colores vivos y dibujos 
infantiles  
1 500,00 500,00 
A.2.2 
 Comprar muebles y enseres  
6 2.000,00 2.000,00 
A.2.3 
Compra de juegos dinámicos  
4 3.000,00 3.000,00 
A.2.4 
Remodelar la cocina y compra de utensillos 
1 2.000,00 2.000,00 
SUBTOTAL      7.500,00 
O.E. 
3 
Capacitar al personal del centro educativo. 
A.3.1 Contrato de personal 
3 700,00 2.100,00 
A.3.3 
Capacitación a las auxiliares en lo que es cuidado y 
atención de niños  
2 800,00 1.600,00 
SUBTOTAL      3.700,00 










4.5 Modelo de Proyecto Económico 
Proyecto  Centro Artesanal de mujeres RUNA KAY 
1. Identificación del Proyecto 
Nombre Proyecto  RUNA KAY 
Unidad de Administración  Asociación Santa Teresita 
Cobertura  Población Pilahuín  
Beneficiarios  Mujeres 
Ejecución del Proyecto  1 año 
 
2. Antecedentes  
La vestimenta típica tanto de las comunidades del centro y del páramo de la parroquia Pilahuín eran 
confeccionadas por la misma población, pero al pasar el tiempo el traje típico de nuestros ancestros se 
ha ido deteriorando en vista que ya no hay quien se dedique a la fabricación del mismo porque para 
realizarlo se utilizaban telares antiguos que muy pocos los conserva y es costoso la producción, pero 
hasta la presente fecha la ropa ha sufrido cambios con los avances tecnológicos, ya vienen 
prefabricadas y en la comunidad realizan los acabados finales pero eso hace en muy pocos hogares, la 
mayoría los compra ya hechos, los bordados de las camisas, ponchos, anacos y bayetas aún se 
conservan. En Pilahuín las mujeres a más de dedicarse a la agricultura, al cuidado de los  animales y de 
los hijos, se han dado tiempo para realizar bordados para  vestirse, algunas mujeres se dedican a 
realizar shikras que antes eran utilizados para el kukawy, collares, realizan tejidos con lana de borrego 
entre otros, algunas mujeres tienen ingresos económicos bordando camisas y entre otros. 
3. Justificación  
 En la parroquia Pilahuín el 80% de la población somos indígenas que nos vestimos con traje típico de 
ahí, además en la actualidad se utiliza más el traje ya que  desde el 2000 se ha venido creando algunas 
Cooperativa de Ahorro y Crédito, en vista que las instituciones financieras de los indígenas han 
obligado a todos los trabajadores a vestirse con el traje típico, la vestimenta se estaba quedando en el 
pasado porque los jóvenes ya no estaban utilizando pero por razones de empleo se vuelve a usar y se ha 
generado modelos modernos, a demás se ha desperdiciado las habilidades que tienen especialmente las 
mujeres por ende la necesidad de implementar un centro artesanal para poder fabricar la vestimenta 
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típica de la parroquia y satisfacer la demanda, además podríamos confeccionar otros vestidos de 
consumo diario, que a la vez generaría fuente de empleo para las mujeres en especial de la parroquia 
Pilahuín  y de esta forma valorares más nuestra cultura. 
4. Identificación del problema  
Por la ausencia de un centro artesanal no se ha podido aprovechar las habilidades y creatividades de las 
mujeres Pilahueña, no se dedican al 100% en la artesanía porque ellas no reciben una  remuneración.  
5. Objetivos  
 
5.1 Objetivo General  
Generar fuente de empleo para las mujeres de la parroquia mediante la implementación de un centro 
artesanal en la parroquia Pilahuín. 
5.2 Objetivos específicos  
 Determinar las habilidades que tienen las mujeres de la Parroquia. 
 Implementar y equipar  de acuerdo a las necesidades el centro artesanal. 
 Producir eficiente y eficazmente los trajes típicos y artesanías de la comunidad, de esta manera 
satisfacer con la demanda. 
 
6. Meta  
Por lo menos 5 mujeres de cada comunidad  de Pilahuín  empleadas. 
7. Actividades  
Determinar las habilidades que tienen las mujeres de la Parroquia. 
Preparar materiales para realizar  encuestas a las mujeres de la Parroquia 
  Socializar en cada comunidad de la parroquia  
 Evaluación y Rendición de cuentas  
 Implementar y equipar  de acuerdo a las necesidades el centro artesanal. 
 Adquirir máquinas y materiales necesarios para la producción de trajes típicos de Pilahuín  
 Instalar máquinas y materiales de acuerdo a su área de funcionamiento  
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 Seleccionar al personal  
Producir eficiente y eficazmente los trajes típicos y artesanías de la comunidad, de esta manera 
satisfacer con la demanda. 
 Solicitar apoyo técnico  para la capacitación de motivación al personal en instituciones 
públicas.  
 Capacitación al personal 
 Evaluación y seguimiento del talento humano en el proceso de producción. 
 
8. Indicadores de logro 
 
 El centro artesanal en funcionamiento y 100% equipado.  
 Las mujeres de Pilahuín trabajando en el centro artesanal “Mujeres Trabajando” y remunerado 
su trabajo. 




















UNITARIO  TOTAL 
OE. 
1 
Determinar las habilidades que tienen las mujeres de la Parroquia. 
A.1.1 Materiales para realizar  encuestas a las mujeres de la 
Parroquia 30,00 360,00 
A.1.2 Socializar en todas las comunidades 50,00 500,00 
A.1.3  Evaluación y Rendición de cuentas  20,00 20,00 
SUBTOTAL   880,00 
OE. 
2  Implementar y equipar  de acuerdo a las necesidades el centro artesanal. 
A.2.1 Compra de Máquinas para diferentes funciones 2.500,00 17.500,00 
A.2.2 Instalación Maquinaria  500,00 500,00 
A.2.3 Compra de Materia Prima 25.000,00 25.000,00 
A.2.4 Remuneraciones  personal 400,00 6.000,00 
SUBTOTAL   49.000,00 
O.E. 
3 
Producir eficiente y eficazmente los trajes típicos y artesanías de la comunidad, de 
esta manera satisfacer con la demanda. 
A.3.1 Solicitar apoyo a Instituciones Públicas y Privadas  50,00 50,00 
A.3.2 Capacitación talento humano 500,00 500,00 
A.3.3 Diseño de volantes y cuñas comerciales 700,00 700,00 
SUBTOTAL   1.250,00 








                                                          
37
 Los valores de las máquinas son de 2011. 
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4.6 Modelo de  Proyecto Ambiental 
 Implementación de Eco tachos  Pilahuincito Limpio 
1. Identificación del Proyecto 
 
Nombre Proyecto Pilahuincito Limpio 
 
Unidad de Administración  Junta Parroquial de Pilahuín 
Ubicación Geográfica  Pilahuín Centro 
Beneficiarios  Población Parroquia Pilahuín 





En la parroquia Pilahuín que está ubicada en las faldas del Chimborazo,  según a los datos del censo 
2001,  nos dice que la mayoría de la población enterraban los desechos sólidos a pesar de haber un 
carro recolector de desechos, lo peor es que para el 2010 la población se ha dedicado a quemar los 
desechos, claro que se incrementa los habitantes que desechan a través del carro recolector, sin 
embargo, la mayoría lo hacen de la forma antes mencionada, con esto podremos decir que la 
contaminación al medio ambiente es mayor y a la vez  destruyendo la diversidad existente, esto  podría 
ser porque el carro recolector solamente hace su recorrido dos días a la semana  en la cabecera 
parroquial y por las comunidades de la zona alta solamente se un día a la semana, otra es porque la 
población desconoce sobre el reciclaje y la reutilización de desechos o por la falta de Eco Tachos, ya 
que solo en el parque central de la parroquia tenemos tachos de desechos sólidos.   
 
3. Justificación  
 
En la comunidad de Pilahuín cuenta con una diversidad muy valiosa, sin embargo, con la 
contaminación al medio ambiente lo estamos destruyendo,  por lo que veo necesario la implementación 
de eco tachos,  porque las personas botan en una esquina y el carro recolector sabrá si lleva o  no los 
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desperdicios u otra que los perros también están listos para romper la funda y botar los desperdicios  y 
por eso prefieren quemar antes que esperar al carro recolector pero si hubiera Eco tachos por lo menos 
cada dos cuadras no seria los mismo.  
 
4. Identificación del problema  
 
La falta de implementación de Eco tachos ha conllevado a una inadecuada forma de desechar  los 




5.1. Objetivo General 
 
 Implementar Eco tachos  en la parroquia con el cual se logrará disminuir la contaminación del 
medio ambiente. 
 
5.2. Objetivos Específicos 
. 
 Determinar los espacios para la colocación de los Eco tachos en la parroquia. 
 Fortalecer en la clasificación y  reutilización de los desechos sólidos. 
 Establecer acuerdos con los docentes de las escuelas de la comunidad para elaborar un 
programa de educación ambiental no formal, que se lleve a la par con los alumnos durante el 
ciclo escolar 
 
6. Meta  
Al menos en las avenidas principales de todas las comunidades implementado Eco tachos 
 
7. Actividades  
 
Determinar los espacios para la colocación de los Eco tachos en la parroquia. 
 
 Señalar los espacios donde se ubicarían los eco tachos  
 Insertar los eco tachos  
 Campañas publicitarias para el uso de eco tachos 
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 Evaluación y Rendición de Cuentas 
 
Fortalecer en la clasificación y reutilización de la basura. 
 
 Preparación de Materiales para los cursos y conferencias sobre el manejo de desechos sólidos.  
 Realizar, cursos, conferencias sobre el manejo de desechos sólidos 
 
Establecer acuerdos con los docentes de las escuelas de la comunidad para elaborar un programa 
de educación ambiental para los alumnos durante el ciclo escolar. 
 
 Creación de alianzas estratégicas entre docentes y la comunidad. 
 Diseñar un programa de educación ambiental 
 Evaluación y Rendición de Cuentas  
 
8. Indicadores de logro  
 
 Programa elaborado para las instituciones educativas escolares. 



















9. Presupuesto  
 
Nº RUBRO 
COSTO EN DÓLARES 
UNITARIO  TOTAL 
OE. 1 
Determinar los espacios para la colocación de eco tachos para la parroquia. 
A.1.1 Señalización y colocación de Eco tachos 300,00 300,00 
A.1.2 Adquisición de  Eco tachos 300,00 15.000,00 
A.1.3 Campañas Publicitarias para la utilización de Eco tachos 700,00 700,00 
SUBTOTAL    16.000,00 
OE. 2 Fortalecer en la clasificación y reutilización de la basura. 
A.2.1 Materiales para  cursos y conferencias 2.500,00 2.500,00 
A.2.2 Solicitar el recolector de desechos para la toda la parroquia 100,00 100,00 
A.2.3 Evaluación y Rendición de Cuentas 50,00 50,00 
SUBTOTAL    2.650,00 
O.E. 
3 
Establecer acuerdos con los docentes de las escuelas de la comunidad para elaborar 
un programa de educación ambiental para los alumnos durante el ciclo escolar. 
A.3.1 Materiales para diseño del programa de educación ambiental. 1.500,00 1.500,00 
SUBTOTAL    1.500,00 
TOTAL    20.150,00 


















Nutrición             
"Ally Mikuy" 
Promover el desarrollo de la 
alimentación nutritiva en la parroquia 
con el fin de optimizar la salud y 
calidad de vida de los habitantes. 
1. Utilización de los productos de la 
comunidad.                                                                 
2.  Conocer las formas y procesos de 
producción agrícola.                                                                    
3.Prácticas de preparación de comidas 
nutritivas  








Construir poder y democracia de las 
mujeres en la parroquia mediante el 
conocimiento de liderazgo y la 
participación plena a nivel político, 
organizacional y comunidad. 
1. Construcción de Poder  y 
democracia desde la Cosmovisión 
Indígena.                                                       
2. Identidad Cultural                                 
3. Transmitir los derechos y deberes de 
las mujeres 
12.350,00 00,00 2 años  
3 Biblioteca Milenio 
e Intercultural 
"Yachak"  
Construir e Implementar una 
biblioteca milenio e intercultural con 
el mismo que empezaremos a mejorar 
la calidad de educación. 
1. Con última tecnología                          
2.  Con libros actualizados                     
3. Intercultural                                               
4. Ecológica 





Implementar un centro de desarrollo 
Infantil de acuerdo a las necesidades 
de la población. 
1. Único Centro de educación 
completa  
11.700,00 11.700,00  6 meses 
5 
Centro Artesanal 
de Mujeres              
"Runa Kay" 
Generar fuente de empleo para las 
mujeres de la parroquia mediante la 
implementación de un centro artesanal 
en la Parroquia Pilahuín. 
1. Desarrollo de las  habilidades de las 
mujeres.                                                             
2. Mujeres Trabajando por un salario   
3. Recuperación de nuestra identidad 
cultural. 




Implementar Eco tachos en la 
parroquia con el cual se logrará 
disminuir  la contaminación del medio 
ambiente. 
1. Nueva forma de reciclaje                   
2. Disminución en la quema de 
desechos.                                                      
3. Más Limpio 












CAPÍTULO V   















5.1 CONCLUSIONES  
 
 La parroquia Pilahuín está ubicada al suroeste de la provincia de Tungurahua a un costado de la vía  
Ambato - Guaranda, junto a las faldas del nevado Carihuayrazo y Chimborazo, a una altura de 
3.300 msnm. Sus límites son: al norte las Parroquias San Fernando y Pasa, al sur la Provincia de 
Chimborazo, al este las parroquia Juan Benigno Vela, al oeste la Provincia de Bolívar. Su 
extensión territorial es de 419,5 km
2
 que corresponde al 41,2 % del área cantonal de Ambato, 
posee un clima  frío y una temperatura promedio de 5° C. El desarrollo de la parroquia es mínima 
durante una década es poco lo que se ha logrado realizar por Pilahuín, más se ha enfocado en 
proyectos de infraestructura vial. 
 
 Debido a la conquista española, las costumbres y tradiciones del pueblo, tienden a desaparecer o 
sufren cambios impuestas por el sistema y uno que otro se conserva.  Por ejemplo las casitas de 
choza y los juegos tradicionales ya no hay,  pero lo que aún se conserva es  la gran fiesta del Inti 
Raymi, a excepción de esta, los demás tradiciones y costumbres  todos han sufrido algún cambio. 
 
 La educación de la parroquia es muy crítica, porque en realidad no ha mejorado su calidad de 
educación, más bien ha generado  emigración, en vista con el nuevo modelo de educación impuesta 
en el país, se ha convertido una barrera aún más difícil para los estudiantes del campo, teniendo en 
cuanta que para terminar su bachillerato tienen que asistir a uno de los establecimientos ubicados 
en el cantón Ambato, razones por el cual se ven obligados empezar estudiando en la ciudad. La 
calidad de educación es muy baja, son tantos factores que conlleva a esto ya sea por la docencia, 
falta de materiales de trabajo, etc. 
 
 Existe poca importancia en la salud, mayormente debido a la falta de recursos económicos o 
también porque la mayoría de la población  prefieren curarse con la medicina natural realizando un 
diagnóstico a través de  cuy, entonces estas formas de curar es la que predomina en la parroquia 
primero los yachaks y en segundo lugar los médicos, sin embargo, desde mi punto de vista no es 
suficiente tener solo un médico general, un odontólogo y una obstetriz y dos enfermeras v en una 





 La utilización de comadronas para dar a luz aún se mantiene, casi el 50% de la población femenina 
indígena ocupa, como parte de las costumbres, tradiciones ya que siempre han utilizado este medio 
y la medicinan natural para curación de las enfermedades. 
 
 La economía de la gran mayoría de la población depende de la producción agrícola, tanto hombres 
y mujeres tiene casi la misma dedicación a la agricultura, siendo el comercio uno de las formas 
más fuertes de obtener los ingresos económicos seguido de la agricultura, los habitantes se dedican 
a diferentes actividades económicas, sin embargo, los más prioritarios son los dos antes 
mencionados. 
 
 No existe ninguna clase de seguridad, en cuanto al cuidado de recursos naturales, protección de 
cultivos de mal clima o desastres naturales, ninguna clase de prevención y cuidado de la salud 
familiar y comunitaria. 
 
 La situación de las mujeres poco o nada ha mejorado en vista que no se desarrollan programas ni 
proyectos con enfoque de género. Una mínima proporción de mujeres tienen una educación de 
tercer nivel  y cargos en los sectores privados o públicos y la mayoría de ellas se dedican al 
comercio informal, agricultura y a los quehaceres domésticos, se han desarrollado proyectos por 
las mujeres de la parroquia,  los cuales no han tenido éxito la mayoría, causa es la falta de apoyo y 
mala administración de la misma. 
 
 La discriminación y maltrato físico, psicológica a las mujeres por sus esposos ha disminuido, 
aunque esta no ha sido en una proporción considerable, sin embargo, la lucha sigue para las 
mujeres en espacial en las comunidades del paramo, donde la ideología ancestral conservada aún 
es fuerte, por ende el machismo. 
 
 La participación de la mujer en el desarrollo de la comunidad y la toma de decisiones es muy 








5.2 RECOMENDACIONES  
 
 Organización del personal en  la Junta Parroquial para que se pueda desarrollar proyectos y 
acciones con mayor eficiencia y eficaz. 
 
 Que se desarrollen capacitaciones para incentivar el trabajo en equipo y generar proyectos 
económicos, sociales y ambientales con enfoque de género que fomente el desarrollo en la 
parroquia. 
 
 Conformar una asociación agropecuaria comunitaria, el cual capacitará sobre técnicas agrícolas de 
producción, destinará y evaluará áreas para siembra de diferentes productos tradicionales y no 
tradicionales destinados al comercio. De la producción existente un porcentaje menor destinará al 
consumo del hogar. 
 
 Exigir a las instituciones de salud pública, que se capacite a las comadronas y yachaks del sector 
sobre nociones básicas de higiene y atención primaria a madres y recién nacidos. 
 
 Fomentar la valoración de la mujer mediante actos públicos y capacitación a futuras líderes en 
cooperación con entidades que manejan el tema de género. Concienciación a los pobladores sobre 
la problemática comunitaria, los frutos de trabajo mancomunado y búsqueda de apoyo financiero 
para proyectos de desarrollo social. 
 
 Mejorar la calidad de educación, salud, etc., desarrollando proyectos de manera eficiente y eficaz, 
ya que esto es el núcleo para mejorar la condición de vida de las mujeres y población en general. 
 










ANEXO 1: CUADROS  
 
CUADRO 1: POBLACIÓN POR SEXO 
POBLACIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 
2001 2010 2001 2010 
Hombres  5137 5868 48,28 48,38 
Mujeres 5502 6262 51,72 51,62 
TOTAL 10639 12130 100 100 
 
 




casos % casos % 
Indígena 9015 85 11077 91,33 
Mulato/a 7 0 3 0,02 
Montubio/a 12 0 2 0,02 
Mestizo/a 1235 12 1016 8,38 
Blanco/a 368 3 29 0,24 
Otro/a 2 0 1 0,01 















CUADRO 3: ESCOLARIDAD;  EDUCACIÓN HISPANA 
Nº Establecimientos  2001 Total 2010 Total 
Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
1 Manuela Cañizares  29 23 52 33 25 58 
2 Copitos de Nieve 22 36 58 10 11 21 
3 Eduardo Paredes 58 60 118 54 62 116 
4 Hermanos Alemanes  19 13 32 22 25 47 
5 Luis Cordero  97 78 175 77 78 155 
6 Machala  20 21 41 14 22 36 
7 Mis Primeros Pasitos 0 0 0 10 7 17 
8 Pilahuín 88 45 133 102 98 200 
9 Provincia de Bolívar 11 5 16 9 9 18 
10 Riobamba 21 13 34 1 5 6 
















CUADRO 4: ESCOLARIDAD; EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE 





Hombres  Mujeres  Hombres  Mujeres  
1 Caspicara 9 9 18 6 19 25 
2 Cristóbal Pajuña  16 16 32 21 24 45 
3 Dr. José M. Velasco I.  11 4 0 14 13 27 
4 Ernesto Alban Mosquera  39 50 89 19 17 36 
5 Intipac Churi 38 46 84 45 55 100 
6 José Félix Ayala 169 167 336 166 150 316 
7 Luis Aurelio Yanchaliquin 20 22 42 16 19 35 
8 Nueva Esperanza 0 0 0 24 31 55 
9 La Esperanza  19 10 29 11 17 28 
10 Patria Nueva  22 32 54 18 26 44 
11 Rear Tamboloma  30 6 36 0 0 0 
12 Rear Tamboloma (P. Central) 110 100 210 257 185 442 
13 Río Cenepa 19 24 43 28 20 48 
14 Río Pastaza  17 18 35 41 36 77 
15 Runa Ricchari 33 40 73 43 42 85 
16 
Runa KunapaK Yachana 
Wasi 10 11 21 14 23 37 
17 Puca Totora 11 18 29 10 8 18 
18 San Pedro 16 24 40 25 23 48 
19 Shiry de los Llanganates  9 9 18 12 13 25 
20 UEIB: Llangahua 49 38 87 108 77 185 
21 Víctor Manuel Garcés 76 71 147 122 133 255 
22 Villa Escorzonera 20 19 39 11 18 29 
23 Río Colorado Alto 0 0 0 10 19 29 
24 Jatari Amauta 12 7 19 11 10 21 













Hombres Mujer Hombres Mujeres 
Promovidos 1056 963 2019 1253 1216 2469 
No Promovidos 17 13 30 17 19 36 
Desertores 65 84 149 94 85 179 
TOTAL 1138 1060 2198 1364 1320 2684 
 
CUADRO 6: TECHO O CUBIERTA 
TECHO O CUBIERTA 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Losa 385 15,60 818 24,40 
Asbesto 349 14,14 1240 36,99 
Zinc 609 24,68 549 16,38 
Teja 719 29,13 549 16,38 
Paja 397 16,09 189 5,64 
Otros 9 0,36 7 0,21 
Total 2.468 100 3.352 100 
 
CUADRO 7: TIPO DE VIVIENDA 
TIPO DE VIVIENDA 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Casa o Villa 2011 57,33 3511 71,12 
Departamento 6 0,17 51 1,03 
Cuarto 44 1,25 16 0,32 
Mediagua 792 22,58 891 18,05 
Rancho 15 0,43 24 0,49 
Covacha 64 1,82 54 1,09 
Choza 574 16,36 359 7,27 
Hotel 1 0,03 0 0,00 
Inst. Religiosa 1 0,03 0 0,00 
Otra vivienda particular 0 0,00 31 0,63 
Total 3508 100 4937 100 
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Casos % Casos % 
Con personas presentes 2468 70,39 3352 67,90 
Con personas ausentes 228 6,50 538 10,90 
Desocupada 741 21,14 964 19,53 
En construcción 69 1,97 83 1,68 
Total 3506 100 4937 100 
 




Casos % Casos % 
Red Pública 1050 42,54 2152 64,20 
Pozo 116 4,70 180 5,37 
Río, acequia, etc. 1205 48,82 814 24,28 
Carro repartidor 4 0,16 4 0,12 
Otro 93 3,77 202 6,03 
Total 2468 100 3352 100 
 
 
CUADRO 10: ELIMINACIÓN DE AGUA SERVIDAS 
ELIMINACIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Conectado a red pública de alcantarillado 264 10,70 772 23,03 
Conectado a pozo séptico 187 7,58 171 5,10 
Conectado a pozo ciego 864 35,01 1044 31,15 
Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 0 0,00 5 0,15 
Letrina 0 0,00 420 12,53 
No tiene 0 0,00 940 28,04 
otros 1153 46,72 0 0,00 




CUADRO 11: ELIMINACIÓN DE BASURA 
ELIMINACIÓN DE LA BASURA 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Por carro recolector 5 0,20 733 21,87 
La arrojan en terreno baldío o 
quebrada 558 22,61 85 2,54 
La entierran 1712 69,37 237 7,07 
La queman 0 0,00 2282 68,08 
La arrojan al río, acequia o canal 0 0,00 6 0,18 
De otra forma 193 7,82 9 0,27 
Total 2468 100 3352 100 
 




Casos % Casos % 
Si 1.900 76,99 2.957 88,22 
No 568 23,01 395 11,78 
Total 2.468 100 3.352 100 
 
 
CUADRO 13: SERVICIO HIGIÉNICO 
SERVICIO HIGIÉNICO 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Uso exclusivo 370 15 2.336 70 
Uso común 64 3 143 4 
Letrina 1.026 42 0 0 
No tiene 1.010 41 879 26 








CUADRO 14: MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD 
GRUPOS DE EDAD 
DEL FALLECIDO 
2001 2010 
Casos % Casos % 
Menores de 1 año 6 8 3 5 
 




Principal motivo de viaje 
Total 
Trabajo  Residencia Turismo Otros Ignorado 
 Hombre 4 5 4 1   14 
 Mujer 5 3 3   1 12 









familiar Otro   
 Hombre 8 2 7 1 18   
 Mujer 9 1 3 1 14   
 Total 17 3 10 2 32   
 
 
ANEXO 2: GRÁFICOS  













GRÁFICO 2: ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVAS INTERCULTURALES  
 







































ANEXO 3. INDICADORES PILAHUÍN 2001 
Sector / Indicador Medida   Parroquia 
Fuente Año Pilahuín 
(Pilahuín) 
EDUCACIÓN - POBLACIÓN 
     Analfabetismo %(15 años y 
más) 
Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 29.0 
     Escolaridad Años de 
estudio 
Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 3.0 
     Primaria completa %(12 años y 
más) 
Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 25.0 
     Secundaria completa %(18 años y 
más) 
Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 4.0 
     Instrucción superior %(24 años y 
más) 




     Proyecciones de 
desnutrición crónica - 
niños de 1 a 5 años 
%(De 1 a 5 
años) 




SALUD- RECURSOS Y SERVICIOS 
     Médicos Número Encuesta de Recursos y Actividades 
de Salud 
2007 3 
     Médicos públicos Número Encuesta de Recursos y Actividades 
de Salud 
2007 3 





     Casas, villas o 
departamentos 
%(viviendas) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 58.0 
     Piso de entablado, 
parquet, baldosa, vinil, 
ladrillo o cemento 
%(viviendas) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 24.0 
     Red de alcantarillado %(viviendas) Censo de Población y Vivienda  2001 11.0 
     Servicio eléctrico %(viviendas) Censo de Población y Vivienda -  2001 77.0 
     Servicio de 
recolección de basura 
%(viviendas) Censo de Población y Vivienda - INEC 2001 0.0 
     Vivienda propia %(hogares) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 93.0 
     Servicio higiénico 
exclusivo 
%(hogares) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 15.0 
     Cuarto de cocina %(hogares) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 78.0 
     Uso de gas para 
cocinar 
%(hogares) Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 20.0 
     Uso de leña o carbón 
para cocinar 




POBLACIÓN - DINÁMICA DEMOGRÁFICA 
     Población (habitantes) Número Censo 2001 10639 











Censo de Población y Vivienda - 
INEC 
2001 82.0 
     Población - menores a 
1 año 
Número Censo 2001 204 
     Población - 1 a 9 años Número Censo 2001 2513 
     Población - 10 a 14 
años 
Número Censo 2001 1382 
     Población - 15 a 29 
años 
Número Censo 2001 2987 
     Población - 30 a 49 
años 
Número Censo 2001 1889 
     Población - 50 a 64 
años 
Número Censo 2001 968 
     Población - de 65 y 
más años 
Número Censo 2001 696 
     Población indígena Número Censo 2001 9015 
     Población mestiza Número Censo 2001 1235 
     Población Blanca Número Censo 2001 368 
Fuente: SIISE, 2001 








ANEXO 4: INDICADORES DE LA PARROQUIA PILAHUÍN  2010 
 
Sector Indicador Unidad Valor 
Pobreza Incidencia de pobreza por NBI % 95,09 
Pobreza Incidencia de la extrema pobreza por NBI % 69.14 
Educación Analfabetismo % 22.47 
Educación Educación básica completa                  (16 
años y más) 
% 41.36 
Educación Secundaria completa % 9.78 
Educación Madres jóvenes con secundaria completa % 9.08 
Vivienda Viviendas con acceso a agua por red 
pública dentro de la vivienda 
% 21.33 
Vivienda Viviendas con acceso a sistemas de 
eliminación de excretas 
% 59.27 
Vivienda Viviendas con acceso a red de 
alcantarillado 
% 23.031 
Vivienda Hogares con Vivienda Propia % 91.66 
Vivienda Viviendas con piso adecuado % 34.78 
Vivienda Viviendas con pared adecuado % 98.80 
Vivienda Viviendas con techo adecuado % 94.156 
Empleo Población Económicamente Activa - PEA n 5804 
Empleo Población en edad de trabajar - PET n 9511 
Población Indígena % 91.33 
Población Blanca % 0.23 
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Población Mestizo % 8.37 
Población Montubia % 0.016 
Población Otros % 0.008 
Totales Población n 12128 
Totales Viviendas n 3352 
Totales Hogares n 3358 
Fuente: SIISE, 2010 
Elaborado por: Autor 
 
ANEXO 5: ENTREVISTAS  
ENTREVISTAS  REALIZADA  SOBRE   PROYECTOS Y PROGAMAS DESARROLLADOS 
CON ENFOQUE DE GÉNERO.  
Entrevista a Alexandra Baño Directora de Departamento de Género en Consejo Provincial 
1. ¿Existen proyectos y programas desarrollados con enfoque de género en la provincia de 
Tungurahua?  
Si existen, el problema es que es recientemente que iniciamos a desarrollar  proyectos con mujeres 
formando un Comité de  Mujeres a nivel de la provincia en donde se incluirá todo el sector urbano o 
rural, en vista que antes solamente teníamos un grupo de mujeres que asistían a talleres en el Consejo 
Provincial nada más desde hace un año que estamos tratando de implementar a nivel de toda la 
provincia y ahora solamente hemos enfocado a lo que es el sector agropecuario y el turismo. 
2. ¿Los proyectos y Programas son enfocados a la salud, educación, producción, turismo  y 
liderazgo? 
Por el momento estamos con la producción agrícola, turismo y liderazgo, claro hasta ahora hemos 
trabajado con las mujeres emprendedoras que desarrollan un mini proyecto según la necesidad que 




3. ¿Los proyectos son desarrollados en las parroquias rurales y cantones de la provincia? 
Hasta hoy hemos trabajado más con mujeres de cantones a nivel de lo que es Ambato son muy pocos 
de sectores rurales y en especial indígenas, la comunidad  que más participa es Chibuleo. 
4. ¿La parroquia Pilahuín participa con algún grupo de mujeres o asociación? 
No, la verdad es que no hemos llegado con ningún tipo de proyecto, tampoco sabemos si existen o no 
grupos de mujeres asociados como recién estamos implementando la agenda de mujeres ojala ya en 
este año o el próximo ya podamos abarcar a todos los sectores. 
5. ¿Existe algún proyecto que se haya desarrollado en beneficio de las mujeres? 
Los únicos que se han desarrollado es con lo que es el turismo y la producción agrícola con el  apoyo 
del Consejo Provincial de Tungurahua, de los cuales se ha desarrollado libros de Estrategia. 
 
Entrevista a Benito Toalombo ex – presidente de la Junta Parroquial de Pilahuín    
1. ¿En su periodo se desarrollaron  Proyectos y Programas con enfoque de género? 
Si, está el proyecto “Los caminantes”, formé un grupo de mujeres indígenas, una vez ya conformada 
ellas se encargaron de legalizarse como Asociación y también se formó un grupo de mujeres para 
realizar talleres de liderazgo al inicio hubo bastante colaboración y después cada vez se fue alejándose 
y por ultimo ya no asistía nadie razón por la cual se desapareció. 
 
2. ¿Los proyectos tienen aún continuidad? 
Solamente el proyecto “Los Caminantes” que hasta hoy trabajan allí las mujeres esto creo ha persistido 
porque existe una bonificación por la actividad que realizan. 
3. ¿Desde su punto de vista a mejorado la situación de las mujeres en  Pilahuín? 
Traté de  mejorar empezando desde el maltrato a la mujer por eso realizaba talleres de liderazgo con el 
fin de abrir los ojos a las mujeres pero es muy poco lo que se ha logrado y actualmente no se hace nada 




Entrevista a  Alejandro Tamaquiza, Presidente de la Junta Parroquial de Pilahuín  
1. ¿Durante su periodo se ha desarrollado proyectos y programas con enfoque de género? 
No, solamente se ha desarrollado proyectos de infraestructura vial nada más, este año estamos 
pensando enfocarnos en proyectos como la educación, salud, etc. 
2. ¿Desde su punto de vista a mejorado la situación de las mujeres en  Pilahuín? 
Se podría decir que muy poco ha mejorado, porque la parroquia en si no ha tenido su desarrollo, a 
causa de que no mejorado la condición de vida de las mujeres y del pueblo. 
3. ¿A qué cree usted que se debe el  subdesarrollo de la parroquia? 
Una es por la falta de profesionales para que nos ayuden elaborando proyectos y poder gestionar el 
presupuesto, también por la falta de colaboración del pueblos en vista de que por el momento está 
bastante divido, ya que solamente piensan tener dinero más dinero y solamente se piensa en si nada 
más. 
 
Entrevista a la Sra. Ángela Barrionuevo  moradora de la parroquia 
1. ¿Qué proyectos se han desarrollado para las mujeres? 
Proyecto de Bateria Sanitarios realizado por PDA Pilahuín 
Este proyecto fue desarrollado  en el año 2003, y  los beneficiarios son  todos los hogares de los niños 
patrocinados, que son gran parte de la población. 
En ese entonces el costo más o menos era de $800,00 solo en materiales para la construcción e 
implementación y más lo que contribuye cada hogar  lo que es el maestro, la comida unos 200,00 más, 
esta contiene ducha y la batería sanitaria. 
Con esto se ha logrado que la mayoría de las familias obtengan baterías sanitarios y duchas,  ayudando 
a disminuir así la utilización del pozo ciego y también se conservaba una higiene saludable, con el uso 





Proyecto Crianza de Cuyes igual realizado por  PDA Pilahuín 
Otro  proyecto que ha fomentado  la misma institución anteriormente mencionado es la “Crianza de los 
Cuyes” que se dio en el año  2007, este  proyecto era solo para capacitaciones en lo que es el cuidado y 
manejo de animales como el cuy, aunque esta se desarrollaba en general los beneficiarios eran todos, 
no era específicamente para mujeres, sin embargo, nos comenta que había muy poca participación para 
los talleres que se realizaba, tenía una duración de seis meses, en vista que no hubo participación se dio 
por terminado el proyecto. 
Proyecto  Crianza de Chanchos realizado por Asociación Santa Teresita.  
2. ¿En qué proyectos usted ha sido beneficiada? 
En los tres antes mencionados pero ninguno de los tres proyectos me han dado beneficio alguno todos 
han fracasado y muchas de las veces es culpa de nosotras porque no nos dedicamos y más nos 
preocupamos por las actividades en la casa, además en ningún proyecto nos han pagado y no tenemos 
con que sustentarnos por eso se ve la necesidad de trabajar por uno mismo. 
3. ¿Si hubiera un proyecto que al menos le paguen un salario mínimo usted estaría 
dispuesta a colaborar? 
Yo, colaboraría aunque me pague menos, pero que nos den algún reconocimiento y un proyecto con 
una buena administración. 
 
Entrevista a Sra. María Esther Punina Llambo Gerente de la cooperativa WARMYKUNAPAK 
RIKCHARI 
1. ¿Cómo nació la idea? 
La idea nació por las discriminaciones que pasaban ellas en las instituciones financieras y esta idea a su 
vez fue apoyada por la Fundación Futura, ya sea en la legalización de la misma y económicamente, 
hasta ahora ayuda a través del crédito de fondo semilla, que es concedido para todas las socias 
fundadoras un monto de $500,00 para seis meses en ese tiempo tienen que devolver el capital e interés 





2. ¿Cómo está constituida la cooperativa? 
Está conformado solo de mujeres de la comunidad de Yatzapuzan, está constituida legalmente con 23 
mujeres fundadoras y desde el 2008 viene funcionando en esta comunidad. Antes de tener esta idea 
aquellas mujeres se dedicaban a  tejer, vender comida preparado en el mercado, en ese entonces era una 
Asociación de mujeres, en la cual conformaban como 40 mujeres, pero no ha toda les gusto la idea por 
ende decidieron renunciar y solo las 23 continuaron y la asociación se desapareció. 
3. ¿Cuál fue su capital inicial? 
Se dio inicio con un capital de $23.000,00, que fueron aportados por las socias en do pagos de $500,00, 
al momento de la idea y una vez ya funcionando el otro 50%. 
4. ¿Cuál es la directiva de la Cooperativa? 
 Consejos y Gerencia 
Presidenta del Consejo de Vigilancia: Transito Agualongo  
Presidenta del Consejo de Administración: Mercedes Punina  
Tesorera: Zoila Masabanda 
La representante legal actual es la Sra. María Esther Punina Llambo 
Todos los consejos y gerencia tienen una duración de dos años. 
¿Cómo manejan los créditos y hasta que montos? 
Los montos de préstamos que manejan son de $200,00 – $300,00 y $500,00 es muy rara vez cuando 
otorgan un crédito de $1000,00, por lo general eso son los montos que manejan y a una tasa de interés 
del 18% anual. Hasta la presente fecha manejan un monto de $80.000,00  y tienen 668 socios  y la 
mayoría de créditos son destinados para la agricultura, ganadería y estudiantil. 
5. ¿Con que objetivo se abrió? 
El objetivo por la que se creó es pensando en el futuro de nuestros hijos y de los jóvenes que estudien y 
sean los forjadores del desarrollo en la comunidad con la cooperativa. 
El objetivo de la institución es brindar servicios financieros, a bajos tasas de interés y con mayor 
eficiencia en la comunidad. 
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Y nuestra visión es aperturar mas agencias en diferentes lugares. 
6. ¿Cuál ha sido la debilidad más grande de la institución? 
La debilidad es que casi todas las socias fundadoras apenas tienen la primaria y solo hay dos personas 
con nivel superior, creemos que esto es un obstáculo para el crecimiento de la institución. 
También la falta de capacitaciones en lo que es el tema financiero. 
 
Entrevista a la Sra. Manuela Barrionuevo 
1. ¿Usted También formaba parte del grupo de mujeres de la Asociación Santa Teresita? 
Si, conformábamos entre 16 mujeres de los cuales la mayoría éramos las esposas de los fundadores de 
la Asociación, razón es por la cual se decidió seguir con el mismo nombre. 
2. ¿Con que objetivo se creó la Asociación de  mujeres? 
Con el objetivo de encontrar algún beneficio para las mujeres y ser las mujeres  emprendedoras para 
ser un ejemplo de nuestros hijos.  
3. ¿Por qué causas se dio la quiebra de los tres proyectos que han desarrollado? 
Bueno principalmente es por la falta de asesoría técnica y capacitación en los temas de desarrollo, por 
ejemplo el consejo  provincial  nos financio con el plástico y las plantas pero nunca nos supo capacitar 
como cuidar o cual era el proceso de producción de este.  Sin embargo, hemos tratado de realizar 
mingas para armar el invernadero y las curaciones, plantaciones, etc. el resultado de la producción no 
fue bueno los tomates eran muy pequeñas y además en el mercado los precios eran bajísimos en ese 
entonces por ende no logro ni recuperar los costos de producción. También porque no recibíamos 
ningún beneficio. 
4. ¿Qué paso con las socias cuando sucedió esto? 
Se desanimaron todas y se desorganizo, sin embargo, decidimos después de un buen tiempo 





5. ¿Qué paso con el proyecto artesanal? 
También en esta temporada mismo realizábamos shikras para vender, para lo cual colaberamos con una 
cuota de $50 para comprar materia prima,  realizábamos una sola entrega a una proveedora  cada mes 
unos 20 shikras, pero igual nos cansamos ya que como no se ganaba mucho no pagábamos a las que 
hacia las shikras o sea todas las que conformábamos el grupo, por ende nuevamente nos 
desorganizamos, no hubo en ninguno de los proyectos una motivación o una estrategias que nos diera. 
Lo poco de utilidad que obtuvimos de $500,00 en ese entonces dimos  a los esposos para que hiciera 
trabajar dando prestamos a los demás, y ganando intereses pero eso también se fue a la quiebra y 
porque no pagaban y se perdió todo. 
6. ¿Qué proyecto vino después de estos? 
Crianza de porcinos, en la de porcinos de igual forma invertimos $1.500 para empezar compramos 20 
puercos, de los cuales 6 se murieron y estos se alimentaban solo de balanceado, pero de igual forma 
desconocíamos los síntomas de las enfermedades causa es por la que se enfermaron y se murieron. 
7. Una vez que paso esto, ¿qué hicieron después? 
Aún así volvimos a comprar más porcinos  con el dinero que vendimos a los 14 porcinos restantes, en 
el la que nos quedamos con $2.800, con eso nuevamente compramos 20 porcinos  de los cuales se 
murieron 10 ahí es cuando  decidimos vender ya a los cuatro meses supuestamente para no perder 
mucho pero en el mercado los precios eran bajísimos, por lo que no supimos recuperar casi nada, ahí es 
cuando  totalmente se desorganizó. Esto inicio en  el 2009 y culmina en el 2010. 
8. En los tres proyectos, ¿Quiénes eran las directivas? 
En los tres proyectos éramos las tres: 
Presidenta: Rosa Toalombo  
Secretaria: Manuela Barrionuevo  
Tesorera: Elevación Toalombo 
9. ¿Cuáles fueron las causas para el fracaso de los proyectos? 
Causas principales del fracaso de los tres proyectos: 
 Falta capacitación en los cuidados de animales  
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 Falta de asesoría técnica en lo que plantaciones en invernadero. 
 Falta de financiamiento. 
 Desorganización de socios al no tener ningún  beneficio o bonificación. 
 
Entrevista a la Sra. Susana Montesdeoca  Fundadora del Banco Comunal Mi gran Familia 
Pilahuín 
 
1. ¿Cuántos años de funcionamiento  tiene la institución? 
11 años  
2. ¿Cuántas personas empezaron con la idea? 
La idea es mía en ese entonces yo daba cursos de tejidos a un grupo de mujeres les comenté de esta 
idea y ellas me apoyaron y por eso decidimos realizar, pero administrábamos entre tres mujeres, la 
institución era legalmente constituida pero funcionaba en el  Centro de Capacitación Artesanal de 
Mujeres. 
Nace también la idea porque la Diócesis de Ambato, entregaba préstamos a bajas tasas de interés para 
que puedan dar créditos en la comunidad pero tenían pagar mensualmente ahí es cuando nosotros 
teníamos que  reponer cuando los clientes no nos pagaban. 
3. ¿Cuáles son sus objetivos? 
Ayudarnos entre nosotros cuando lo necesitamos para realizar pequeñas inversiones en negocios. 
4. ¿Cómo es el manejo o la administración de la misma? 
Realizamos préstamos a los más cercanos y conocidos pero mayor prioridad tienen los clientes 
fundadores y los intereses para las fundadoras era al mismo tasa al que nos prestaba la Diócesis para 
los clientes y para los demás un poquito más.  
5. ¿Cuántos clientes son actualmente? 
60 clientes 
6. ¿El capital que manejan, de cuánto es? 
$15.000,00 
7. ¿Está en funcionamiento en la actualidad el Banco Comunal? 
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No, debido a las personas morosas existentes en la parroquia no hemos podido dar continuidad en vista 
que no podíamos recuperar nuestra cartera  y teníamos que reponer nosotros los que estamos al frente, 
por ende era una pérdida total por parte nuestra, razones por las que  tuvo que cerrarse la institución. 
La Sra. Susana nos dice que iba bien al principio todos pagan puntual pero después de un tiempo 
empezó a crecer la morosidad y muchas de las veces teníamos que reponer nosotros porque teníamos 
que pagar igual a la Diócesis  y se trabajaba solamente en confianza sin tanto trámite, pero ya no 
tuvimos otra alternativa que cerrar y tratar de recuperar el dinero nada más, hasta hoy no logramos 
cobrar. Una vez incrementado los 15 socios adicionales paso todo esto ya entre ellos están los que no 
pagaron. 
 
Entrevista la Sra. Olga Montesdeoca otra de las fundadoras del Banco Comunal Mi gran Familia 
Pilahuín 
¿En qué año se fundó el Banco Comunal? 
Fue fundada en 1998, con 45 socias fundadoras solo mestizas, iniciaron con un capital inicial de 400 
sucres, este era un crédito que sacaron de la Diócesis de Ambato, quien también apoyo durante todos 
los 11 años de vida institucional, que en el 2009 se cerró la institución. 
Para usted, ¿Cuál fue el objetivo? 
Se crea con el objetivo de ayudar a los socios fundadores en las pequeñas actividades económicas que 
realizaban las mujeres ya sea agricultura, ganadería, etc. 
¿Quiénes eran la directiva? 
Directiva del Banco Comunal: 
Gerente: Luz Susana Montesdeoca  
Tesorera: Olga Montera  





¿Cómo concedían los créditos? 
Los créditos que se concedían eran hasta $500,00 como máximo para un tiempo de seis meses, con un 
interés del 14%, para esto la diócesis concedía créditos de 2.000,00 a una tasa de 14% mismo. 
Solo los días martes de cada mes era la atención al cliente y mensualmente se colocaba a tres o cuatro 
socios nada más, claro esto era solamente entre socios fundadores nada más. 
A los seis años de vida el banco comunal ya tenía un capital de $8.000,00, la estrategia que ellas 
manejaban  era mensualmente pagaban la cuota del crédito y obligatoriamente tenían que ahorrar lo 
que podía el socio.  
Además los créditos eran concedidos sin ningún respaldo, trabajaban solamente en confianza nada más.  
Durante los 11 años de funcionamiento como Banco Comunal logro capitalizar  $15.000,00 los cuales 
fueron repartidos entre los socios fundadores y se distribuye de acuerdo a los ahorros que tenga cada 
socio. 
¿Donde funcionaba el Banco Comunal? 
La institución funcionaba en Centro de Promoción y Capacitación de Mujeres en donde se desarrollaba 
diferente actividades como tejido, artesanías, manualidades, corte confección, shikras y cocina. En este 
centro conformaban como 80 mujeres.  Los cursos recibían cada sábado de ocho a doce del día. 
Este era otro de los proyectos que se desarrollaba ahí, hubo mucha participación porque desde EE.UU 
enviaban comida y ropa a través de la Diócesis y estos productos ellas vendían a las mujeres 
fundadoras a mitad de precio de los cuales el fondo repartían el 40% para la institución y el 60% a 
enviaba a la diócesis, de los 40%, el 20% se destinaba para incrementar materiales de trabajo para los 
talleres y el restante al fondo del banco comunal.  
Con estas ayudas y con la colaboración de los socios  lograron construir una casa exclusivamente del 
Centro de Promoción para la mujer. En la cual actualmente funciona un centro de alfabetización, en 
vista que ninguno de los proyectos antes mencionados funcionan ahora. 
Una vez terminada el envió de artículos desde EE.UU, manifiesta que se iban alejándose los socios de 





¿Cuáles eran las causas  de disolución? 
Causas de disolución: 
 Alta tasa de morosidad  
 Por falta de beneficio a los socios  
 Falta de motivación en las actividades que realizaban. 
 
Entrevista a la Sra. Josefina Llanganate Trabajadora del proyectos “Los Caminantes” 
1. ¿Usted forma parte del Proyecto Los Caminantes? 
Si  
2. ¿Son constituidos legalmente? 
Si, somos constituidos legalmente como una asociación de mujeres Los Caminantes de Pilahuín, para 
lo cual aportamos con una cuota de cincuenta dólares. 
3. ¿Cuál es la Directiva de la Asociación? 
La directiva de la asociación; como Presidenta es la compañera Elena Toalombo de Yatzapuzan y 
tesorera la compañera Josefina Curillo de Pilahuín Centro. 
4. ¿Cómo es el trabajo que realiza usted? 
Realizamos en tareas de 100 metros,  entramos a las ocho de la mañana y salimos a las cuatro de tarde 
lo que se pueda hacer en el día. La actividad de este proyecto es la limpieza de las calles y cunetas de 
las carreteras principales pertenecientes a la parroquia, lo realizan desde la comunidad Hechaleche 
hasta  El Arenal que es límite con la provincia de Bolívar,  tienen convenio con el Consejo Provincial. 
5. ¿Trabajan todos los días?  
No, solo los días sábados y tarea se  realiza según como este el estado de las cunetas, cuando son muy 
sucias se demoran más o por lo contrario desarrollan lo designado o más 
6. ¿Solo son mujeres o también hombres y qué comunidades  más participan? 
La  somos 7 mujeres son de las comunidades de Yatzapuzant,  Hechaleche, Pucará Grande y Pilahuín 
Centro, también hay de las comunidades del páramo pero ellos son otro grupo. 
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7. ¿El sueldo, cuánto les paga,  y si le ayuda en los gastos de su familia? 
 Paga $50 mensual por cuatro días de trabajo y si me ayuda bastante porque  solo el sueldo de mi 
esposo no alcanza en este tiempo todo es caro. Nos pagan el consejo Provincial a través de la Junta 
Parroquial. 
8. ¿Quiénes fueron los financiaron este proyecto? 
En cuanto a los materiales  de trabajo como son las palas fue donada por el Consejo Provincial y las 
carretillas por la Cooperativa Mushuc Runa que fue  gestionado por la Asociación y algunos otros 
implementos pequeños ellos lo adquirieron. 
9. ¿Solo tiene ese trabajo o se dedica alguna otra actividad? 
No, también pelo ajo en las tardes y  cuido animales. 
10. ¿Actualmente está funcionando? 
Si, hasta la presente fecha aún sigue en funcionamiento pero solamente están ya seis personas y de una 
otra forma ha sido una ayuda para el ingreso familiar. 
 
Entrevista al Sr. Manuel Capuz Presidente Comité Pro-Mejoras de Indígenas de Pilahuín  
1. ¿Durante su periodo Presidencial, ha realizado algún proyecto en beneficio de la 
comunidad? 
No, porque en primer lugar es muy poco un año para poder realizar proyectos y la población estaba 
bien desunida no querían saber nada de la organización, entonces fue muy difícil para mi empezar 
nuevamente, lo que hemos hecho este año es actualizar el estatuto y algunos programas y eventos para 
incentivar a los miembros. 
2. ¿Cómo Cabildo tiene su potestad para resolver problemas ya sean familiares o no? 
Si, pueden ser problemas familiares o no familiares igual arreglamos en ocasiones con el pueblo o 




3. ¿Cuántas mujeres cree usted que sufre por maltrato de su esposo, ya sea psicológico, 
físico, etc.? 
La verdad es que ya no hay muchos problemas por maltrato a las mujeres se ha disminuido pero  
todavía hay mujeres que sufren por eso, no hacen saberlo tampoco demanda.  
4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en los hogares? 
Actualmente hay más problemas por infidelidad, ya sea por parte del esposo u esposa ya no es como 
antes que había más demandas por maltrato pero igual en este tipo de problema son las mujeres las que 
sufren más. 
 
Anexo 6. Convención contra la Discriminación de las mujeres 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de  discriminación contra la mujer 
Parte I 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda 
distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
Artículo 2 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a: 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación 
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios 
apropiados la realización práctica de ese principio; 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que 
prohíban toda discriminación contra la mujer; 
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c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del 
hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones 
públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación; 
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las 
autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación; 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por 
cualquier persona, organizaciones o empresas; 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; 
g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer. 
Artículo 3 
Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, 
económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 
Artículo 4 
1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma 
definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el 
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado 
los objetivos de igualdad de oportunidad y trato. 
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente 
Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria. 
Artículo 5 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para: 
a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén 
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basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones 
estereotipadas de hombres y mujeres; 
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada de la maternidad como 
función social y el reconocimiento de la responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la 
educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los hijos constituirá la 
consideración primordial en todos los casos. 
Artículo 6 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir 
todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. 
Parte II 
Artículo 7 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de 
condiciones con los hombres, el derecho a: 
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos 
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; 
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar 
cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; 
c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública 
y política del país. 
Artículo 8 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre y sin discriminación alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en 
el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 
Artículo 9 
1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los hombres para adquirir, 
cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizarán, en particular, que ni el matrimonio con un 
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extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la 
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar la nacionalidad del 
cónyuge. 
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al hombre con respecto a la 
nacionalidad de sus hijos. 
Parte III 
Artículo 10 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en 
particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación profesional, acceso a 
los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en 
zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, 
técnica, profesional y técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional; 
b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, al personal docente del mismo 
nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad; 
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todos los 
niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de otros tipos 
de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los 
libros y programas escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza; 
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras subvenciones para cursar estudios; 
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación permanente, incluidos los 
programas de alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes posible 
toda diferencia de conocimientos que exista entre hombres y mujeres; 
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la organización de programas para 
aquellas jóvenes y mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente; 
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte y la educación física; 
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h) Acceso al material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la 
familia, incluida la información y el asesoramiento sobre planificación de la familia. 
Artículo 11 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones de igualdad con los hombres, 
los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano; 
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios 
de selección en cuestiones de empleo; 
c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el 
empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación 
profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el 
adiestramiento periódico; 
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a la igualdad de trato con respecto a un 
trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del 
trabajo; 
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación, desempleo, enfermedad, 
invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas; 
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la 
salvaguardia de la función de reproducción. 
2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y 
asegurar la efectividad de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para: 
a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la 
discriminación en los despidos sobre la base del estado civil; 
b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones sociales comparables sin 
pérdida del empleo previo, la antigüedad o los beneficios sociales; 
c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para permitir que los padres 
combinen las obligaciones para con la familia con responsabilidades del trabajo y la participación en la 
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vida pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo de una red de servicios 
destinados al cuidado de los niños; 
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos de trabajos que se haya 
probado puedan resultar perjudiciales para ella. 
3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en este artículo será 
examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos y tecnológicos y será revisada, 
derogada o ampliada según corresponda. 
Artículo 12 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y 
mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la 
familia. 
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 supra, los Estados Partes garantizarán a la mujer 
servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el período posterior al parto, 
proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada 
durante el embarazo y la lactancia. 
Artículo 13 
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en otras esferas de la vida económica y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre 
hombres y mujeres, los mismos derechos, en particular: 
a) El derecho a prestaciones familiares; 
b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero; 
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida 
cultural. 
Artículo 14 
1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el 
importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia, incluido su trabajo en 
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los sectores no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar la 
aplicación de las disposiciones de la presente Convención a la mujer en las zonas rurales. 
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su 
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a: 
a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo a todos los niveles; 
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive información, asesoramiento y 
servicios en materia de planificación de la familia; 
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad social; 
d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y no académica, incluidos los 
relacionados con la alfabetización funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios 
comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad técnica; 
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener igualdad de acceso a las 
oportunidades económicas mediante el empleo por cuenta propia o por cuenta ajena; 
f) Participar en todas las actividades comunitarias; 
 g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios de comercialización y a las 
tecnologías apropiadas, y recibir un trato igual en los planes de reforma agraria y de reasentamiento; 
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 
sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones. 
Parte IV 
Artículo 15 
1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la 
del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le 
reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un 
trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 
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3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto 
jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 
4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la 
legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad para elegir su 
residencia y domicilio. 
Artículo 16 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, 
asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: 
a) El mismo derecho para contraer matrimonio; 
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y 
su pleno consentimiento; 
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; 
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en 
materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración 
primordial; 
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre 
los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer 
estos derechos; f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y 
adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la 
legislación nacional; en todos los casos, los  intereses de los hijos serán la consideración primordial; 
g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, 
profesión y ocupación; 
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, 
administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 
2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las 
medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del 





1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención, se 
establecerá un Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (denominado en 
adelante el Comité) compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de dieciocho 
y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto Estado Parte, de veintitrés expertos de 
gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán 
elegidos por los Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título personal; se 
tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la representación de las diferentes formas de 
civilización, así como los principales sistemas jurídicos. 
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por 
los Estados Partes. Cada uno de los Estados Partes podrá designar una persona entre sus propios 
nacionales. 
3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de entrada en vigor de la presente 
Convención. Al menos tres meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de todas las personas 
designadas de este modo, indicando los Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los 
Estados Partes. 
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados Partes que será convocada 
por el Secretario General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la 
cual formarán quórum dos tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los 
candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los 
representantes de los Estados Partes presentes y votantes. 
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el mandato de nueve de los 
miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de la 
primera elección el Presidente del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros. 
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará de conformidad con lo 
dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte 
haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros 
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adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el Presidente del Comité, 
expirará al cabo de dos años. 
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya cesado en sus funciones 
como miembro del Comité designará entre sus nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del 
Comité. 
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General, percibirán emolumentos 
(remuneración) de los fondos de las Naciones Unidas en la forma y condiciones que la Asamblea 
determine, teniendo en cuenta la importancia de las funciones del Comité. 
9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y los servicios necesarios 
para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud de la presente Convención. 
Artículo 18 
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de las Naciones 
Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, 
administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la 
presente Convención y sobre los progresos realizados en este sentido: 
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención para el Estado de que se trate; 
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además, cuando el Comité lo solicite. 
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que afecten al grado de 
cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente Convención. 
Artículo 19 
1. El Comité aprobará su propio reglamento. 
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 
Artículo 20 
1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que no exceda de dos semanas para 




2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en 
cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité. 
Artículo 21 
1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará anualmente a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de 
carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados 
Partes. Estas sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité 
junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes. 
2. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá los informes del Comité a la Comisión de 
la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información. 
Artículo 22 
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de 
las disposiciones de la presente Convención que correspondan a la esfera de las actividades. El Comité 
podrá invitar a los organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la 
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades. 
Parte VI 
Artículo 23 
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición alguna que sea más conducente 
al logro de la igualdad entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de: 
a) La legislación de un Estado Parte; o 
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente en ese Estado. 
Artículo 24 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias en el ámbito nacional para 
conseguir la plena realización de los derechos reconocidos en la presente Convención. 
Artículo 25 
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 
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2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario de la presente Convención. 
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los Estados. La adhesión se efectuará 
depositando un instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
Artículo 26 
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá formular una solicitud de revisión de 
la presente Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas que, en caso necesario, hayan de 
adoptarse en lo que respecta a esa solicitud. 
Artículo 27 
1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido 
depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión. 
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de haber sido depositado el 
vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a 
partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación o de adhesión. 
Artículo 28 
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos los Estados el texto de 
las reservas formuladas por los Estados en el momento de la ratificación o de la adhesión. 
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de la presente Convención. 
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una notificación a estos efectos 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta 






1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o 
aplicación de la presente Convención que no se solucione mediante negociaciones se someterá al 
arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de 
presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la forma del 
mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, 
mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la presente Convención o de su 
adhesión a la misma, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. 
Los demás Estados Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya 
formulado esa reserva. 
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá 
retirarla en cualquier momento notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas. 
Artículo 30 
La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente 
auténticos, se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
Anexo 7. Declaración contra la violencia de las Mujeres 
Declaración sobre la eliminación de la  violencia contra la mujer 
Artículo 1 
A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer" se entiende todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. 
Artículo 2 
Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos: 
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a) La violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la 
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los actos de violencia 
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación; 
b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la 
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educativas 
y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 
Artículo 3 
La mujer tiene derecho, en condiciones de igualdad, al goce y la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil y de 
cualquier otra índole. Entre estos derechos figuran: 
a) El derecho a la vida; 
b) El derecho a la igualdad; 
c) El derecho a la libertad y la seguridad de la persona; 
d) El derecho a igual protección ante la ley; 
e) El derecho a verse libre de todas las formas de discriminación; 
f) El derecho al mayor grado de salud física y mental que se pueda alcanzar; 
g) El derecho a condiciones de trabajo justas y favorables;  
h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes.  
Artículo 4 
Los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o 
consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla. Los Estados deben aplicar por 
todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la 
mujer. Con este fin, deberán: 
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a) Considerar la posibilidad, cuando aún no lo hayan hecho, de ratificar la Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de adherirse a ella o de retirar sus 
reservas a esa Convención; 
b) Abstenerse de practicar la violencia contra la mujer; 
c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, 
castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por 
particulares; 
d) Establecer, en la legislación nacional, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas, para 
castigar y reparar los agravios infligidos a las mujeres que sean objeto de violencia; debe darse a éstas 
acceso a los mecanismos de la justicia y, con arreglo a lo dispuesto en la legislación nacional, a un 
resarcimiento justo y eficaz por el daño que hayan padecido; los Estados deben además informar a las 
mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos; 
e) Considerar la posibilidad de elaborar planes de acción nacionales para promover la protección de la 
mujer contra toda forma de violencia o incluir disposiciones con ese fin en los planes existentes, 
teniendo en cuenta, según proceda, la cooperación que puedan proporcionar las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente las que se ocupan de la cuestión de la violencia contra la mujer; 
f) Elaborar, con carácter general, enfoques de tipo preventivo y todas las medidas de índole jurídica, 
política, administrativa y cultural que puedan fomentar la protección de la mujer contra toda forma de 
violencia, y evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de 
leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación 
contra la mujer; 
g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible a la luz de los recursos de que dispongan y, 
cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional, que las mujeres objeto de 
violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de 
rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, 
servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y, asimismo, 
adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y 
psicológica; 
h) Consignar en los presupuestos del Estado los recursos adecuados para sus actividades relacionadas 
con la eliminación de la violencia contra la mujer; 
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i) Adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios que 
han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer 
reciban una formación que los sensibilice respecto de las necesidades de la mujer; 
j) Adoptar todas las medidas apropiadas, especialmente en el sector de la educación, para modificar las 
pautas sociales y culturales de comportamiento del hombre y de la mujer y eliminar los prejuicios y las 
prácticas consuetudinarias o de otra índole basadas en la idea de la inferioridad o la superioridad de 
uno de los sexos y en la atribución de papeles estereotipados al hombre y a la mujer; 
k) Promover la investigación, recoger datos y compilar estadísticas, especialmente en lo concerniente a 
la violencia en el hogar, relacionadas con la frecuencia de las distintas formas de violencia contra la 
mujer, y fomentar las investigaciones sobre las causas, la naturaleza, la gravedad y las consecuencias 
de esta violencia, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para impedirla y reparar sus 
efectos; se deberán publicar esas estadísticas, así como las conclusiones de las investigaciones; 
l) Adoptar medidas orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres especialmente vulnerables; 
m) Incluir, en los informes que se presenten en virtud de los instrumentos pertinentes de las Naciones 
Unidas relativos a los derechos humanos, información acerca de la violencia contra la mujer y las 
medidas adoptadas para poner en práctica la presente Declaración; 
n) Promover la elaboración de directrices adecuadas para ayudar a aplicar los principios enunciados en 
la presente Declaración; 
o) Reconocer el importante papel que desempeñan en todo el mundo el movimiento en pro de la mujer 
y las organizaciones no gubernamentales en la tarea de despertar la conciencia acerca del problema de 
la violencia contra la mujer y aliviar dicho problema; 
p) Facilitar y promover la labor del movimiento en pro de la mujer y las organizaciones no 
gubernamentales, y cooperar con ellos en los planos local, nacional y regional; 
q) Alentar a las organizaciones intergubernamentales regionales a las que pertenezcan a que incluyan 
en sus programas, según convenga, la eliminación de la violencia contra la mujer. 
Artículo 5 
Los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas deberán contribuir, en 
sus respectivas esferas de competencia, al reconocimiento y ejercicio de los derechos y a la aplicación 
de los principios establecidos en la presente Declaración y, a este fin, deberán, entre otras cosas: 
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a) Fomentar la cooperación internacional y regional con miras a definir estrategias regionales para 
combatir la violencia, intercambiar experiencias y financiar programas relacionados con la eliminación 
de la violencia contra la mujer; 
b) Promover reuniones y seminarios encaminados a despertar e intensificar la conciencia de toda la 
población sobre la cuestión de la violencia contra la mujer; 
c) Fomentar, dentro del sistema de las Naciones Unidas, la coordinación y el intercambio entre los 
órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a fin de abordar con eficacia la cuestión de 
la violencia contra la mujer; 
d) Incluir en los análisis efectuados por las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones 
Unidas sobre las tendencias y los problemas sociales, por ejemplo, en los informes periódicos sobre la 
situación social en el mundo, un examen de las tendencias de la violencia contra la mujer; 
e) Alentar la coordinación entre las organizaciones y los órganos del sistema de las Naciones Unidas a 
fin de integrar la cuestión de la violencia contra la mujer en los programas en curso, haciendo especial 
referencia a los grupos de mujeres particularmente vulnerables a la violencia; 
f) Promover la formulación de directrices o manuales relacionados con la violencia contra la mujer, 
tomando en consideración las medidas mencionadas en la presente Declaración; 
g) Considerar la cuestión de la eliminación de la violencia contra la mujer, cuando proceda, en el 
cumplimiento de sus mandatos relativos a la aplicación de los instrumentos de derechos humanos; 
h) Cooperar con las organizaciones no gubernamentales en todo lo relativo a la cuestión de la violencia 
contra la mujer. 
Artículo 6 
Nada de lo enunciado en la presente Declaración afectará a disposición alguna que pueda formar parte 
de la legislación de un Estado o de cualquier convención, tratado o instrumento internacional vigente 
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